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ACTUALIDADES L 
Hace días reprodugúnos de la 
revista 
quincenal S a n A n t o n i o un 
an ac:— 
inmoraliclad que combad31 la 
86 ha observado últimamente en 
!Lmos teatros. s 
vamos a reproducir algu-
¿rrafos de un artículo ütu-
flo^La vuelta del Paganismo," 
con gran oportunidad, pu-
^ en su último número la ci-
tada revista: 
«Hablemos hoy del escote. 
hc . otIo de los escándalos de una 
J 3 a d cristiana. Nadie dina, al ver 
Sto» trajes que sirven para desnu-
f fv no para vestir, que las personas 
los visten sean personas de coñ-
u d a cristiana y de sentimientos re-
^^bre todo, para determinados ac-
t v reuniones es tan atrevido el es-
os trajes de las señoras que 




























^"lla decadencia romana y de la 
)r libertad en las costumbres. 
"En otras circunstancias el vicio ha 
querido tomar un aspecto de virtud 
y la maldad aparecer como bien. Mas, 
al presente, y con respecto a los tra-
jes femeninos, por una inversión del 
sentido moral y cristiano, no son las 
samaritanas las que quieren parecerse 
a la mujer del César, sino que ésta, 
es la que imita las costumbres livia-
nas de aquellas, 
"¿Quién puede distinguir en calles 
y paseos, en ceremonias y en reunio-
nes a la dama honesta, de fama lim-
pia, de reputación inmaculada y a la 
de dudosa mqralidad, de costumbres 
resbaladizas y de nombre averiado, si 
unas y otras rivalizan en presen-
tarse públicamente como si estuvieran 
al mismo nivel ? 
" L a igualdad verdadera no consis-
te en suprimir las categorías, sino en 
ocupar cada uno el lugar que le co-
rresponde: los cristianos a un lado 
y en otro los gentiles. 
"Ese abuso del desnudo que ha in-
vadid^ la moda femenina déjese para 
quienes poco tienen que perder, pero 
rechácenlo las damas que saben lo 
que vale la aureola de la buena fama. 
"No; la dama católica, la madre, 
esposa e hija cristiana no debe ni pue-
de confundirse con la que no lo es o 
no quiere parecerlo. 
"En una sociedad cristiana todas las 
señoras deben ocupar el puesto de la 
mujer del César y alejar toda sos-
pecha que puede mancillar su nom-
bre. 
"¿Quién puede impedir la calumnia, 
la difamación, el chiste corruptor, la 
frase impúdica, la expresión infaman-
te, la palabra maliciosa contra la re-
putación de una dama, si el traje des-
honesto ofrece motivo para que las 
lenguas envenenadas corrompan la pu-
reza de una limpia fama?" 
Por nuestra parte solo añadire-
mos que ahora, como cuando se 
trataba de la inmoralidad en los 
teatros, creemos que las señoras 
verdaderamente cristianas debe-
rían ponerse de acuerdo para 
formar una liga contra el desnu-
do que tanto daña a la modestia 
y a la castidad, que han sido siem-
pre el mérito principal de las da-
mas cubanas. 
N U M E R O 8 8 
L a s b a j a s t e u t o n a s s e c a l c u l a n e n c i e n m i l , e n t r e m u e r t o s h e r i d o s y p r i s i o n e r o s 
P A U T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , A b r i l 7. 
E l pa r t e o f i c i a l publ icado hoy dice 
s s i : 
"Repel idos contraataques efectua-
dos p o r los alemanes en l a r e g i ó n de 
Af i l e s Courcy , fueron rechazados con 
grandes p é r d i d a s p a r a e l enemigo . A l 
nor te y a l sn r de l Oise h a habido due-
ios de a r t i l l e r í a . Nues t ras p a t r u l l a s 
han hecho a lgunos p r i s ione ros en l a 
champagne. U n fuer te c a ñ o n e o se es . 
ih efectuando a l oeste de A u b e r i T c . 
R e i n a m a l t i e m p o a l o l a rgo de todo 
e l frente.'* 
E x t r a o f i d a l m e n t e se i n f o r m a que 
los franceses h a n reconquis tado cua-









Expresión_de g r a t i t u d 
En Manatí o c u r r i ó d í a s pasado u n 
lamentable suceso que l a p e r i c i a de 
i l ciencia, los cuidados de l a a m i s -
tad y la buena o r g a n i z a c i ó n de u n a 
¿mpreea ferroviar ia , e v i t a r o n u n f a -
tal desenlace. 
El señor A g u s t í n A l v a r e z , que po-
see una colonia de c a ñ a en M a n a t í , 
jué gravemente her ido po r u n c o n -
tratista de u n balazo en e l pecho. I n -
mediatamente se hizo cargo del he -
rido al que p r a c t i c ó acer tada p r i m e -
ra cura, el doctor M i r ; y d e s p u é s 
de efectuada a q u é l l a f ué l l evado e l 
lierldo a Camagüey a c o m p a ñ á n d o l o y 
prodigándole toda clase de cuidados, 
dicho doctor M i r y los s e ñ o r e s F e r -
nando Scull y Santiago B a r r a q u e 
Desde Camagüey y en t r e n especial 
rápidamente organizado por l a C u -
ban Co., con celo recomendable ; p r i -
mer tren que con c a r á c t e r de especial 
ha circulado por l a noche desde que 
los sucesos que todos sabemos e n -
torpecieron las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
Y en ese tren l l ega ron e l h e r i d o y 
lus acompañantes, c a r i ñ o s o s as is ten-
tes, siendo conducido a l a C l í n i c a 
del doctor Benigno Sonsa quien , asis-
tido por el doctor Ortega, p r o c e d i ó a l 
reconocimiento de l a h e r i d a y opera-
ciones necesarias, pa ra l a c u r a c i ó n 
la misma, h a l l á n d o s e fuera de p e l i -
gro el señor Alvarez en estos m o m e n -
tos. 
El caso, por l a d is tanc ia que se-
para el lugar donde se p rodu jo de 
la Habana, por la m a r a v i l l o s a as is-
encia del doctor M i r , por los i n f i n l -
culdados de los s e ñ o r e s S c u l l y 
Barraqué, por el ac ier to y buena v o -
luntad de la Cuban Co., por l a p e r l -
t'a de los Jefes a l o rganizar e l t r e n y 
s personal; y , f i na lmen te po r 
la Intervención de los doctores Sou-
! i y Ortega en l a C l í n i c a de l p r i m e -
to, ha sido un caso afor tunado. Y a l 
foglstrarlo, mucho nos complace p c -
°» tributar los elogios que se m e r e -
cí cuantos al tomar pa r t e en su des-
pee han logrado que é s t e fuese f e -
Muestra enhorabuena a todos, es-
P l̂almente al s e ñ o r A l v a r e z , fue ra 
'* i» peligro. 
DEL TIEMPO ANTIGUO 
L a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
P o r M a r c i a l R O S S E L L 
L a presencia en esta c iudad de l 
Maes t ro General de l a Orden D o m i n i -
cana F r a y L u i s T h e n s h í n g , c o i n c i -
diendo con e l d e r r i b o de l an t i guo t e m -
plo y pa r t e del convento de Santo D o -
m i n g o , dan ac tua l i dad a las s igu ien -
tes breves notas sobre l a f u n d a c i ó n 
de l a p r i m i t i v a U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana. F i l é establecida en e l convento 
de Padres Domin icos , l l a m a d o de San 
J u a n de L e t r á n , cuyo t emplo , que me-
r e c í a ser conservado como m o n u m e n -
to nac iona l por su h i s t o r i a r e l ig iosa y 
por su t r a d i c i ó n c i e n t í f i c a , v a | desapa-
rec iendo r á p i d a m e n t e para edi f icar 
sobre su m e m o r i a almacenes y v i v i e n -
das. 
F.n 1688, e l A y u n t a m i e m o de la H a -
bbna p r e s e n t ó a l a Rea l A u d i e n c i a de 
Santo D o m i n g o u n i n f o r m e sobre l a 
e n s e ñ a n z a super io r en l a I s l a de C u -
ba y u n a s o l i c i t u d para qu^ se do ta ra 
d? una U n i v e r s i d a d a l a I s l a , porque 
a s í l o demandaba el desa r ro l lo de l a 
i ' i ? t r u c c i ó n p ú b l i c a y po rque de es-
t a mane ra se e v i t a r í a que los j ó v e -
nes del p a í s que se dedicaban a las 
c a l i e r a s l i t e r a r i a s , t u v i e r a n que ha -
cer los estudios y r e c i b i r los grados 
en las Univers idades de Mé j i co , Sala-
m a n c a o A l c a l á de Henares . 
P o r a l g ú n t i e m p o no fuísrott a t end i -
das las Justas razones expuestas por 
2l A y u n t a m i e n t o de l a Habana , hasta 
que e l obispo F r a y G e r ó n i m o V a l d é s , 
t omando a su ca rgo l a r e s o l u c i ó n de 
las gestiones, se c o n s i g u i ó t - l Rea l D e -
cre to au to r i zando l a f u n d a c i ó n de la 
U n i v e r s i d a d de l a Habana . 
E l obispo V a l d é s , an t iguo p r o v i n c i a l 
de los Bas i l ios , y c a t e d r á t i c o de A l c a -
l á , f u é n o m b r a d o pa ra l a D i ó c e s i s de 
P u e r t o R ico de donde fué t ras ladado 
a l a de Cuba, en 1706. 
D e s p u é s de haber establecido en 
1722 e l Seminar io de San B a s i l i o M a g -
no, en Santiago de Cuba, d e d i c ó todas 
sus e n e r g í a s e in f luenc ia s a obtener 
e l Rea l Decre to pa ra l a Un*versidad. 
E l d í a 12 de sept iembre de 1721, e l 
Papa Inocenc io X I I Í , p r c r o u l g ó u n a 
b u l a p e r m i t i e n d o que los Padres D o -
m i n i c o s se h ic iesen cargo de l a d i -
r e c c i ó n c i e n t í f i c a y l i t e r a r i a del nue -
v o cen t ro docente, c o n f i r i é n d o l e s au -
t o r i d a d pa ra e r i g i r U n i v e r s i d a d en su 
Convento de San J u a n de L e t r á n de 
l a Habana , fundado en 1578, y pa ra 
da r grados en todas las Facul tades 
que en e l l a se e n s e ñ a s e n confo rme a 
los p r i v i l e g i o s de l a Orden en l a i s l a 
y c iudad de Santo D o m i n g o . 
Las consul tas , las In te rpre tac iones , 
los t ras lados y los t r á m í i e s en t re e l 
Obispado, e l Gobie rno I n s u l a r ,el Con-
sejo y l a A u d i e n c i a r e t a r d a r o n su eje-
c u c i ó n d u r a n t e siete a ñ o s . 
P o r f i n , e l d í a 5 de E n e r o de 1728, 
e l Consejo de I n d i a s c o n c e d i ó e l pa-
so a l a b u l a p o n t i f i c i a . 
E l obispo F r a y G e r ó n i m o V a l d é s , 
contaba en aque l l a fecha ochenta y 
ocho a ñ o s de edad. 
E l 3 de sept iembre del m i s m o a ñ o , 
S M . o r d e n ó qUe l a U n i v e r s i d a d de 
Bar J u a n de L e t r á n se r i g i ó s e por los 
estatutos de l a I s l a de Santo D o m i n -
go, pero, por c é d u l a de 14 de mayo de 
17S2 dispuso que los Maes t ros y Doc-
tores de l a H a b a n a f o r m a r a n u n r e -
g l a m e n t o adecuado a las necesidades 
y conveniencias de l p a í s , l o c u a l se 
e j e c u t ó sa t i s fac to r iamente e l d í a 22 de 
D j c i e m b r e del m i s m o a ñ o . 
F l nuevo r e g l a m e n t o fué c o n f i r m a 
do po r Rea l despacho de V.1 de Jun io 
de 1734 c o n c e d i é n d o s e , s d f - m á s , que 
l a U n i v e r s i d a d de l a Haoana p u d i e r a 
d ' h f r u t a r de todas las gracias y p re -
r r o g a t i v a s que t e n í a l a de A l c a l á de 
Henares . 
Su Majes tad le s e ñ a l ó b a s ó n de a r -
mas pa ra que l o usase en sellos e i n -
s ignias . C o n s i s t í a e n u n escudo ova-
lado, p a r t i d o en t res cua r t e l e s : en e l 
s u p e r i o r de l a derecha t e n í a sobre 
c a m p o r o j o l a f i g u r a de l '"Agnus D e i " 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
Los E. U. y la Guerra Universal 
¿QUE TENDENCIA T R I U N F A R A ? ¿LA D E L O S GRANDES P A T R I O T A S Y J E F E S D E L E J E R C I T O Q U E 
Q U I E R E NPLANTEAR E L S E R V I C I O M I L I T A R OBLIGATORIO O L A D E L A P O L I T I C A D E CAMPANA-
RIO QUE ABOGA POR E L ALISTAMIENTO V O L U N T A R I O ? — F O R M U L A D E TRANSACCION.—CONSTRUC-
CION D E 1.000 BUQUES M E R C A N T E S D E 3.000 TONELADAS CADA U N O . ^ S U B A S T A PARA CONS-
T R U I R 28 SUBMARINOS.—LOS COMISIONADOS INGLESES Y F R A N C E S E S E N WASHINGTONc — D E Q U E 
T R A T A R A N ? — M R . WILSON Y MR. B A L F O U R . 
T I E N E R A Z O N 
Sobre e l "ApocaUps i s" 
1:meila persona que f i r m a 
iPr.i . ^6 advertencia que rec ibo 
ida y publico para que s i r v a Moa Vie me leyeron. 
tosnv, escr ibía el p r i m e r a r t í c u -
tíni" re el tema que reza este t í t u l o , 
celante el "Nuevo Tes tamen-
del " A p ó s t o l " , decir Efft0.la8' Unio n Evangel is ta" y p o r 
pot n,,,, había i gnoranc ia pos ible 
Lijó que l a m í a fuese-
«eto y i,Un 3oven amigo, que l e e r á 
í?n b * 0 1116 d e j a r á m e n t i r i u n j o -
MTer ™0' 8eilcillo, noble , pero p o -
U hablí ü en "religlones p r á c t i c a s " , 
ios qu'v;6 m i Ple i to ; le le í v e r s í c u -
f» su o^f6. Pa rec í an edificantes pa~ 
^ n t e • 1^ncia rel igiosa, u n t an to , 
^ 7 ^leTis- y hasta desconcer-
' V t e c í l 6 fuí a l "Bau t i s t a " con 
R e n t o s p r á c t i c o s " . 
mot ivos re l ig iosos . 
!Sii6SSperi Nueva Y o r k p a r a ° í m p e -
*«ar ^ i i - p r e s e n t a s e " S a l o m é " , de 
u coilas!;. 08 Protestantes no no-
^ los r ^ l u Como h a b í a n p e r m i -
% da ofi: icos' ^ e saliese a es-
lMelo8 ni-eza del "Baut i s ta" , í d o -
L «ueata "0S en laa Escuelas. L e 
AT^ar flr.Jr una suave p o l é m i c a 
f ^ 0 }luRt; da por m í con u n 
l i 4 lo w neno de v i r t udes , 
que ^ ebihle a l l í , por las 
? ie T w p o n e sobre l a d e v o l u -
a los perua-
-i , erÍ8tÍp¡ro-, de manif ies to las 
W ^undo , a(luel v a r o n ' santo 
' T l8ta a(Wo!r s e ñ o r L a g a r r i g n e , 
^ con j ™ 0 1 d6 Augus to C o m -
' V flSura hTi su a lma me c o l ó c a -
la 61 M á r n ! PrecT1r8or de Cr i s to 
V 0 , ¿ D u L ^ ^ s a g r a d o m i 
^ v . lUes > esta conversa-
^ K S / ^ a 
í f F ^ e n 0 V ^ " J u a n que el 
, Alante v 4miamo L i b r o que 
^ S a a ' estaba copiando, y 
La alteración del orden 
L A P R E S E N T A C I O N D E L G E N E R A L 
C O L L A D O 
(Te leg rama) • 
Cienfuegos, 17 de abr i l .—lu .20 a. m . 
D I A R I O . — H a b a n a 
Es ta m a ñ a n a p r e s e n t ó s e en P a l m i -
r a a l comandante A l f r e d o L e w i s e l 
Jefe zona m i l i t a r alzado, genera l E r -
nesto Col lado, p o p u l a r í s i m o en este 
t é r m i n o . 
Dice que s é p r e s e n t ó p o r haber lo 
abandonado las fuerzas de su p a r t i -
da que se acogieron a l a p roc lama 
oe l genera l Menoca l . H o y , en t r e n d i -
r e c t o r d e la Habana , l l e g ó e l co-
mandan te Ig les ias . 
Corresponsa l . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A b r i l , 9. 
J U Z G A D O M I L I T A R 
Hab iendo l legado a esta c iudad e l 
doctor Pedro Sardifias, comandante 
riel Es tado M a y o r del E j é r c i t o , que 
ha sido nombrado Inves t igador de la 
causa que se i n s t r u y e por r e b e l i ó n 
c o n t r a los oficiales en ac t ivo y r e t i -
rados que t o m a r o n par te en l a re -
vue l t a del 12 de Febrero , h a empeza-
do sus Invest igaciones, habiendo de-
c la rado y a a lgunas personas. 
H a ab ie r to su o f i c ina en e l c é n t r i -
co H o t e l " I m p e r i a l " . 
U N A D E S G R A C I A 
Estando el soldado del e j é r c i t o na -
c iona l , A l fonso C u c h í , e n s e ñ á n d o l e el 
manejo del a r m a a l a j o v e n de 15 
t f i o s A m e l i a M a r t í n e z , hubo de d i s -
pararse el f u s i l , h i r i e n d o en l a i n -
gle a l a c i tada muchacha , quedando 
g ravemente h e r i d a y de cuyas r e s u l -
tas m u r i ó . 
O T R A D E S G R A C I A 
E n e l t i r o t e o que hubo e l s á b a d o 
en M a r i m ó n u n a ba la a t r a v e s ó u n a 
de las tab las de l a casa donde v i -
P e resu l tas de l a h e r i d a l a l l ec i t f 
ayer. 
Rec iba l a f a m i l i a L i m o n t a e l m á s 
t n i c e r o p é s a m e . 
C O N T I N U A N L O S E M B A R G O S 
C o n t i n ú a e l Juzgado Espec ia l que 
ent iende en l a causa po r s e d i c i ó n y 
r e b e l i ó n decretando e l embargo de los 
bienes que poseen a su n o m b r e t o -
dos los que e s t á n compromet idos y 
procesados po r los sucecos del 12 de 
febrero . 
H a s t a l a fecha e l s u m a r i o se c o m -
pone de qu ince piezas de autos p r i n -
c ipales , de 200 fo l ios cada una . ade-
m á s 39 incidentes de embargo de b ie -
nes y 40 inc identes de p r i s i ó n . 
E l n ú m e r o de procesados asciende 
y a a 360 personas 
E l Cor responsa l . 
M E D I O S I G L O A T R A S 
1 7 D E A B R I L D E 1 8 6 7 
E d i t o r i a l , L a s i g n i f i c a c i ó n de l a Se-
m a n a Santa. 
L o n d r e s . L a pr incesa de Gales e s t á 
g ravemente enferma. Es necesar io 
b t r e r u n a del icada o p e r a c i ó n , pero 
s e g ú n dictafnen f a c u l t a t i v o e s t á de-
mas iado d é b i l pa ra que se le ap l ique 
e l c l o r o f o r m o . E l p r í n c i p e de Gales 
f recuenta los teatros como de c o s t u m -
I r e . 
L u x e m b u r g o . E l pueblo de esa c i u -
dad, y de l a p r o v i n c i a , esta opuesto a 
l a v e n t a de l gr&n. ducado o F r a n c i a 
Of ic ios . E l Excmo. Sr. Gobernador 
y su a c o m p a ñ a m i e n t o a s i s t i r á n a los 
solemnes of ic ios de l Jueves y Vie rnes 
Santo que se c e l e b r a r á n en l a Cate-
d r a l . 
H a n s ido inv i tados , t a m b i é n , los se-
ñ o r e s Grandes de E s p a ñ a y T í t u l o s de 
Se ha planteado en l a U n i ó n A m e -
ricana l a e terna c u e s t i ó n del se rv ic io 
m i l i t a r ob l iga to r io que conoc ie ron los 
t i empos ant iguos y que pers is te en 
los modernos. ¿ E m p u ñ a n las a rmas 
todos los hombres ú t i l e s de u n p a í s 
pa ra defenderlo o se consiente por las 
leyes que los r icos y p r iv i l eg iados 
h u i t e n e l cuerpo a los pe l igros de las 
bata l las? T o d a v í a en plena paz cabe 
t o l e r a r que e l necesitado de medios 
de f o r t u n a reemplace a l r i c o en e l 
se rv ic io m i l i t a r porque é s t e , a l p re -
sen ta r lo como sus t i tu to , le d i e ra a l -
guna suma de d inero que a l iv iase 
g randemente l a estrecha s i t u a c i ó n de 
sus padres. Pero cuando se t r a t a de 
u n a cont ienda decisiva en que se ha 
de resolver l a exis tencia m i s m a de l a 
p a t r i a no caben p r i v i l e g i o s n i escu-
sas; todos igua lmen te h a n de estar 
p i o n t o , armados de t o d a ¿ armas , a 
dar su v i d a en holocausto de l a su-
pe rv ivenc ia de l a r a z a 
E l d í a 11 del co r r i en te e l P re s i -
dente W i l s o n fué a l Cap i to l io y t u v o 
xina en t rev i s t a de una ho ra c o n e l 
R e s i d e n t e de l a C á m a r a de Repre -
presentantes M r . Cham C l a r k , a l a 
que a s i s t i ó t a m b i é n M r . K i t c h i n , jefe 
MIO CilB 
A n u n c i a m o s opor tunamente que de 
paso para E s p a ñ a h a b í a l legado don 
J u l i o Camba a bordo del " A l f ó n s o 
X I I " . 
J u l i o Camba es uno de los pe r io -
distas e s p a ñ o l e s m á s notables. Po-
see las m á s preciadas cualidades del 
per iod is ta mode rno : c u l t u r a , e s p í r i -
t u de o b s e r v a c i ó n , serenidad de j u i -
c io , buen gusto, y es i r ó n i c o , ameno 
y conciso. 
An te s de los ve in te a ñ o s , con solo 
unas c r ó n i c a s sobre impres iones 
pa r l amen ta r i a s , c o n q u i s t ó en l a p r o n -
t a m a d r i l e ñ a u n puesto eminente que 
ha sostenido d e s p u é s s in vac i l ac io -
nes. 
Su e s p í r i t u Inquie to y cur ioso le 
na hecho v i a j a r y r e s id i r sucesiva-
•vía l a s e ñ o r i t a G e r t r u d i s L i m o n t a , C a s t i l l a . 
mente en las p r inc ipa les ciudades de 
E u r o p a y A m é r i c a representando a 
los grandes p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s . 
D u r a n t e esta g u e r r a ha enviado a l 
" A . B . C." de M a d r i d cor responden-
cias desde B e r l í n , P a r í s , Londre s y 
Nueva Y o r k , dando en sus escri tos u n a 
I m p r e s i ó n exacta del v a l o r m o r a l y 
m a t e r i a l de cada uno de los p a í s e s 
be l igerantes f ren te a l g r a n c o n f l i c -
to . L a r e c o p i l a c i ó n de todos estos 
t raba jos s e r á de g r a n v a l o r pa ra l a 
r e c o n s t r u c c i ó n en el f u t u r o de l a 
ve rdad h i s t ó r i c a del momento . 
H a estado a v i s i t a rnos duran te las 
horas que en l a Habana ha pe rma-
necido. Se lo agradecemos porque 
amena e i n s t r u c t i v a su c h a r l a y po r -
que nos ha dado o c a s i ó n de estrechar 
l a amis tad con u n o de los per iodis -
tas que m á s admiramos . 
E n e l "A l fonso X I I " c o n t i n u ó ayer 
su v i a j e a E s p a ñ a . Deseamos que l o 
r i n d a con toda fe l ic idad . 
de l a m a y o r í a d e m o c r á t i c a en l a C á -
mara , 
Dice T h e N e w Y o r k A m e r i c a n a , de l 
dfa 12, que la re la ta , que a l P res iden-
te W i l s o n se le d i jo que cesde luego 
podia contener con e l vo to u n á n i m e 
p ^ r a a p r o n t a r los fondos» necesarios 
t a r a l a g u e r r a ; pero se le d i j o t a m -
b.en, f rancamente , que no ins is t iese 
en el se rv ic io m i l i t a r ob l iga to r io . 
Y a se s a b í a que cuando M r . W i l r 
ó o u hace esas v i s i t a s a cua lqu ie r a de 
los dos cuerpos del Congreso, obtiene 
e l t r i u n f o y pase de las medidas por 
é l propuestas . Pero esta vez parece 
que se presenta u n a e x c e p c i ó n que le 
c o n t r a r i a , po rque se le d i jo a pesar de 
su ins i s tenc ia , que l o m á s que se po-
d : l a l o g r a r e r a u n a t r a n s a c c i ó n en-
t r e e l Gobie rno y l a C á m a r a , pe ro no 
e l s e rv ic io m i l i t a r ob l iga to r io , aunque 
fuese con las excepciones de f i j a c i ó n 
de edad adecuada, estado m a t r i m o n i a l , 
etc. Es m á s , aunque l a C á m a r a acep-
tase l a t r a n s a c c i ó n que sus jefes l e 
p r o p o n d r á n , y a e l Senado e s t á con -
cre tando su o p i n i ó n efe acuerdo con 
las s iguientes bases: 
la.—Se conceden y r a t i f i c a n a l P r e -
sidente los poderes que le i n v i s t e l a 
«Cons t i tuc ión sobre e l se rv ic io m i l i t a r . 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
l a l i n e a a lemana. C a l c ú l a s e qae l a s 
l a j a s sufr idas p o r alemanes e n t r e 
muer tos , her idos y p r i s ioneros pasan 
fio c ien m i l . 
F r a n c i a considera l a v i c t o r i a como 
v * a b r i l l a n t e d e m o s t r a c i ó n de l a ca* 
p a r i d a d y v a l e n t í a de sus soldados. 
E s p é r a s e que l a ofensiva francesa 
c o n t i n ú o hoy y m a ñ a n a , ^ 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , a b r i l 16. 
E l M i n i s t e r i o de l a Gne r r a h a ex-
pedido e l s iguiente p a r t e o f i c i a l x 
^Las t ropas b r i t á n i c a s han avanza-
do hac ia las inmediac iones de Epehy, 
cap tu rando l a g r a n j a de Le tombols y 
hac iendo a lgunos p r i s ione ros . L a l l u -
v i a es u n o b s t á c u l o p a r a las operacio-
r e s 
S O C I A L I S M O P A C I F I S T A 
L s t o c o l m o , a b r i l 17. 
Numerosos social is tas de p a í s e s 
neu t ra les se e s t á n r eun iendo p a r a es-
forzarse e n emprende r u n m o v i m i e n t o 
c u f avor de l a paz, especialmente es-
peranzado en que a b r r r á a negodae lo -
ues a ese efecto con los socialistas 
rusos . 
E l m o v i m i e n t o e s t á secundado por 
los intereses alepianes que t r a t a n de 
u t i l i z a r p a r a esta l a b o r a los soda* 
] tatas de las naciones neu t ra les . 
I N F O R M E S D E A G E N T E S A M E -
R I C A N O S 
E l Paso, a b r i l 17. 
L o s agentes de l Gobierno i n f o r m a n 
Que en los puer tos mej icanos de P r o -
greso, Y u c a t á n y Santa Cruz se es-
t á n reuniendo t r i pu l ac iones y v í v e r e s 
( P A S A A L A P A G I N A U L T I M A ) 
s vapores correos de 
por la mañana 
L a C o m p a ñ í a de los vapores de l a 
F l o r i d a , ha sido no t i f i cada de u n a o r -
den de l Depa r t amen to de M a r i n a de 
los Estados Unidos , por l a q u é se d i s -
pone que los buques correos de esa 
c o m p a ñ í a hagan en l o sudeeivo l a t r a -
v e s í a sal iendo de K e y West p o r l a n o -
che p a r a l l e g a r a l a H a b a n a por l a 
m a ñ a n a y que a d e m á s deben navegar 
ecu las luces apagada. 
A d e m á s se ha dispuesto Que los r e -
fer idos barcos p i n t e n de oscuro las 
p r inc ipa le s partes de cub i e r t a que t i e -
nen aho ra pintadas de b lanco. 
A v i r t u d de e l lo e s p é r a s e que en l o 
sucesivo todos los correos de l a F l o -
rida l l e g a r á n por l a m a ñ a n a a l a H a -
bana en vez de hacer lo por l a t a r d e 
como has ta ahora . 
Respecto a l a sa l ida de l a Habana 
ar-n n o se h a resue l to nada, pero se 
ot-pera que t a m b i é n se a r r e g l e de m a -
nera que hagan t a m b i é n l a t r a v s í a 
p j r l a noche y con las luces apaga-
das, como medida de p r e c a u c i ó n . 
E l " O l i v e t t e " ha sido e l p r i m e r b u -
que que l l e g ó h o y po r l a m a ñ a n a y 
p; co d e s p u é s s u b i ó a l d ique p a r a l i m -
p i a r fondos y p in t a r s e con a r r e g l o a 
lo ordenado. 
E L « O L I Y E T T E * 
De T a m p a y K e y Wes t , l l e g ó esta 
m a ñ a n a o l vapor co r reo amer i cano 
" O l i v e t t e " con ca rga y 61 pasajeros. 
E n t r e é s t o s l l e g a r o n de T a m p a los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o A l v a r e z , J o a q u í n 
Hedesa, E l a d i o Mederos, O l i m p i a Ca-
no de B a r r i o s y dos n i ñ o s , G l o r i a Ca-
no, H . Y . M i t c h e l l , B e r n a t d o G o n z á -
lez, H o r a c i o S á n c h e z , E u f e m i o L e ó n , 
Pedro B . M a r t í n , L u i s G a r c í a , A n t o -
n i a C á r d e n a s , Gumers indo F e r n á n d e z , 
Pedro Cruz , F e l i p e L ó p e z , Robus t ians 
G o n z á l e z y A l fonso L ó p e z . 
De N e w Y o r k v í a K e y AYest l l e g a -
r o n los s e ñ o r e s "Víctor G o n z á l e z de 
Mendoza, Oscar L ó p e z , u l i o L ó p e z , J . 
N . E s c a r r á , W . Plasencla , A r a c e l i a de l 
f aso, H . L . Mora les , J . H o n r í q u e z , V í c -
t o r G i l , E m i l i o B lanco , A. Santana, C. 
A. Yates , A r t u r o H e r r e r o y o t ros . 
E l " O l i v e t t e " s u b i r á a l d ique pa ra 
l i m p i a r fondos. 
O T R A S E N T R A D A S D E H O Y 
E l v a p o r amer i cano " E s p a r t a " l l e -
g ó esta m a ñ a n a de B o s t o n c o n ca rga 
pa ra l a H a b a n a y de t r á n s i t o pa ra 
Costa R ica . 
E l f e r r y - b o a t " P a r r o t t " l l e g ó de 
K e y W e s t con carga. 
E l v a p o r sueco " A n t e u , " de 1,820 t o 
nelasa l l e g ó de Fi ladel f la , con ca rga -
men to de c a r b ó n m i n e r a l . 
E l v a p o r amer i cano " N a v a j o " de 
2 605 toneladas l l e g ó de N o r f o l k con 
c a r b ó n de p iedra . 
E L «20 D E M A Y O " 
Es ta m a d r u g a d a h a l legado a este 
pue r to e l c a ñ o n e r o "20 de Mayo . " 
T I ROS A L « A B A N U A R E Z 
Se ha comprobado que e l vapor 
' Abangarez" que lego de Isew Orleans 
r e c i b i ó en aquel pue r to amer icano 
c inco t i r o s en l a p a r t e de popa d i s -
parados po r u n g r u p o «le h u e l g u i s -
tas. 
F U E D E T E N I D O 
E l vapor sueco " A n t e u ' que l l e g ó 
hoy de F i l a d e l f l a , cuando iba de Sue-
c-a a los Estados Unidos fué detenido 
por u n c ruce ro i n g l é s quo l o l l e v ó a 
I l a l i f a x p a r a reconocer su ca rgamen-
to , d e j á n d o l o en l i b e r t a d a las 48 h o -
ras . 
L L E G O E L « M E T A P A í r 
A las once de l a m a ñ a n a h a l l e g a -
do de N e w Y o r k e l vapor amer icano 
"Me tapan" de l a f l o t a b lanca que ha 
¡ l l e g a d o adelantado po r haber sa l ido 
de New Y o r k el v ie rnes en vez de l s á -
fcudo. 
E l "Metapan" v iene t a m o i é n p i n t a -
do de g r i s . 
L a m a n e r a m á s f á c i l p a r a 
q u e e n p o c o t i e m p o h a y a 
f r u t o s m e n o r e s 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a t i e -
ne preparadas las semi l las pa ra r e -
p a r t i r l a s en t r e los que las s o l i c i t e n ; 
pero p a r a que de momen to sean 
sembradas, es preciso que los hacen-
dados y colonos I m p u l s a n sus s ime-
bras I n t e r c a l á n d o l a s en t re las ca-
ñ a s nuevas y r e t o ñ o s p e q u e ñ o s . Sem-
brando e l m a í z c l a r o pa ra que l a ca-
ñ¡? no se pe r jud ique , s e r á segura su 
cosecha y e l costo s e r á I n s i g n i f i c a n -
te. T a n t o e l m a í z como l i s f r i j o l e s , 
etc., que se comienzan a comer t i e r -
nos, es dec i r , que en breve plazo y a 
se p o d r á n aprovechar . D e s p u é s con 
la g r a n cosecha que se puede obte-
ner , h a b r á abundanc ia de comida . 
Los bonia tos y calabazas se pue-
den sembrar en las gua rda r r ayas de 
las c a ñ a s , como en todo t i e m p o se 
hace. 
Las s iembras que hayan de efec-
tuarse donde haya l l o v i d o , se pueden 
hacer en e l m o m e n t o , y como p o r l a 
perspec t iva parece que l l o v e r á m u y 
p ron to en todas partes , todos pueden 
estar preparados pa ra hacer las i n -
dicadas s iembras . 
H a y que pensar que s i se espera 
hacer las s iembras en t e r renos que 
haya que p repa ra r , se c o m e n z a r á n 
m u y ta rde y l a cosecha no s e r á t a n 
segura como sembrada ent re l a ca -
ñ a , pues todos reconocen que l a s 
s iembras t empranas son las que m á s 
producen. 
Es preciso que todos piensen quet 
¡a c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de p r i m e -
r a necesidad afecta a todos, y están-» 
do en manos de los que t i enen c a ñ a 
sembrada l a segura r e c o l e c c i ó n d o 
estos f ru tos menores , no dudamos 
que s in v a c i l a c i ó n n i n g u n a se em-. 
p r e n d e r á n estas s iembras , que a d e ¿ 
m á s de ser l a s a l v a c i ó n de todos, 
d a r á grandes resu l tados a los que l a s 
cosechen. 
• . . %^QMM:W.r: • G. c . 
LA "PRENSA ASOCIADA" 
D a t o s i n t e r e s a n t e s y c u r i o s o s s o b r e l a 
o r g a n i z a c i ó n y d e s e n v o l v i a i e n t o d e e s t a 
p o d e r o s a ins t i tuc ión 
v D E L D A I L Y S T A T E J O U R N A L . ) 
( T r a d u c i d o p o r J u l i o Tol'edo.) 
A n t e u n a n u t r i d a y selecta c o n c u -
r r e n c i a , q u i z á s l a m a y o r que j a m á s 
se h a y a congregado en los espaciosos 
ta lones de l " C u r r e n t Top ic C l u b , " en 
Topeka , M r . F r a n k P. Mac L e n m a n , 
d i r e c t o r y p r o p i e t a r i o de l I m p o r t a n t e 
p e r i ó d i c o " T h e State J o u r r a l , " que ve 
l a l uz en d i cha c iudad , h izo uso de l a 
pa l ab ra pa ra encomiar , como m e r e -
ce, a l a p o p u l a r agenc ia de I n f o r m a -
ciones, conocida u n l v e r s a l m e n t e por 
* L a Prensa Asociada ." 
E n e l curso de su .ameno y m u y 
t«p."audido d i scurso d i jo M r . Mac. L e n -
m p n , en t re o t ras cosas: 
" D u r a n t e e l l a r g o t i e m p p o que he 
\ c n l d o d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de v l -
ce-presldente de " L a Prensa Asoc i a -
da" me he tomado e l m a y o r I n t e r é s 
p o r i b l e por todo aque l lo oue a t a ñ e 
a esa a s o c i a c i ó n . A l p r i n c i p i o , c u a n -
do me d e c i d í a ponerme en contac to 
con l a "Prensa Asociada ," s ó l o r e c i -
b í a . 1,100 pa labras , hoy "The State 
J o u r n a l " rec ibe 17,000 por u n s ó l o h i -
l o d i r ec to , l o cua l representa casi 10 
c o m m n a s de I n f o r m a c i ó n en cua lqu i e r 
p e r i ó d i c o d i a r i o . 
" L a Prensa Asoc i ada" puede c o n s l -
^ a r s e como l a o r g a n i z a c i ó n m á s po-
de iosa d e l mundo , consagrada a ad-
q u i r i r y t r a s m i t i r In fo rmac iones a 
los m á s remotos lugares de l a t i e -
r r a . Es u n a a s o c i a c i ó n a n ó n i m a , 
esencia lmente c o o p e r a t i v a ; n o r epa r -
te d iv idendos n i u t i l i dades de n i n g ú n 
g é n e r o , y p robab lemen te sea l a i n s -
t i t u c i ó n m á s d e m o c r á t i c a cue pud ie r a 
Imaginarse . E n t r e sus miembros f l -
g u i a n p e r i ó d i c o s de todos los m a t i -
ces p o l í t i c o s : r epub l i canos , d e m ó c r a -
tas, progres is tas y todas las facciones 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . E s t á expresa-
mente o rgan izada p ^ r a sus miembros 
E n Kansas h a y 28 p e r i ó d i c o s que 
pertenecen a l a "Prensa Asociada ," 
los cuales r ec iben de 500 a 20,000 pa-
l a b i a s d i a r i amen te . Publ icaciones de 
la c a t e g o r í a de " T h o State J o u r n a l " 
rec iben sobre 40,000 pa lab ias cada 24 
horas . 
Los miembros de l a "Pronj-a Asoc ia -
da' ' p u b l i c a n en N o r t e A m é r i c a pe-
r i ó d i c o s en 4 i d i o m a s : I n g l é s , e s p a ñ o l , 
a e m á n y f r a n c é s . 
Los 15 d i rec tores que i r t e g r a n l a 
d i r e c t i v a e s t á n encargados de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de d icha i n s t i t u c i ó n , que 
colecta, anua lmente y d i s t r i b u y e so-
bre $3.000,000. E n t r e los citados d i -
rectores f i g u r a n los m á s conspicuos 
r-eriodlstas de los Estados Unidos . 
Conscientes, desinteresados y perse-^ 
varantes , p re s t an su va l ioso concur -
so a l a susodicha a s o c i a c í ó r s i n per-
c i b i r r e m u n e r a c i ó n a lguna , movidos 
s ó l o por u n absolu to e s p í r U u de a l -
t : u i s m o y u n a incomparab le d e v o c i ó n 
a la causa que representan. 
E n é p o c a s de g u e r r a l o j gastos au -
m e n t a n de una manera considerable 
hay que f l e ta r barcos s i es necesario' 
y buscar los medios de t r a s m i t i r co-
r respondencia a la rgas distancias. 
Muchas veces los te legramas enviados 
por los agentes corresponsales con 
dest ino a los d i s t in tos p e r i ó d i c o s que 
representan, suelen costar a l a refe-
agencia a r a z ó n de $2 por pa la -
L a "Prensa Asociada," u t i l i z a los 
cables de la " W e s t e r n U n i ó n " y "Pos-
t a l T e l e g r a p h " p a r a l a r á p i d a t r a s m l -
Pión de sus despachos, como a s í m i s -
roo hace uso i r r e s t r l n g i d o de todas las 
1 neas t e l e f ó n i c a s en funciones. Cuen-
•-a en todo e l p a í s con 800 expertos 
te legraf is tas que t r a s m i t e n con l a ce-
l e r i d a d que e l caso amer i t a las I n f o r -
maciones que se rec iben. 
H a y muchas palabras , que s e g ú n l a 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 1 7 . 
E D I T O R I A L 
El Presupuesto Municipal 
Ha sido presentado al Ayuntamien-
to el proyecto de presupuesto para 
el año económico de 1917 a 1918. 
Entre los ingresos y gastos existe un 
déficit de más de un millón de pe-
sos, que tendrá que desaparecer en 
virtud de la nivelación que la ley exi-
Pero es preciso, para que esa nive-
lación sea efectiva y el déficit no sur-
ja en el curso del ejercicio, con las 
deplorables consecuencias que ello trae 
consigo, que se procure reducir los 
gastos a los que realmente puedan 
realizarse, y no aumentar los ingre-
sos de manera caprichosa o arbitra-
ria. 
E l producto de las rentas e im-
puestos municipales aparece calculado 
en el proyecto en $4.619,628'27, y 
si se ha cumplido en esto lo que dis-
pone la Ley Orgánica, preciso será 
reconocer que los ingresos no podrán 
dar más, y sobre ellos no será posible 
estimar a priori un rendimiento ma-
yor. S i éste resultare en el curso del 
ejercicio, será beneficioso para la Cor-
poración; pero si no fuese así y se 
quisiera buscar en esa forma una ni-
velación ficticia, las consecuencias se-
rían deplorables. 
En cambio, los gastos, que se cal-
culan en $5.682,106'45 pueden y de-
ben ser objeto de reducciones; éstas 
son indispensables. No hace mucho 
que tanto el Alcalde como los conce-
jales ofrecían realizar importantes eco-
nomías en todos los servicios dfe la 
Administración Municipal; ocasión se 
les presenta ahora, y bien favorable 
por cierto, para que sus promesas no 
queden incumplidas. Con ello no sólo 
cumplirían con su deber, para evitar 
el déficit anunciado, sino que presta-
rían un buen servicio a los vecinos. 
pues no se explica que teniendo el 
Ayuntamiento menos obligaciones que 
cumplir que en anteriores épocas, sus 
gastos vayan en aumento de año en 
año. 
Pero tememos que esas promesas 
quedarán una vez más incumplidas, y 
que se procurará la nivelación del 
presupuesto reduciéndose las consig-
naciones más necesarias o aumentan-
do el cálculo de los ingresos, para que 
a la postre no resulte lo que otras 
veces: que antes de terminar el ejer-
cicio se carece de crédito para cum-
plir servicios indispensables—como ex-
puso no hace mucho el actual Alcal-
de:—y sea preciso apelar a presupues-
tos extraordinarios, afectando resultas 
a cobrar o acrecentando la deuda flo-
tante, con daño para el crédito mu-
nicipal y para la marcha normal de 
los servicios. 
El Ayuntamiento, si quiere ganar 
en el concepto público y disipar las 
desagradables opiniones formuladas 
acerca de la pésima gestión de los 
intereses locales, tiene que trazarse 
una- línea de conducta de diafanidad 
y orden en lodos los asuntos a él en-
comendados, comenzando por regula-
rizar la Hacienda Municipal sobre la 
base de un presupuesto económico, 
realmente nivelado, en que los crédi-
tos para los servicios de utilidad re-
sulten ajustados a las verdaderas con-
veniencias públicas. E n una palabra: 
que no se repita el caso de que aho-
ra como antes las promesas queden in-
cumplidas en absoluto, y se continúe 
incurriendo en errores, deficiencias e 
irregularidades de todos los calibres. 
Veremos si habrá que rectificar 
esos juicios; de ello nos alegraríamos, 
por el vecindario y por el decoro del 
Ayuntamiento. 
R o p a 
I n t e r i o r 
S A L U D mM L A F A M I L I A 
BUSOA S I E M P R E E L P A D R E AMANT E QUE SABE S E R L O 
Para que los hijos y la esposa, la cu-fiada y hasta la suegra, que viven bajo el mismo techo, gocen de la salud que hace la vida tranquila, libre de las preocupa-ciones y cuidados a que obliga una en-fermedad, los padres amantes y los que tratan de serlo, deben de comprar un filtro Fulper porque este limpiando el agua de gérmenes y suciedades, aleja la posibilidad de contraer muchas afeccio-nes cuyo origen está en el agua sucia o contaminada que se bebe. El agua del acueducto se descompone por mil causas, caen en ella variados ele-
mentos que se convierten en nocivos y cuando el sujeto la bebe no advierte el dauo que se ha'ce. Agua sin pasar por la piedra del filtro Fulper, es agua que nunca se debe beber, porque es agua pe-ligrosa. 
Kl filtro Fulper, que es lo mejor que hay para filtrar agua, se vende en su deposito "El Palacio de Cristal," Tenien-te Rey y Cuba, donde los hay de varios tamaños, para todos los usos y para to-das las familias, cortas y largas y todos con cámara para hielo que enfría el agua al mismo tiempo que la filara. 
" F E D O R A " . p o r l a B e r t i n i 
C o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , s e e x h i b e 
H o y , M a r t e s , e n e l C I N E N I Z A , P r a d o , 9 7 , 
g r a n c o n c i e r t o p o r l a B A N D A M E X I C A N A , q u e d e -
b u t ó a n o c h e , c o n g r a n é x i t o . M a ñ a n a , M i é r c o l e s , p o r 
ú l t i m a v e z , L A G R I M A S Q U E R E D I M E N ; e l J u e v e s , 
M A X I M I L I A N O R O B E S P I E R R E , O L A R E V O L U -
C I O N F R A N C E S A . P r o n t o : L A C U L P A . 
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Poluos* 
Q 
E l Acido Urjoq 
S U C A U S A , S U 
L a causa ú n i c a de los reumat i smos 
i os debida a l a presencia en l a sangre 
j de u n á c i d o t ó x i c o que a l alojarse en 
j !aí: a r t i cu lac iones y m ú s c u l o s , produce 
' atroces dolores y molest ias i n n u m e r a -
bJes, p a d e c i é n d o s e de esos t e r r r i b l e s 
males l lamados gota, p iedra , i n f l a m a -
ciones en l a ve j iga , etc., etc. 
P u r i f i c a n d o e l o rgan i smo con e l 
ú n i c o medicamento que cura esos pa-
decimientos h o r r i b l e s , l a Blmagnes ix , 
p reparado efervescente y ú n i c o d i -
solvente del á c i d o ú r i c o , se a l c a n z a r á 
una comple ta sa lud. 
Tomando por sistema, B lmagnes ix , 
se e l i m i n a r á r á p i d a m e n t e de l o rga -
n i smo todo á c i d o t ó x i c o gue pueda 
e x i s t i r en los r í ñ o n e s , l a \ e j i g a y en 
1 la sangre. 
A l recomendar nosotros , por su e f i -
! cacia, l a B i m a g n e s l x , como ú n i c o p r e -
i parado para c u r a r e l reumat i smo—en 
i cua lqu ie r f o r m a — e l a r t r i t i s m o — en 
j lodos los casos—areni l la , c á l c u l o s en 
; l a ve j iga , c i á t i c a o cua lqu ie r a f e c c i ó n 
I en los r í ñ o n e s , es porque se han he-
[ cho rec ientemente pruebas de re su l t a -
dos posi t ivos y asombrosos. 
T R A T A M I E N T O 
i Por l o tanto, con.. 
• indispensable J 8 
'usas que p r o d u c ^ i r t S S . ca  P o d u c ^ P r i m i r ' t l ^ H
no hay como ^ ^ e 
uel á c i d o ú r i c o - ia t,.61"^ el l . H . 
A l tomar este irec!nm^SN; 
to . el enfermo o S r T ^ L 
mente se va efectS á c íO . 
a c c i ó n , porque obra ^ s< 
V-e los r í ñ o n e s , y ¡ ^ ^ S 
siente r á p i d a m e n t e ^ e ^ ¿ í5-
t r o buen consejo a g m ^ e r > * 
Cuantos dolores exr.f * 
á c i d o ú r i c o , se puedea i ^ 
v i n i é n d o s e con el usn ^horrar 
n iagnesix . Uso diario 
L a Bimagneslx neutral., 
nono, tan to en el est-w * H ) i 
la sangre. Pud iéndose111^ < t 
dos cucharaditas después ^ ^ l 
midas o a l levantarse y ^ J ^ * 
S u p e n o r a l a q u e U d . u s a 
Y A L G O M A S B A R A T A 
D e m e j o r c o r t e , d e fina t e l a , o j a l e s h e c h o s a m a n o , l o s b o t o n e s b i e n 
c o s i d o s , l a s c o s t u r a s r e f o r z a d a s . D a s o l t u r a a l c u e r p o , e x p a n s i ó n a l o s 
m ú s c u l o s , , f r e s c o a l o r g a n i s m o . ' • — - - • 
T O D A S L Á S C A M I S E R Í A S L A V E N D E N 
F a b r i c a d a p o r 
GUTIERREZ, CANO Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 107 . T E L E F O N O A - 3 3 9 0 . 
El a z ú c a r 
e n A u s t r i a . 
E l s e ñ o r A n t o n i o Medina , C a n c i l l e r 
Enca rgado de l Consulado de Cuba en 
V i e n a , A u s t r i a , ha remi t i d . » a l a Se-
c r e t a r í a de Estado el s igu ien te i n -
í o r m e dando cuenta de nuevas d i s -
posiciones sobre e l a z ú c a r en A u s -
t r i a . 
Po r reciente d i s p o s i c i á n de l a " O f i -
c ina pa ra a l i m e n t a c i ó n de l pueb lo" 
( V o l k s e r n a h u r u n g s a n t ) , se reduce l a 
r a c i ó n de a z ú c a r en A u s t r i a en 1|4 
k i l o g r a m o por cabeza. P a r a los ha -
bi tantes en las ciudades y d i s t r i t o s 
de c a r á c t e r i n d u s t r i a l , s e r á l a r a -
c i ó n mensua l de 1 k i l ó g r a m o .(hasta 
ahora era de 1 1|4 k i l ó g r a m o ^ y pa -
r a los habi tan tes en e l campo '3|4 k l -
l ó g r a m o s mensualmente . A las per-
sonas dedicadas a t rabajos fuer tes se 
les r e d u c i r á l a r a c i ó n solo en u n l 'S 
de k i l ó g r a m o , es decir , en l u g a r de 
1 5|8 de k i l ó g r a m o , r e c i b i r á n 1 1|2 k t -
l ó g r a m o . E n res tauran t s y c a f é s se 
p r o h i b i r á e l empleo de a z ú c a r en be-
bidas ta les como c a f é , t é , chocolate y 
j u g o de f ru tas . D icho Cen t ro reduce 
a d e m á s a l 40 po r c iento el uso de l 
a z ú c a r en las Indus t r i a s que se em -
plea este a r t í c u l o como med io p r i n c i -
p a l de f a b r i c a c i ó n . S ó l o s e r á sat isfe-
cha l a necesidad de a z ú c a r e n l a p r e -
p a r a c i ó n de mermeladas y conserva-
c i ó n de f ru tas . 
SACAEITíA 
Este dulce , cuya i m p o r t a c i ó n es-
taba p r o h i b i d a en A u s t r i a y su pro -
d u c c i ó n y empleo au tor izados bajo 
c ier tas condiciones , ha sido dec la ra -
do en rec ien te d i s p o s i c i ó n de este Go-
bierno, m o n o p o l i o del Estado. S e g ú n 
l a c i t ada d i s p o s i c i ó n , l a sacar ina se 
e m p l e a r á para r emed ia r l a f a l t a de 
a z ú c a r en aquel los lugares donde per 
f a l t a t r a n s i t o r i a de c o m u n i c a c i ó n , n o 
sea posible t r a n s p o r t a r esta a su de-
bido t i empo . A s i m i s m o p o d r á s u s t i -
t u i r s e e l a z ú c a r , s i n p e l i g r o a lguno 
pa ra l a a l i m e n t a c i ó n , po r este p r o -
ducto a r t i f i c i a l , en e l v i n o , l i m o n a -
da, etc. Se o f r e c e r á p r o n t o l a opor -
t u n i d a d , agrega d i cha d i s p o s i c i ó n , de 
proveer a los c a f é s de este dulce a r -
t i f i c i a l pa ra que se emplee en l a p r e -
p a r a c i ó n de bebidas dulces T a m b i é n 
a l consumo p r i v a d o se l e f a c i l i t a r á 
l a a d q u i s i c i ó n de sacar ina en las b o -
ticas, s in necesidad pa ra el lo , como 
has ta aho ra de p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a -
t i v a . 
S i e m p r e c u r a 
Aef es en efecto el resultado del uso del Sanahogo, por el asmático, en todos los tiempos y en todas las épocas, siem-pre cura, porque Sanahogo es lo más eficaz que hay para la curación del asma. Se vende en todas las boticas y en su de-pósito "El Crisol," Neptuno esquina si Manrique. Cuantos asmáticos han toma-do Sanahogo, notan alivio, si siguen se 'cura. 
J j = j O l 
D E ^ R O N I Q U E V C—. P a R I S 
S o n l o s p o i v c ¿ q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. f 0 5 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Mejore su Propiedad 
C o l o c a n d o l o s a i n m e j o r a b l e , p o r s u s m a t e r i a -
l e s , p o r s u c o n f e c c i ó n y p o r s u c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
S o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
A v í s e n o s y l e i n d i c a r e m o s d ó n d e h a n s i d o c o l o -
c a d a s n u e s t r a s l o s a s . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
J j T e l é f o n o 1 - 1 0 5 3 . C a b l e H i d r á u l i c a * S a n F e l i p e 
= = = = = y A t a r e s . - H a b a n a . = = = = = 
E n las d r o g u e r í a s de ̂  , 
son, Taquechel , Barrera v r ' JoV<-
Colomer se encuentra rt*1^ v 
LimagBes ix , a 80 centavos tr^ 5 
aturríllo 
F n u n a de las ú l t i m a s C r ó n i c a s de 
nues t ro m u y l e í d o Cons tan t ino Cabalj 
a p a r e c i ó , j u s t amen te ensalzada, l a no-
b i . i s ima - idea de don A v e l i n o Monte ro 
ViLegas , F i s c a l de l T r i b u n a l Supre-
mo de Ja " a t r a s a d í s i m a ' E s p a ñ a , l a 
"de Curas y t o r e r o s ; " es aecir , no la 
idea, que es ya de los pensadores de 
muchas naciones del orbe, s ino l a ac-
t u a c i ó n , l a ac t iv idad , l a e n é r g i c a ac-
t i t u d del s e ñ o r M o n t e r o V i l l egas , ha-
ciendo r ea l idad a l f i n en su p a t r i a l a 
idea h e r m o s í s i m a de los t r i buna le s de 
menores, que y a en Nor t e A m é r i c a y 
en Francia,- pa ra no c i t a r m á s , dan 
excelentes f ru tos . 
Recuerda nues t ro c o m p a ñ e r o , que 
en L i e j a , irán c iudad de B é l g i c a , los 
n i ñ o s de. ocho y nueve a ñ o s en t raban 
en los telares a t r a b a j a r a las ocho 
de l a moche, cuando los hi jos de los 
r icos t o m a n su chocolate y v a n a la 
cama; y que en Rouba ix . c iudad fa-
b r i l de F ranc i a , los inocentes t r aba -
j aban 14 horas a l d í a , n a t u r a l m e n t e 
sin aprender a leer n i p rac t i ca r los 
dulces juegos de l a infanc ia , como los 
h i jos de los r i cos . 
\ ' estudiando l ige ramen te e l honde 
p rob lema de l a c r i m i n a l i d a d i n f a n t i l , 
c s o - i b i ó Caba l : " L a e r i m i n a l i d a d de 
l a mayo r pa r t e de los n i ñ o s ar ranca 
de estas r a í c e s : de l a d e g e n e r a c i ó n 
de l a f a m i l i a que convie r te los b ó g a -
las en burde les ; de l a de l a e n s e ñ a n -
za, que hace de las escuelas pudr ide-
ro s ; de las fo rmas del t raba jo , que 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T B I A L 
Ezjefe d« los Xesreciados de Marea* jr 
Patentes 
liara filio, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los slguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas Dibujos y Clichís de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marca» In-
ternacionales. 
K3t 
ilios para los pobres 
de Gamapey 
TJIfA A C I i A R A C I O I f 
L a s e ñ o r a Eva A d á n , v i u d a de l 
genera l A l e j a n d r o R o d r í g u e z , desea 
hacer p ú b l i c o que e l l a no colecta n i 
pide recursos pa ra los pobres recon-
centrados de l C a m a g ü e y , s ino que 
se ofrece gustosa pa ra r e c i b i r y de-
pos i ta r en su casa. M a l e c ó n n ú m e r o 
11 (alltos) todo l o que e s p o n t á n e a -
men te se l e e n v í e , e n c a r g á n d o s e de 
r e m i t i r l o s a su des t ino . 
V A P O R 
4 R e i n a M.a C r i s t i n a 
A los pasajeros que se d i r i j a n a 
E s p a ñ a se les recomienda se provean 
de mantas de v ia je desde $4, s i l las de 
09"centavos a $5.50; b a ú l e s camaro-
tes de $4 a $20. Bodegas de $3.50 a 
$25. B a ú l e s escaparates, percheros, 
¿27.50 a $100; male t icas de mano de 
60 centavos a $15, neceseres; sacos 
de ropa sucia, gor ras y sombreros . 
Recomendamos pa ra ev i t a r e l m a -
reo l l eva r u n a bo t e l l a ' A n í s de l a 
A s t u r i a n a " . 
Í = l o [ 3E 3C 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
T e l é f o n o A-2316. Obispo, 82. 
E L L A Z O 0 E 
Manzana de G ó m e z , f ron te a l Parque 
Cen t r a l . T e l . A-6485. 
B ü a 
mmmMammm • 
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Tenemos el secreto de la 
eterna juventud de su 
máquina. 
Cuando esté bastante usa-
da nosotros se la deja-
remos como nueva 
• % \ . J ^ . .Ú7?',|'1[1TI\ ^ 
PINTURAS, VESTIDU-
RAS, ACCESORIOS Y 
EFECTOS DE CARRO-
CERIA.-GRANDES T A -
L L E R E S DE MECANICA 
TRABAJO UNICO EN 
CUBA. . 
hacen de loa talleres prr 
tencia n a t u r a l : el remedlV^0, 5et. 
la ley, n i en el castigo, ^ ^ f ^ : 
cel , s ino en la reeducación v * 
t'c a p l i c a r l o u n juez de hierm 110 ̂  
• r i b u n a l de padres. luiSinot; 
E n Cuba estamos sosteni^ 
l aborando por los tribun Jes 0/S5! 
ñ o r e s hace a l g ú n tiempo v i, *1E!-
sada E s p a ñ a , la de "curas y L a t " 
nos va a ganar por la maro 
a l F i sca l Montero. Y en Cuba 
Por ales . 
. a l g ú n tie po, v 
E s p a ñ a , la de "curas y ^ 
grac¿ 
observando desde la'pnmtraI !sti 
v e n c i ó n e l resultado de esa d L Í ' 
c ión de l a famil ia , conS.oaencS' 
la g u e r r a .de independencia en P 
cido n ú m e r o de muchachos 
c esfi lando por los barracones J 5 
m a l l l amada Escuela Coireccion i 
Re fo rma to r i a . Y mucho me temo : 
esta g u e r r i t a sediciosa, aporte T ! 
vas v í c t i m a s , desgraciados nuevos v> 
jos de l a orfandad y el desamparo f-
( ue quedan tantos inocentes. 
No hay, no, que pensar en castigos 
no es, no, humano ni medio 
ap l i ca r el encierro, ei cepo y lojtP. 
oajos corporales al mucüacho de& 
nerado curable , cuyo crimen es m 
de l a m a l a e d u c a c i ó n recibida ec | 
hogar , conver t ido en burdei, y en í 
a r royo , t ea t ro diar io de sus 
ras s i n v ig i l anc i a , de suri actos 
consejo n i d i r ecc ión . Hay que 
su e s t ruc tu ra mora l , su con 
ce reb ra l ; conocer los orígenes 
m a l " s i l a herencia, si el ejemplo, e 
dete rminada causa de orden físico,t 
la mise r i a , l a ins t igación o el clez; 
In s t i n to . Y hay que curar, no que pi-
nar , que ap l i ca r remedios, de la lar-
macopea cor r ien te y de la fa 
e s p i r i t u a l ; hay que rehacer 
mes y no que acabar de perderlos, 
mentando y agravando la degenera-
c i ó n con l a r e c l u s i ó n , la promísculiiai 
l a ho lganza y los duros t-stamiente 
de carceleros s in cultura 
L a ano rma l idad psíquica, cosa b 
comprens ib le para alcaides y vigila 
tt,s de penales, para turócratas 
g i ardianes de asilos, requiere la >f-
c i ó n estudiosa, benevolente y cientiii-
ca de u n m é d i c o de almas, no la ce: 
t r a r l e d a d de u n ceño adusto ni eí 
nos l a amenaza de un cabo de vara. 
Ahora, b i e n : se ha grltaao que el Es-
tado cubano, laico y fuerte, tiene é 
montos sobrados para curar m 
recursos eficaces para hacer m 
danos de los pequeños desequilllm 
des. V e n g a n esos recursos. Y venp-
los t r i b u n a l e s paternales a juzgare 
las causas de esos desequilibrios. 
No desatendamos lo qu^ dice Caít 
las causas e s t á n generalmente en 
que el n i ñ o v i ó en su hogar, apr* 
de sus padres y de sus con-paflej 
o b s e r v ó en su casa y en su ¿ 
Rseducar le es m i s i ó n ^ e se IM* 
"a que cada n i ñ o será, 
u n fac to r en l a grandeza o la 
••e 8U País y " I ^ T r a m b u r u -
U C O R EUCAUPI 
E x c e l e n t e contra catarm 
gr ipes , a s m a s , etc. Sabor de" 
l í c i o s o . 
R O B O S D E MEDICINAS E Í 
M U E L L E S 0 EN U S 
DROGUERIAS. 
Se paga admirablemente tofocj 
f idencla que dé resultado para 
sltJTO cast igo lega l de los emp 
vendedores o compradore<. 
tiza a s a t i s f a c c i ó n e l P^0 % 
s e x v a . - A . T i l c h e s ^ - ^ 
t o s . ) _ 7 a 9 m a ñ a n a y » * ' lg ai, t 
7356 \ 
LaC e 
Q U E P A G A P R ^ ^ f e 
T E N E S , C O M P R A í -pl v EXl^jj 
T O S ORO ^ C l O ^ E f J f a s ^ 
J E R O S , moneda ^ ^ 0 ^ * 
nes, e s t á en ^ ^ l l v ^ « 
za de Armas , de José ^ ̂  ^ 
i ia i 3-7695 
D r . G o n z a l o Pi ^ 
\ j geaclas y del HosP u B ^ ^ S 
J j j y enfermedades 8 y eí» 
A- *" T i o r E C C i o i í E a 
C 3 a c u b a ; n u m e ^ 
Catedrático de la ^ 
dad. Garganta, Nanz y 
(exclusivamente)- ^ 
PRADO, 38; DE I*» 
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D e s d e E s p a ñ a 
> 4 
La a v e n t u r a d e 
la b u e n a p i p a . . . 
y quién desea la guerra en Ma-
? se pregunta en una cro-
rrU<íCJ Director de " E l Correo Espa-























































pueblo no la desea, porque no 
J;1 ^0tivo en que basar la mAgna-
l0L que hubiera de crearla. Las ra-
C s de otro género con que se la 
Z t̂ende disculpar, ni hieren su sento-
P nto ni van a su inteligencia- Y 
ue'en realidad estas razones exa-
u d a s detenidamente, se reducen a 
Ovillo de retórica. En cambio, las 
P se alzan contra ellas son razones 
Tsangr* y de dinero. En el pozo sin 
£ ¿o de Marruecos hundense todos 
¡ ^ ¿ 8 chorros de oro español, y casi 
V a d l a . 
Sos los días, vidas nuevas de sóida 
^ españoles. Y ya el pueblo se ha 
peguntado muchas veces: 
JLy la nación ¿que recibe, en pago 
Je tantos sacrificios? 
La respuesta es siempre la misma: 
• jsjada! 
Se ha afirmado que Marruecos cons-
tituía para España una frontera. Ase-
rar su dominio era tanto como ase-
gurar la posesión del litoral del Sur. 
Esta frase se parece a este apotegma, 
aue también estuvo en boga: 
—El Estrecho no separa: u n e . . . 
y sin embargo, separa; mientras 
ruedan cruzarlo como dominadores 
]os acorazados y los submarinos de 
naciones enemigas, separa. Lo único 
que pudiera convertirlo en lazo de 
unión" entre España y .Marruecos, se-
ría nuestra potencia material, que es 
la sola razón que prevalece en el mer-
cado de Europa. Y entre las causas 
que impiden el desenvolvimiento y la 
perfección de esa potencia, es una 
la sanguijuela de Marruecos, aplica-
da eternamente a nuestra juventud y 
a nuestr economía. Si el Norte de Afri-
ca constituyera para España un lito-
ral, habría que reconocer que nuestros 
litorales cuestan mucho, y en último 
resultado, más que una seguridad son 
para los españoles un peligro. 
También esta reflexión se la hace 
el pueblo. D. Gabriel Maura y Ga-
mazo dio ayer una conferencia sobre 
este problema en el salón de fiestas 
del Palace Hotel. E l señor Maura Ga-
mazo es uno de los prestigios que por 
la solidez de sus estudios, la ampli-
tud de su talento, la energía de su 
ingenio y la sinceridad de su pala-
bra, ha conseguido en España la ca-
si invulnerabilidacL Lo que vino a de-
cir a este salón, iba a decirlo en las 
Cortes, pero se lo prohibió el pasmo-















H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
B C i l i n d r o s ' 
7 P a s a j e r o s ' 
C T o d o ¡ o g u e e l n o m b r e s i g n i f i c a . } 
Sólo D O S C i r c u l a n por l a H a b a n a . T e n e m o s U N O en Ex is tenc ia . 
E s e l P E E R L E S S , e l a u t o d e d o b l é ^ s e r v i c i o , p a r a a n d a r p o r l a s c a l l e s 
c o n g e s t i o n a d a s d e l a c i u d a d ; f á c i l , d e g o b e r n a r ; h a c e v e l o c i d a d e s 
í n f i m a s , m a t e r i a l m e n t e i n c o n c e b i b l e s . U n ^ n i ñ o a n d a n d o l o i p a s a r í a . 
E s también el carro de velocidad tremenda; 
cuando se le hace correr, asombra aun a aque-
llos que desean rapidez imposible y, vaya veloz 
o vaya lentamente, siempre es silencioso. 
L a calidad del P E E R L E S S , no* lap ice sólo 
su potencia, su belleza también dice mucho de 
é l . Su carrocería y acabado, corren parejas 
con las cualidades de su parte mecánica . 
G A L I A N O 4 9 - 5 3 
Teléfonos A0158,A3222,A7455 GOMEZ & MARTINEZ E X P O S I C I O N : S A N R A F A E L 1 0 
a nuestro pueblo la "frontera de Ma-
rruecos" no le inspira entusiasmo de 
ninguna clase, porque a su modo de 
ver, "el estrecho de Gibraltar es un 
foso." 
Pero entonces ¿quién desea esta 
guerra. . . ? 
El maestro Ortega Munilla se ha-
lla en Málaga, puerto de embarque 
de nuestros soldaditos. Y él los ha 
visto cruzar y recruzar las calles de 
la población,, como si apetecieran co-
nocerla íntimamente, para añadir otra 
carga de recuerdos a los que han de 
hechizarles la memoria en las horas 
de morriña. Y luego, los vió embar-
car, sin entusiasmo, con resignación, 
más por cumplir un deber que por 
realizar un propósito; más por ciega 
disciplina que por caluroso impulso. 
Y nosotros hemos visto encaminarse 
a otras guerras las muchedumbres de 
estos soldaditos, alborozados, frenéti-
cos, comunicando sus ansias de pelea 
y sus seguridades de victoria a los 
victores que daban, a los abrazos que 
repartían, a las banderas que alzaban, 
a las lágrimas que hacían derramar, 
y a los dolores que dejaban tras de 
8 Í . . . I 
Y ahora, marchan en silencio. . . 
Pero es que han preguntado muchas 
veces la razón de la guerra a que los 
llevan, y nadie les ha sabido respon-
der. E l señor Maura Gamazo asegu-
ra que nuestros mismos elementos di-
rectores aún no se han puesto de acuer-
do sobre el por qué de nuestra acción 
en Africa. "Unos afirman que esta-
mos allí por mandato de Europa,' y 
esto es ofender a Europa. Tampoco es 
verdad que Marruecos constituya una 
colonia para nosotros: eso es una su-
C 2275 la 31 ms 
N e v e r a FAVORITA 
E s la mejor» porque cuesta muy 
barata: consume poco hielo y es 
la más resistente. Precio: de 20 
a 50 pesos. 
P . VAZQUEZ, NEPTUNO 2 4 . 
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tileza impropia de quienes deben re-
gir los destinos del pueblo español. Si 
lo que anhelamos son expansiones eco-
nómicas, las tenemos en la misma Pe-
nínsula; no necesitamos buscarlas al 
lado allá del Estrecho. . ." 
Pero si nuestro pueblo y nuestro 
ejército, única voluntad de la nación, 
no quieren esta aventura ¿quién la 
quiere? E l eterno puñadito de polí-
ticos: los que tienen en Marruecos los 
negocios de las minas y en España los 
de sus conmilitones. Los negocios de 
las minas han sido los que dieron al 
país las sangrías más terribles, arras-
trándole a la guerra con los moros. . . I 
Y los negocios de los conmilitones son 
los que han convertido en granjeria 
la administración de nuestra z o n a . . . ! 
De aquellos gobernadores, rapaces 
y criminales, que enviaban estos po-
líticos a las colonias de América, de-
cía el pueblo con sorda indignación: 
—-Van pobres a provincias ricas, 
y vuelven ricos de provincias po-
bres. . . 
Esta historia se repite. Las mis-
mas manchas que arrojaron entonces 
sobre las páginas santas del honor 
de la nación, vuelven a arrojarlas hoy 
estos aventureros de la política. Y 
acaba de descubrirse que los puestos 
principales de nuestra administración 
en la zona de Marruecos, son presas 
que las hienas se reparten, que colo-
can en la boca de sus "mejores" ami-
gos los elementos directores del país, 
y que sirven para consolidar fortunas 
débiles, a costa del sudor de nuestro 
pueblo, que paga el formidable pre-
supuesto de tal administración, y a 
costa de la sangre de nuestros solda-
dos, que defienden el terreno en que 
las hienas efectúan sus festines... 
Y he aquí todo el secreto vergon-
zoso de que nunca se acabe esta aven-
tura. Este secreto es un mal. . . Pero 
es ya tan peligrosa la situación de 
nuestro gobierno, que en cada mal que 
hace, hace un bien . . . 
Constantino CABAL 
C C I N B 3 o r r e c d o n a l c s 
F U N C I O N C O R R I D A 
— O i g a n a R a m o n í n Pedraza (a) 
E l Criol lo , y v e r á n por q u é cosas 
t a n bobas l l e v a n a u n hombre 
honrado a l a Corte C o r r e c c i o n a l . . . 
y a l a c á r c e l . 
—Eso de que no sea uno 
d u e ñ o de t r i s t e peseta 
es m u y . . . t r i s t e ; sobre todo 
t r i s t e , en los d í a s de f ies ta 
en que todo e l mundo busca 
espansionar l a t r i s t eza 
de su a l m a en u n paseo 
en F o r d , en u n a mer ienda 
campest re , en u n d ú o t i e r n o 
con l a n o v i a (e l que l a t e n g a ) ; 
en f i n , en a lgo que saque, 
a u n o de l a exis tencia 
m o n ó t o n a , i g u a l , de todos 
los d í a s . Pase que tenga 
seis d í a s de l a semana 
como seis monjas que rezan 
l a m i s m a o r a c i ó n insu l sa 
y a b u r r i d a t r a s las rejas 
de u n c o r o ; pe ro ¿ n o es t r i s t e 
que u n domingo se en t re tenga 
en hacer l o que hace e l lunes 
y e l mar tes? Pase que sean, 
a lgunos domingos , pase; 
todos ¿ n o es u n a t r i s teza? 
Pues v e r á n : Como los s á b a d o s 
e s t á n ab ier tas las t iendas 
has ta las diez y este ú l t i m o 
me c o g i ó b r u j a sopera, 
po r v a r i a r , y t e n í a enc ima 
e l d o m i n g o con l a pena 
de n o poder a m i gusto 
t a n t l f l c a r l o en l a ig le s i a 
y en l a fonda, sobre todo 
en l a fonda, l a cabeza 
e m p e z ó a c a v i l a r has ta 
o c u r r i r á eme esta idea. 
V e r á n : Y o tengo u n amigo , 
u n socio, u n h o m b r e de prueba , 
cue s i l e d igo u n a cosa 
l a hace, sea lo que sea, 
porque las cosas que hacemos 
los dos, son cosas a medias . 
S é c ó m o e n c o n t r a r l o s i e m p r e 
a l a h o r a que se t e r c i a 
y e l s á b a d o f u é a busca r lo 
p a r a dec i r l e m i idea, 
a f i n de que m e a y u d a s © 
en e l negocio. Y a cerca 
de las nueve, paso a paso, v -
l l e g u é con ind i f e r enc i a 
a u n a p l a t e r í a ch ica 
de B e l a s c o a í n . V i d r i e r a s 
o escaparates no t iene, 
pe ro e l s u r t i d o se m u e s t r a 
en las v i t r i n a s con luces 
incandescentes o e l é c t r i c a n 
E n t r é y a l d u e ñ o l e d i j e : .-: 
Quie ro c o m p r a r dos emuW T3ia> ¿ 
de c o m p r o m i s o amoroso, 
de o r o dieciocho, c o n l e t ras 
en e l i n t e r i o r , grabadas, 
como e l p r ec io m e convenga. 
S a c ó e l d u e ñ o u n l a r g o estucha 
que t e n d r í a unas docenas * 
de todos t a m a ñ o s . P ú s e r c e 
a p r o b a r l a s con paciencia 
y d i g n i d a d , s o p e s á n d o l a s 
p r i m e r o , antes de poner las 
en e l dedo que le s igue 
a l m i ñ i q u e , de mane ra 
que cuando y a t e n í a c u a t r o 
enf i ladas , se presenta 
m i socio m u y sofocado, 
d ic i endo : " i H o ' a s inve rgS tuza , 
g rac ias a Dios que t e e n c u e n t r o ! " 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
P R E S I D E N C I A . 
Dispon iendo e l r e g l a m e n t o que anua lmen te se celebre u n a t i e s t a 
r e l i g io sa en honor de Nues t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a , P a t r o n a de esta A s o c i a -
c i ó n , l a J u n t a D i r e c t i v a h a acordado, que d icha f ies ta t enga efecto e l D o -
m i n g o 22 del mes ac tua l , a las 8 1|2 de l a m a ñ a n a , en l a I g l e s i a de B e l é n . 
O c u p a r á l a C á t e d r a sagrada e l e locuen te p red icador gu ipuzcoano , R , 
P. Te les foro Corta , 
Da pa r t e m u s i c a l e s t a r á d i r i g i d a po r e l competen te D i r e c t o r de l a 
C a p i l l a de B e l é n , s e ñ o r E r v i t i , y se c o m p o n d r á de l a G r a n Misa , M o t u 
P r o p r i o , del maest ro Lo renzo Peros i , con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta . 
Con t a l m o t i v o , tengo e l h o n o r de i n v i t a r a todos los s e ñ o r e s asocia-
dos, en l a segur idad de que c o n t r i b u i r á n con su presencia a d a r l e m á s 
b r i l l a n t e z a este solemne acto r e l i g i o s o . 
Habana , 14 da A b r i l de 1917. 
E l Pres idente , 
Í1VACI0 U C E L A T . 
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x de buenas a pr imeras 
r. e l a rga una bofetada 
v s a l i ó como una flccna. 
L f c o b a r d é l g r i t é i n d i n a d o 
e s i e r a u n voco.-. y ^ ^ 9 
e m p e c é a mover de "10^0 
que a l vo lve r de su sorpresa 
el p la tero , y» yo estaba 
fuera de pe l ig ro y fuera 
de pasar aquel domingo 
sin u n a t r i s t e peseta. 
E n cua t ro casas de prestamos 
p ignoramos los emblemas, 
d á n d o n o s por cada uno 
dos pesos. De esta manera 
rasamos b ien fc. d o m i n g o , 
pero el lunes, por torpeza 
de m i socio, hemos c a í d o 
los dos en l a ra tonera . 
T o t a l : por cua t ro s o r e l ] i -
Indecentes nos enc ie r ran 
on el p rec in to y nos t r a en 
a l juzgado. L a sentencia 
no b a j a r á de seguro 
de sesenta d í a s . ¡Vea 
si hay m o t i v o - p a r a tan to 
y al hay j u s t i c i a en l a t i e r r a . 
LOS EXPERIMENTOS SON 
P E L I G R O S A 
E n n i n g u n a casa de f a m i l i a donde 
ha va n i ñ o s p e q u e ñ o s debe f a l t a r u n 
f r ¿ s c o del V e r m í f u g o " T I R O S E G U -
R O " del doctor H . F . Peery. Cuando 
el n i ñ o mues t ra s í n t o m a s de l o m b r i -
ces o s o l i t a r i a debe Inmedia tamente 
a d m i n i s t r á r s e l e u n a sola dosis de l 
" T I D O SEGURO" porque aunque l a 
med ic ina sea tomada po r una perso-
na que no padezca de lombr ices o 
so l i t a r i a , no le h a r á d a ñ o a lguno , 
pues que l a med ic ina p r o d u c i r á u n 
m o v i m i e n t o fecal sa ludable y res ta -
b l e c e r á l a a c t i v i d a d n o r m a l de las 
funciones digest ivas . 
¿ P o r q u é hacer exper imentos c o n 
esos l l amados V e r m í f u g o s , compues-
tos con drogas venenosas e i r r i t a n t e s , 
cuando puede us ted c o m p r a r u n f r a s -
co del " T I R O SEGURO", de l doc to r 
H . F . Peery, e l ú n i c o l e g í t i m o ? Una; 
sola dosis es suf ic iente en l a m a y o -
r í a de los casos pa ra e l i m i n a r las 
lombr ices o l a so l i t a r i a , s i n neces i -
dad de pociones adicionales y s i n t e -
m o r de causar e l menor d a ñ o . 
Cuando compre e l V e r m í f u g o " T I -
RO SEGURO", del doctor H . P . Peery , 
ins i s t a en que e l b o t i c a r i o l e d é e l 
ú n i c o l e g í t i m o fabr icado po r W r i g h t ' s 
I n d i a n Vegetable P i l i Co., de 372, 
Pea r l St., N e w Y o r k , N . Y . N o h a y 
necesidad de ot ros purgantes paral 
comple ta r su a c c i ó n . 
C2762 a l t . 3t.-17 
A l o s C o n t r i b n y e n t e s 
« e encuen t ra a l cobro en el M u n i -
c ip io , t a q u i l l a s n ú m e r o s 3 y 5, e í 
cua r to t r i m e s t r e de l a c o n t r i b u c i ó n 
u r b a n a y e l segundo semestre de l a 
r ú s t i c a . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de $ 
a 71 a. m . y de 1 y media a 3 y m e d i a 
p. m . ( 
Vence e l plazo p a r a pagar s i n re-* 
ca rgo l a c o n t r i b u c i ó n u r b a n a e l díai 
S de mayo y l a r ú s t i c a e l d í a 2 d0 
j u n i o p r ó x i m o . 
Revista Oí 
Publicada por la Academia^ 
Práctica Mercantil | 
D I R E C T O R i k G, OJáHGDREN 
O V I E D O 
A los alumnos que hayan pertene^ 
eldo a esta Academia, j a en antas 
personas simpaticen con esta pnb&M 
cación se les invita a qne honren con¿ 
sus nombres la lista de snserlptores* 
La suscripción es do dos pesos oro 
•1 afio y los boletines de snscrlpciónf 
pneden recogerse ©n 4a Secretaría^ 
del Centro Asturiano, 
C 2538 alt^ 6t-7 I d - l l 
«i 
¡ L l e g ó a n o 
! Por vía de New York, en el vapor americano "Esperanza," he-
mos recibido 3.000 cajas del incomparable "CINZANO" las que 
distribuimos entre los Almacenes de Víveres, Cafés y 
Refrigeradores. 
L A V I N Y GOMEZ 
5 (Representantes) 
Hk * t. 
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H A B A N E R A S 
L a s t a r d e s d e C a m p o a m o r 
Tardes de comedia. 
Se inauguraron en Campoamor. 
Desde ayer, y para seguir ya los 
lunes, miércoles y viernes, cuenta la 
temporada de Serrador con ese alicien-
te más. 
Aliciente poderoso. 
Nuestro mundo elegante irá hacien-
do de esas tardes de comedia su es-
pectáculo favorito. 
El grupo de señoras que se reuma 
ayer en aquella sala era numeroso y 
era distinguido. 
Nombres al azar. 
Primeramente, Teté Berenguer de 
Castro. Edelmira Machado de Carre-
rá, Margot Saez Medina de Palma, 
A m e l i a Crusellas de Benítez, Grazie-
¡la Calderón de Carrerá, Isabelita Cha-
bau de Torralbas, Eulalia Soliño de 
Estébanez, Ana María Torroella de Gu-
tiérrez» Olimpia Linares de Gómez y 
la interesante Gabriela García de Ro-
bau, jóvenes damas todas que desco-
llaban entre la concurrencia. 
María Luisa Diago de Kent, Car-
melina Blanco de Pruna Latté y Her-
minia Pérez de Rivera. 
Teresa Melgares de Peralta, Amé-
rica Ruiz de Villalba, Pepilla Duany 
de Fuentes, Emilia Magaz de Almey-
da, María Regla Brito de Menéndez, 
Mercedes Lozano de Jardines, Sole-
dad Arregui de Chabau, Maruja Fran-
co de Montero, Adela Martínez de Ge-
labert y Elvira Piqué de Odoardo. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Herminia Del Monte de Be-
tancourt y María Luisa García de F i -
gueroa. 
Y la dama tan amable y tan dis-
tinguida María González de la Vega 
de Alvarez. 
Señoritas. 
Formaban ayer en Campoamor un 
grupo simpático. 
Conchita Gallardo, Josefina Longa, 
Carmen Galbis, Alicia Crusellas y 
Mercedes Longa. 
L a adorable Cusi Sánchez. 
Aida Lámar, Angelita Chabau, Te-
resilla Peralta, Alina Fuentes, Paqui-
ta Ponce de León, Ernestina Mascort, 
Gloria de las Cuevas, Marina Odoar-
do, Asunción O'Reilly, Nena Figue-
roa. Ursulina Saez Medina, Margot 
Gelabert, Amalita Villalba, María 
Luisa Figueroa, Laura Pía, María Gar-
cía Gutiérrez, Terina Humara, Rosi-
ta Linares, Laura Sánchez, Chkhí Pri-
melles. Nena Figueroa, Manuelila Saez 
Medina, María Luisa Pérez Valdivia, 
Flor Menéndez, Herminia Pía, Carme-
lina Gelabert. . . 
Y ya, por último, Magdalena Gar-
cía Beltrán, M a r u j a Soliño y una gen-
til vecinita del Malecón, Amparito L la -
nusa. 
Un bonito yaudevOIe se prepara en 
Campoamor para la tarde de mañana. 
Habrá otro lleno. 
K l p r i m e r r e c i t a l d e L o r t a t 
Lo que era esperado. 
Un gran pianista el que anoche, an-
te el brillante auditorio reunido en la 
Sala Espadero, ofrecía su primer re-
cital. , 
Lortat, que no en vano es Pnmer 
Premio del Conservatorio de París, 
hizo buena la fama de que llegó pre-
cedido a la Habana desde el primer 
número del programa. 
Ejecutante habilísimo. 
Y conocedor profundo de los me-
nores secretos del piano. 
En el desfile de celebridades artís-
ticas que acaba de admirar la Haba-
na, como Ether Leginska, como Pa-
derewski, como Teresa Carreño y co-
mo algunos más, ocupa Robert Lortat 
un puesto honroso. 
Una vez más tenemos que agrade-
cer al señor Acosta, el joven dilettan-
tí Panchito Acosta, como lo conoce-
mos todos familiarmente, que haya 
traído a Cuba una notabilidad. 
Lo es Lortat. 
E l testimonio del gran Paderewski, 
por anticipado, bastaba a garantizar-
lo. 
L a concurrencia. 
Era selecta y era elegante. 
De las más numerosas y más es-
cogidas que se han visto en las fies-
tas de arte celebradas últimamente. 
Empezaré por hacer mención, entre 
las señoras, de la Condesa de Clerq, 
la distinguida esposa del señor Mi-
nistro de la República de Francia. 
Mme. Le Mat y Mme. Labarrére. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Ma-
ría Herrera de Gallardo, Rosa Mar-
tínez de Diago, Julia Solórzano de 
Perkins, Margarita Azcárate Viuda de 
Todd, Blanche Z. de Baralt y Emilia 
Vanderwater Viuda de Solberg. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Pi-
lar Martín de Blanck, María Gobel 
Viuda de Fernández Morell, Tecla B. 
de Domínguez Roldán, Juanita C. de 
Arregui y Enriqueta García Viuda de 
Pujol. 
María Cecilia Franca de Broch, 
Carmen Aróstegui de Longa y Ana 
María Menocal. 
María Teresa Sarrá de Velasco, Mar-
garita Iglesia de Desvernine, Fidelma 
García de Torroella, Ana Luisa Diago 
de Vega, Amelia Crusellas de Benítez, 
Sarah de la Vega de Menocal.. . 
Y la interesante Mme. Boulanger. ¡ 
Entre un grupo de señoritas, to-
das du mellíeur monde. Rosita Sar-t 
diña, Luisa Carlota Párraga, Henrie-
tte Le Mat, Natíca del Valle, María 
Antonia Batista, Conchita Gallardo, 
Tomasita Cancio, Clemencia Batista 
y Adriana Alvarez de la Campa. 
L a gentil Pepita Estrada. 
Blanquita Baralt, Luisa Fernández 
Morell, Nena Benítez, Conchita Pagés 
y Alicia Crusellas. 
Natalia Aróstegui, Margot de Blanck 
y las dos graciosas hermanas Sarah 
y Renée Méndez Chaple. 
Completando el grupo de señori-
tas, Francis de Clerq, la espiritual 
hija del Ministro de Francia. 
Mañana el segundo concierto. 
En el programa combinado por M. 
Robert Lortat solo figuran obras de 
compositores franceses. 
P A S A A L A P A G I N A CINCO 
utomovilismo 
Confor t , e legancia , ve loc idad , p o t e n c i a y e c o n o m í a e n e o n t r a r á n ns tef les en este m a g n í f i c o modelo " í í a t l o -
naV*. Pueden estar orgul losos los se ñoret» F . A . B e r m ú d e z Company de r epresenfar en Cuba u n a de las m a r -
cas de a u t o m ó v i l e s que m á s fama, t i ene en e l m u n d o . Deta l les de verdade r o gus to en l a capota "TIctorla*% he-
cha p o r e l s e ñ o r M a r t e l , afamado c a r r u a j l s t a de l a escuela francesa. E s t e prec ioso modelo de seis c i l i n d r o s 
y s iete asientos, c o l o r g r i s , " J í a t í o n a P . h a sido adqu i r i do p o r u n p r e s t i g i o s o m i e m b r o del Cuerpo Consula r ex-
tranjero acredi tado en esta . R e p ú b l i c a . 
D e l t i e m p o antiguo 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
puesto sobre u n l i b r o , y en el de l a 
Izqu ie rda , en campo azul , u n p e r r o 
con u n a an to rcha encendxda en l a bo-
ca , y sobre é s t e u n a es t re l l a de oro. 
E n ©1 c u a r t e l i n f e r i o r u n a Imagen de 
San G e r ó n i m o con e l l e ó n a los pies, 
fcobr© e l escudo, l a corona Rea l y por 
«•ría, esta d iv i s a : A c a d . S. H i e r . Conv. 
8. Joan . L a t e r . O r d . Predlc , H a r a n a . 
S e g ú n los estatutos, e l Rector , V i -
ce-Rector , Secre tar io y C o n c i l i a r i o 
d e b í a n ser re l ig iosos dominicos , g r a -
duados en l a Un ive r s idad e x c e p c i ó n 
d e l secretar io que p o d í a ser u n pres-
b í ' e r o secular. E l cargo de Rector 
c'uraba u n a ñ o y debía1 ser elegido 
p o r p l u r a l i d a d de votos e l d í a 7 de 
Sept iembre. 
E l p r i m e r Rector de l a Rea l y P o n -
t i f i c i a Un ive r s idad de l a Habana 
(1T28) fué el Padre Maest ro y Doc to r 
en T e o l o g í a F r a y Tomas L ina re s , 
nombrado por el Rey, cuyo cargo de-
s í i . n p e ñ ó hasta 1733 en que se a u s e n t ó 
para c o n c u r i r a l Cap i tu lo P r o v i n c i a l . 
E n 1733 fué nombrado Rector Can-
a l a r i o por u n b ienio el M . R. P. F r a y 
"Velchor de Sotolongo. 
E n 1735 p r i n c i p i a r o n los cursos o f i -
c ia les en la Un ive r s idad siendo ele-
J ldo Rector Cancelario el M- R. £ . 
T r a y Juan B . del Rosa r io Sotolongo. 
Debde esta fecha hasta e l a ñ o de 1842, 
las elecciones se r e p i t i e r o n cada a ñ o , 
recayendo e l n o m b r a m i e n t o en u n o de 
los Doctores del Convento de San 
J u a n de L e t r á n , menos en los de 1821 
en que fué nombrado e l Pbro . doc tor 
d o n J o s é M a r í a Reina, c a n ó n i g o de l a 
Ca ted ra l de la Habana , por 27 votos , 
en 1822, l o fué e l doc tor don J o s é 
A n t o n i o V i e r a , po r 21 y en 1823 e l doc-
t o r don F r a n c i s c o B . G u l t a r t . 
E n 1824 v o l v i e r o n los Padres D o -
min icos a gozar del p r i v i l e g i o de ser 
los ú n i c o s que p o d í a n ocupar e l car-
go de Rector , sienao n o m b r a d o en 
aque l l a fecha e l M . R P. F r a y M a n u e l 
Casaverde. 
E l ú l t i m o re l ig ioso de l Convento de 
San J u a n de L e t r á n , n o m b r a d o Rec-
t o r Cance la r io fué e l P. F r a y J o s é 
M a r í a M i r a n d a , en 1841. 
E n 1842, e l t í t u l o de "Rea l y P o n t i -
f i c i a U n i v e r s i d a d , " f u é cambiado por 
e l de " R e a l y L i t e r a r i a U n i v e r s i d a d 
de l a Habana , " siendo e l p r i m e r Rec-
t o r seglar d o n J o s é M a r í a S ie r ra , O i -
dor de l a Rea l Aud ienc ia . 
D u r a n t e c iento cua t ro afios fue-
r o n los Domin i cos los p r inc ipa le s 
maest ros de l a Juventud cubana que 
so dedicaba a ca r re ras l i t e r a r i a s y por 
lop c laus t ros de San Juan de L e t r á n 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
«dquirir objetos ds fran valor? Pedid 
el dase aAM de MESTRE Y MARTI. 
NICA* S e jwáe e s todas parta, * 
h a n desf i lado los hombres m á s i l u s -
t i e s del t i e m p o an t iguo . 
Dos conventos son vendidos ; los 
t emplos , de r r i bados ; loy c laus t ros , 
conver t idos en almacenes y las a n -
.'as, en habi taciones . E l pasado g l o -
r ioso , ennoblecido por u n abolengo de 
c ienc ia y de piedad, se r e t i r a e m p u -
j ado p o r las conveniencias del t i e m -
po presente. 
L a m e m o r i a de l a Real y P o n t i f i c i a 
U n i v e r s i d a d de l a Habana y e l r ecuer -
do de l t e m p l o de Santo D o m i n g o , sub-
s i s t i r á n perpe tuamente en l a H i s t o -
r i a de Cuba, a u n cuando hayan desa-
l a r e c l d o las co lumnas de los c laus-
t ros y l a b ó v e d a de l t emplo . 
D e n t r o de a lgunos a ñ o s , cuando u n 
h i s t o r i a d o r n a c i o n a l escr iba los ana-
les de nues t r a U n i v e r s i d a d p o d r á con -
s ignar esta n o t a : 
' E n l a esquina de O ' R e i l l y y M e r -
caderes, donde ac tua lmente se l e v a n -
a u n hermoso ed i f i c io de cons t ruc -
clñn moderna , estuvo edif icada l a 
iglc-sia de Santo D o m i n g o , que fué , 
a d e m á s , t e m p l o de l a Real y Pon t i f i c i a 
Unive r s idad de la Habana . 
i C u á n v a r i a b l e es e l des t ino de las 
cosas!." 
No olvide.,. 
Q u e p a r a h a c e r u n a e l e c c i ó n 
d e l a q u e p u e d a e n o r g u l l e -
c e r s e a n t e l o s d e m á s y a n t e 
u s t e d m i s m a , d e b e v e r l a s 
c o l e c c i o n e s d e 
BATAS 
q u e e x h i b e e l S A L O N D E 
P R U E B A S d e 
El Encanto 
• • 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C2752 2t.-16 
T I E N E R A Z O N 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) . 
que—rep i to—aun e q u i v o c á n d o m e y o 
no p o d í a equivocarse l a B i b l i a . 
No son u n a d i scu lpa estos r e n g l o -
nes, son u n a a t e n u a c i ó n y u n a es-
p l i c a c i ó n que t o m a r í a por n a t u r a l í -
s ima, e l que me conociese en las m o -
dal idades e te rnamente lamentadas 
po r m í , de d is t racc iones r i d i c u l a s y 
c i e r t amen te I n v e r o s í m i l e s , cuando 
menos lo pienso. ¡ C u á n t o agradezco 
a " U n l e c t o r de l D I A R I O " que m e 
haya dado m o t i v o p a r a e s c r i b i r l o s ! 
¡Si todos h ic iesen 'lo m i s m o ! S i t o -
do e l que t rop ieza con equivocaciones, 
o con ignoranc i a s que no sean m a l i -
ciosas, tuv iese l a bondad, l a c a r i d a d 
de l l a m a r n o s l a a t e n c i ó n , ¡ c u a n t o 
m e j o r e n t e r a r í a m o s a l p ú b l i c o los 
que e sc r ib imos pa ra que nos lea? 
SI yo hubiese repasado serena-
men te d e s p u é s m i a r t í c u l o , q u i z á s 
T R A J E S A $2.99 
U l t i m a Moda para Verano. 
L A M A R A V I L L A 
P l a z a d e l V a p o r , 2 9 y 3 0 p o r 
G a l i a n o 
h a b r í a adve r t ido l a e q u i v o c a c i ó n . 
M e pide e l a n ó n i m o y concienzudo 
Maes t ro , a lgo que e s t á puesto en r a -
z ó n y s e r í a beneficioso, pero estoy 
inu jog ib i l i t ada de hacer lo . Puedo f a -
c i l i t a r l e a lgunos e jemplares de l o 
que desea, mas r e p r o d u c i r l o , como 
pide, m e declaro i m p o t e n t e : h a b r í a 
que dob la r l a v o l u n t a d de loa encar-
gados de o rdena r lo y yo carezco de 
I n f l u e n c i a pa ra m e t e r m e en e l lo . 
Queda en espera de que " U n lec-
t o r de l D I A R I O " me descubra e l I n -
c ó g n i t o p a r t i c u l a r m e n t e 
E v a C A I Í E L . 
c 2721 12 t -U 3d-15 
L A Z A R Z U E L A 
S i quiere comprar barato visite es-
t a casa. Medias para s e ñ o r a negras y 
de color, t a m b i é n blancas, a 20 cen-
iavos. Calcetines p a r a hombres en 
«•olores, a 20 centavos. P a r a n i ñ o s 
surtido en t a m a ñ o s y colores a 20 y 
30 centavos. 
N E P T U J Í O T C A J C P A N A H I O . 
L a P r e n s a A s o c i a d a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c lave, son representadas por las l e -
t r a s " A . P." U n a pa l ab ra o u n a l e -
t r a puede s i g n i f i c a r u n a sentencia 
comple ta . Po r e j e m p l o : la pa l ab ra 
"acouts" se t raduce po r " t r i b u n a l su -
p r e m o de los Estados Unidos . " De 
suer te que cuando e l t e legra f i s t a r e -
cibe esa pa labra , escr ibe s in v a c i l a r 
la c l á u s u l a que representa S i se t r a -
t a de l a pa l ab ra "pots ," y é s t a n o se 
r e l ac iona con loa asuntos c u l i n a r i o s , 
er tonces su s ign i f icado es " e l p r e s i -
flente de los Estados Unidos . " L a s i m -
ple l e t r a " K " qu ie re dec i r " fue ra de 
p í o . " L a a b r e v i a t u r a " x y n " represen-
t a u n a pa l ab ra de 17 le t ras . Po r l o 
t?>nto e l operador o receptor t iene , 
inoispensablemente , que ser u n a pe r -
sona exper ta , m u y h á b i l y sobre todo 
conocer a l ded i l l o l a c lave toda, p a r a 
no perder t i e m p o descif rando e l t e -
l e g r a m a con e l t ex to a l a v i s ta . 
Vamos a c i t a r u n e jemplo g r á f i c o 
que reve la l a p r o n t i t u d con que se 
t r a s m i t e u n a n o t i c i a de g r a n i n t e r é s . 
E l Jefe del Es tado se esperaba en e l 
Congreso a las 8 a. m . para leer a l l í 
su mensaje. Nadie c o n o c í a su conte-
n ido . P o r referencias y deducciones, 
y sobre todo po r los cambios de I m -
presiones y las pesquisas prac t icadas . 
s a b í a s e que el Pres idente h a b í a dado 
u entender que N o r t e A m é r i c a estaba 
oh l igada a ingresa r en l a cont ienda 
a rmada hasta a lcanzar u n a comple ta 
v i c t o r i a sobre e l gob ie rno i m p e r i a l 
germano, no c o n t r a e l pueblo a l e m á n . 
E l mensaje es esperado con mayor 
ansiedad que n i n g ú n o t r o documento 
ae esa c a t e g o r í a , procedente de la 
Ca ta Blanca , d u r a n t e e l t é r m i n o p re -
bidencial de M r . W i l s o n . No se cono-
ce su v o l u m e n , pero se presume sea 
e l m á s extenso J a m á s r e m i t i d o a l a 
C á m a r a o a l Senado, o a ambos cuer-
pos colegisladores. E l mensaje no po-
d i á t r a s m i t i r s e hasta no ser p r i m e -
ramente l e ído . Pero en e l m i s m o l o c a l 
I donde e l p r o p i o Pres idente ba de efec-
tua r su l e c tu r a se ha i n r i alacio p re -
v iamente u n m i e m b r o de l a "Prensa 
Asociada" y s e g ú n v a M r . W i l s o n co-
' locando sobre u n a mesa las c u a r t i l l a s 
manuscr i t a s que v a leyendo, e l a l u d i -
do agente l o t o m a r á p i d a m e n t e y lo 
t r a s m i t e con i g u a l presteza a l m á s 
apar tado r i n c ó n del p a í s y s i m u l t á -
neamente a todos los p a í s e s que no 
e s t á n en g u e r r a con los Estados U n i -
dos o en v í s p e r a s de es tar la . 
E l contenido de l mensaje se t r a s m i -
te d i rec tamente de W a s h i n g t o n a C h i -
cago. A l l í se copia en m a q u i n i l l a por 
u p t e l eg ra f i s t a ; p r ó x i m o a é s t e , y ob-
servando por enc ima de sus hombros , 
nay o t r o empleado que relee e l docu-
i r e n t o pa l ab ra por pa labra s e g ú n se 
va escr ibiendo. Es to se denomina 
c o m p r o b a c i ó n , y se l l e v a a cabo casi 
I n s t a n t á n e a m e n t e . 
De modo que e l mensaje p res iden-
c i a l es conocido en todo e l p a í s , des-
de W a s h i n g t o n a C a l i f o r n i a , s e g ú n se 
procede a su l e c t u r a en e l Congre -
nor teamer icano . Y cuanoo el P r e s i -
dente ha t e r m i n a d o y a se h a l l a i m p r e -
preso y d á n d o s e a conocer po r medio 
de suplementos en todas las pob lac io -
nes impor t an t e s do los Estados U n i -
dos. 
Por l o expuesto puede fo rmarse 
u n a idea de l a m a g n i t u d e i m p o r t a n -
cia de l a "Prensa Asociada/* en l o que 
respecta a l a prensa en genera l y a l 
p ú b l i c o en p a r t i c u l a r . 
Puede asegurarse que l a p rec i tada 
a s o c i a c i ó n cu ida con g r a n e s m © r o de 
que sua in fo rmac iones l l e v e n e l ma -
por se l lo de au ten t i c idad pos ib le ; y 
cada u n o de los 980 p e r i ó d i c o s que en 
los Estados Un idos n u t r e n sus c o l u m -
t'ts c o n sus despachos e s t á n ob l i ga -
eos a f a c i l i t a r a sus colegas todas las 
no t ic ias de i n t e r é s genera l p a r t i c u l a r 
é s t e que f i g u r a p r o m i n o n í e m e n t e en 
e l con t r a to celebrado con l a "Prensa 
Asociada." Desde luego que en los 
g landes centros de p o b l a c . ' ó n cuenta 
con r epor t e r s y corresponsales "ad 
hoc," como t a m b i é n t i ene ectablecidas 
of ic inas de i n f o r m a c i ó n en muchas 
ciudades impor t an t e s . 
L a "Prensa Asoc iada" t i e n e " b u -
r « ' a u s " y corresponsales en las c iuda-
des de c i e r t a c a t e g o r é a por todo e l 
mundo . Estos corresponsales , muchas 
•veces se exponen a s u f r i r duras p r u e -
tís, a incesantes pe l ig ros y a asu-
m i r grandes responsabi l idades. D u -
ran te l a presente cont ienda h a n sido 
her idos y hasta muer tos va r io s de 
el ios , en el campo de ba t a l l a , en e l 
c u m p l i m i e n t o de su deber, con e l m i s -
mo t e s ó n y e l m i s m o e s p í r i t u de sa-
c i l f i c i o que los soldados en las t r i n -
cheras y en las l í n e a s de fuego. A l 
r ecorda r las h a z a ñ a s del soldado no 
podemos echar en o l v i d o las h e r o i c l -
cades del cor responsa l en l a guer ra . 
L a "Prensa Asoc iada" t iene muchos 
r iva les , pero como o r g a n i r a c l ^ n i n -
f o r m a t i v a es l a m á s i m p o r t a n t e de 
todas. No declara d ividendos , como a n -
tes h a b í a m o s d i c h o : s i sus recauda-
c>ones aumen tan y excedea a los gas-
tos, entonces é s t o s se reducen, y s i 
o c u r r e l o c o n t r a r i o entonces se a u -
m e n t a l a r e c a u d a c i ó n , con e l f i n de 
equ ipa ra r los Ingresos c-ai los egre-
cof. D u r a n t e l a g u e r r a ruso-Japone-
sa e l se rv ic io se e n c a r e c i ó no tab le -
mente, po r l o c u a l se a u m e n t ó u n 25 
i o r c i en to en e l p rec io de los des-
pachos. 
L a idea b á s i c a de l a "Prensa A s o -
c iada" no es o t r a que o rgan iza r e m -
presas p e r i o d í s t i c a s , con el f i n de ad-
q u i r i r y disesminar e l m a y o r n ú m e r o 
ú e no t ic ias de i n t e r é s , e m r e sus p r o -
pios miembros . A l i e n t a u n f i n e m i -
nentemente coopera t ivo , organizado 
pa ra l a m e j o r c o n v e n i e n c i ü y p rove -
cho de sus componentes. E s t a c i r -
cuns tanc ia hace que sea l a I n s t i t u c i ó n 
m á s poderosa y ú t i l , en m a t e r i a i n -
í o r m a t i v a , de todas las de su clase. 
AjslUl/MClO 
A©t_IU»J5 Ufe 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D e l D R M A R T I > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
TEAM 
N A C I O N A I , • " » > ^ ^ 
Hoy, martes, n ^ 
Primera parte- i ninflfin „ Segunda parte; rtt ^ K 
mente es. ^ «ner,. S 
. 
P A T R K T ~" ^ 
Hoy, martes, „ , 
clones. B* ̂ brarí», 
La primera es i. lr«! ^ 
tanda aristotrAtirn h f0» ae t, 
de. Se Pondri e;\dKe la» cl̂ tltuu 
y ee presentarán n S a 1:1 Z La segrunda, a la» ^í05 noche, en la ni,^ „ ."̂ o y *aiW^(s Manollte Rul^q^lf^[uar4ny^<iQ^ 
Actuarán tamMín d. ' 
Trio España v R^^noUta'^o,'! 
dad de humorista ael ^ ¿ V ^ „ 
. " <í 
CAMPOAMOR 
Anoche se esiírenfi t 
Mafeana. estreno ?eSenTtaĉ n ^ 
comedia de Angé. 1,08 '̂ ttoaLî  
Entre los estreno» 
presa Pluma BqeUe P^ara !( 
torio del auto blaWo I ^^^Ut »5 *. y las comedias Amor t , ! ^ *a tL?1'-
Sus pequeñnelos. r' 'u«ri« y 
Se proyectará la obra «*• , ^ ? 
do por Verdún n p . l W i ^ a á a I , , 
campos de la guerra ^ hwh« cula ha sido fomad,. enT0V**- j L " * 
francés y será e^hihM ^ el^.Wl 
mor en las tondas^deV^ cinco y coarto y | t J ^ , U n a * ÍSí1-
La entrada a lun/ta «"í* P- * ^ estas tandas costará inPara ca<3a También flffnra^ €n10̂ en̂ os Ul>a * episodios 13 y u de 1» P ^ a » , La Uav» maoitea. * la ¿ ¡ 
M A R T I 
Rn primera tanda: J w . ^ . 
re^ 6e8Unda: ^ 
C o t ó ^ 1 ™ b~He. ^ 
Hoy se representa en , , 
íne1d a e° ^ artos ü t u l l d ^ r 0 11» brleles, obra oriclnal i?da- t»» r» López Montenesro de Kaai6t' Peâ  
M A X I M 
En primera ^anda do u hoy, martes, se exhibirá i f rJ?^511 * 
ño do un día. la Pélenla 
En segunda, fttaséa de«ho«^ . 
en cuatro artos y en t e r S r f ^ P ' d«S! 
a precios senclIlísT ío¿ 
mellao, intorpretadajpor l l ^ J ^ r i ? ^ 
FAUSTO 
En primera tanda, Max rinn*. culas de la gnerra. Uld*r * M 
En segunda, doble, estreno ii* i sodios 4 y 5 de Los do > *P¡ 
blrán esta noche dlchcs^nÍRnau. ^ segunda tanda. Y en la P¿lil08 61  estreno del sexto episodio te^'J^' ro., titulado 1 ^ oioTiiv* ta£l^V-dido en seis partes ^ n a n , c-, 
PRADO 
En primera tanda. Por «a segunda, E l faKo a f 4 £ y ^ T ? ' ? 
ra, estreno de la cinte policial ¿ ^ 
de los diamantes. Ricial El tus 
PORNOS 
En .Primera tanda, P a y w s w „ „ 
segunda. E l crimon do au^Tdw Ven • 
Í . T 6 ^ 1 ' %str%no de los eplsoaosV, del Círculo de «aitgre. "0 ' í: 
NCEVA I T í G I j A T U R R A 
En primera y tercera tandas h« A. 
tas tituladas Cn temporal y^I 8«& i Lulslta, y Iry* Andele sdo la numll», Eu segunda. Aventaras del mlllén, 
MONTECARLOS.—~" 
El cine predilecto de las íamlllas, tito Ies días estrenos. 
" S a n Antonio" 
H a l legado a é s t a Redacción el i\-
t i m o n ú m e r o de l a revista religiosí 
e i l u s t r a d a que publican en la Ha 
b a ñ a los Padres Franciscanos de li 
ca l le A g u l a r . 
S u m a r l o : 
"De l a v i d a ambiente", J. Ese. 
"Cartas a Fab lo" , Fr . Antonio 1> 
qu lo la . 
" E l p o r v e n i r del catolicismo", 
fae l de Burgos . 
" U n a v i s i t a a l preventorio •Mar-
t í " , en Co j lmar " , F r a y Máximo O 
conandia . 
" ¡ A q u í 1© t i e n e s l " , Miguel R. Seis-
dedos. 
"Cupio d i s o l v í et esse tecum", Ri-
ca rdo L e ó n . 
"Dos n i ñ o s peregrinos" (contlno!' 
c i ó n ) . D e l f í n B ó v e d a . 
" C r ó n i c a T e a t r a l " , M . Ross. 
"Crespucular" , F r . Francisco 1^ 
" A h í v a n cua r t i l l a s " , Fr. Pedro ü 
P u m a r e g a 
"Acotaciones l i terar ias" . 
"Cinco clases de risas". , 
" L a v u e l t a de l paganismo • 
"Donoso C o r t é s a Luis Venllio^ 
" L a v i d a c r i s t i ana y el orden 
c i a l " , F r . A n g e l de Abarzuza. 
" O t r o Obispo Franciscano • ( 
" L o s Franciscanos en C^8, ^ .¿, 
"Notas re l igiosas breves , 
1 Como s iempre, todos l?s 
rebosan amenidad e Interes y le P 
t a n ac tua l idad una variada iniw 
c l ó n g r á f i c a . +1f,,iado 
Es no tab l e n n a r t í c u l o timado 
vue l t a del Paganismo , 
l a R e d a c c i ó n , < ^ t r a i -
escote en los t rajes í ^ ^ ^ ^ i 
"San A n t o n i o " perece, en , 
l a p r o t e c c i ó n y l a acogida que 
b l i c o le ^ H p ^ g a — 
L A 
D D Í E E O S0BBE J O T A S 
Que m S o | gof ' 
COBRA LOS P R E í ^ 
H B P T O T O X iMll%io*> i * 
C 1593 
«LA ESOÜIi" 
S B P B R I A 
Gran surtido tod'9 f¿» 
bastidores Para bord .̂ ̂  ô» > 
ses y tamaños y .7," con »1' t̂ J 
t l j e / y bordar. ^ cooB Pf^óid^ 
expllciti-vos yJ^anlcos J«9 flí* 
clase de labores. ab¿ loS %̂0ri*-
novedad. J61^111 miquina & 
Depósito de la muy 
a mano. 
" de n^JrtSÍ 
Así puede a^ra^e do j 8Dti ^ 
de reuma que ban ^ fiiurS* ̂  tico del doctor n»sseU ^: ^U fia. mil se curaron. P to & ^ , n V cede ante el medi«"nedel aocw es el antlrreumático ^ f ^ Hurst de EHadelf^ el ^ 
más eficazmente a^cura. 66 ^ más rápidamente 10 - ^ ^ j i tndas las boticas. ^ p-
Suscríbase al 
D I A R I O j V 1 0 
R I Ñ A y « » Ó ^ A C R I N A 




C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A L D E / A A D R U G A . 
E n B O T E L L A D A AL PIE DElrtftHANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
L A X A N T E D B M O D A 
Es un magnífico producto de gran utilidad y de 
grande aplicación en los países tropicales, pues no es 
otra cosa que. un laxante i de l excelentes cualidades. 
Laxsana, se encuentra'en todas' las boticas. Su 
combinación con agua, que es la manera de tomarla, 
hace un agua mineral de sabor agradable, que se to-
ma con deleite,1}' tiene además las;bellas cualidades, 
de no producir dolor alguno y de no provocar náuseas. 
Es Laxsana, un salino de condiciones singulares, 
de gran provecho a los que padecen de estreñimien-
to, mal típicamente tropical, porque lo cura, sea cual 
fuere su grado; corrige todos los defectos de ese mal, y 
es de suma utilidad, a todo el mundo y sobre todo a los 
ancianos, a quienes tanto daño hace el estreñimiento. 
Ahvia la bihosidad y hace excelente efecto el 
| empleo de Laxsana, en todos los casos de reuma, 
gota y auto intoxicación. Se toma con sumo gusto, 
porque sabe bien y es mdispensable en' los casos de 
indigestión aguda. Ejerce benéfica acción sobre todo 
el organismo y limpia los .conductos alimenticios,.hi-* 
gienizando el organismo.^ 
Laxsana, estimula el apetito y hace que la asimi-
lación y nutrición sean completas y porJsus' exce-
lentes cualidades puede, usarse para combatir j la in-
flamación de los intestinos, que suele ser consecuencia 
de la fiebre tifoidea y de la disentería. yPorr todas 
egas propiedades, Laxsana es un producto que^ debe 
estar en todos los hogares,^ porque 1 sulaplicaciónles 
necesaria con frecuencia/ 
Una cucharadita de Laxsana.' por las7 mañanas, 
es el mejor medio de auxiliar al organismo, que fun-
cionará correctamente y hará que el ánimo éste más 
dispuesto al trabajo, haya más^optimismo y m a y o r 
salud. 
Laxsana, debe haberla en toda casa," y como su 
gusto es bueno, todos.- desde la abuela al niño, la to-
marán con deleite. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S " B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó Colomer . 
P H A R M A C A L P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
N E W - Y O R K 
, A - j u i / s i c r o d e V X o W A © u l * « «fe 
H a b a n e r a s 
( V I B N B D « L A P A G I N A C U A T R O ) 
E N I v A I G L E S I A D E L V E D A D O 
M a r g a r i t a R a p t i e l 
y R a m ó n M a x a r r c d o 
Se suceden las bodas en el Veda-
do. 
Una más, en la brillante serie, tu-
vo celebración anoche ante los altares 
!
de la iglesia parroquial de la flore-
ciente barriada. 
Escritos aparecen, como epígrafes de 
estas líneas, los nombres de los no-
vios. 
Los doy unidos. 
Como están ya sus corazones. 
' Ella, la delicada y graciosa novia, 
es la señorita Margarita Raphel y 
Carnearte y su afortunado elegido, el 
señor Ramón Mazarredo y Gruner, ca-
ballero correctísimo que pertenece a 
una distinguida familia de la sociedad 
de Cienfuegos. 
A las nueve y media, según indi-
caban las invitaciones, dió comienzo 
la ceremonia. 
Radiante de luz el templo, y enga-
lanado con plantas y con flores, re-
sonaron por todos sus ámbitos las no-
tas de la Marcha Nupcial cuando hizo 
su aparición, airosa y gentilísima, la 
interesante novia. 
Lucía una toilette preciosa. 
E l traje, salido de manos de Mme. 
Laurent, era de un encaje de Chanti-
lly finísimo que conserva la familia 
de Raphel como recuerdo de una 
antigüedad ya muy remota. 
E l velo, a la derniére, prendido ha-
cia atrás. 
Y el ramo lindísimo. 
Se lo ofreció a la novia Georgina 
Menocal, la encantadora Georgina, hi-
ja del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Nueva creación de los Armand que 
bre de Margarita, en obsequio de la 
señorita Raphel, entre los más bellos, 
más elegantes y más artísticos mode-
los del famoso jardín de Marianao. 
Padrino fué de la boda el distin-
guido caballero Enrique Baguer, Sub-
Director interino de la Renta de Lo-
tería, en representación del hermano 
de la novia, el señor Adolfo Raphel 
y Carnearte, que se encuentra en es-
tos momentos en los Estados Unidos. 
Y la madrina, la respetable señora 
Matilde Gruner Viuda de Mazarredo, 
madre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos los señores Eugenio L . Crabb 
e Ignacio Baguer. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos de la desposa-
da el doctor Juan Pablo Toñarely y 
el señor Manuel J . Carreño. 
Aunque reducida la ceremonia a un 
carácter íntimo, la concurrencia era 
numerosa y era distinguida, escogidí-
sima. 
Mis votos ahora. 
Son para los simpáticos desposados 
de anoche por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
Enrique FONTANILLS 
L A M P A R A S 
Un surtido selecto y eseocrido de 
lámparas se acaba de recibir, para 
sala, gabinete, comedor, etc. Hay pre-
ciosidades. 
Visítese nuestra exposición perma-
nente de JOí AS Y OBJETOS B E AR. 
T E . Podemos complacer ol gusto má% 
refinado. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
quedará ya en E l Clavel con el nom- Galiano, 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Los Es tados U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
2a,—Que esas tacultades sólo po-
drán ejercitarlas cuando no haya sido 
Posible, dentro de un tiempo razona-
ble .obtener el número de volunta-
rios para completar el ejército que 
crea necesario el Gobierno. 
3a.-—Que si se ha de plantear el 
peí vicio obligatorio se híirá propor-
cionalmente a la población de cada 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
m a q u i n a r l a e l é c t r i c a . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
^ L A F L O R C U B A N A * * . G A L I A N O Y S A N J O S E 
Focado de la Unión. 
Los Senadores que esí piensan 
creen que si la paga de los volun-
tarios fuese bastante para que con 
ella pudiesen sostener a sus fami-
J.'as, mientras dure la guerra, se ob-
tendría el ejército que por ahora ne-
cesita el Gobierno o sea 500,000 hom-
tres. 
E l caso es que hasta ahora el alis-
1 amiento voluntario ha sido un fraca-
so y así el General Leonard Wood, 




M O S C A T E L 
5 E n D R I T A 
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do la inscripción de la décima par-
te de los soldados que sa necesitan, 
según cuenta The Trlbune del día 
12. 
E l alistamiento voluntario sólo ha 
dado 900 soldados al día compren-
diendo todos los Estados de la Unión; 
de modo que hasta el primero de Ju-
nio próximo no se podría reunir un 
ejército de alguna importancia, que 
luego tendría que adiestrarse para 
la guerra, y para ello necesita tres 
meses; es decir que es3 Desmayado 
alistamiento voluntario sólo colocaría 
a la Unión en estado guerra, defensa 
0 ataque, el lo. de Septiembre. 
Ahondando más en el inconveniente 
de los ejércitos por alistamiento vo-
luntario dice The Tribuhe en un her-
moso artículo de fondo: loá que con-
tuvieron a los alemanes tn el épico 
atnque a Francia en Agosto y Sep-
tiembre de 1914 fueron los soldados 
franceses llevados por el servicio 
obligatorio. E l pequeño ejército in-
glés no hubiese sido destrozado en la 
cimpaña feroz de Mons a Ipres si 
hubiese tenido tras sí un ejército 
fuerte que el servicio obligatorio hu-
biese puesto en armas en un mes. 
Mientras tanto el Gobie^mo ameri-
cano no se duerme en sus preparati-
vos marítimos y el General George 
Goethals, que fué el que construyó el 
Canal de Panamá, ha recibido la or-
den de construir mil buques de carga 
de tres mil toneladas cada uno y to-
dos de madera. Se supone que con la 
a'tividad que es signo de distinción 
de este jefe, polrá, dentro de ocho, 
meses, poner a flote 200,000 tonela-
das mensuales, bien necesarias por 
cierto si se han de reemplazar las 
destruidas por los submarinos. E l ob-
jeto de esta gran flota comercial es 
llevar víveres a los aliados y hay 
quienes abogan por alistar expedicio-
neí de numerosos buques mercantes 
cargados de municiones y alimentos 
que custodiados por otros de guerra, 
crucen el Altántico en conserva, de-
fendidos así de los submarinos. 
De estas últimas máquinas de gue-
rra marítima se sacaron a subasta el 
día 11, veinte y ocho; serán del tipo 
de 800 toneladas y el precio de los 
28 será próximamente de 1.300,000 
pesos. 
Los comisionados Ingleses que han 
llegado a los Estados Uurdos y los 
francés que están a punto de desem-
1 ai car alí se ocuparán, al parecer, 
de las siguientes cuestitonts en unión 
de las altas autoridades de la Unión. 
3 a.—Se convendrá en que los Esta-
dos Unidos no harán ningún conve-
nio de paz con Alemania y sus alia-
dos 
2a.—Se discutirá la manera de rea-
!I/ar la cooperación militar terrestre 
en Europa. 
Sa.—La simultaneidad de la guerra 
marítima que comprenderá el ataque 
de las flotas asociadas (palabra em-
pleada por el Presidente Wilson en su 
cable a Monsieur Poincaré) contra la 
flota alemana en sus propias aguas y 
la campaña submarina. 
4a.—La cuestión de la guerra sub-
marina en el golfo de Méjico, a cuyo 
efecto vendrán a los Estados Unidos 
otras comisiones muy prácticas en 
esos asuntos. 
Como dice The Tribnne: Con Cuba 
r,ja ©n la guerra, Brasil a punto de 
' declararla, y otras naciones arnera 
'Vanas rayanas de ella, se constituirá 
"un Consejo Submarino, que conoce-
'rá de la guerra submarina en el he-
" mlsferio occidental. 
6 a.—La asistenGia monetaria de loa 
C u a l l a s b e l l a s t a r d e s d e V e r a n o , a s í s o n 
n u e s t r a s t e l a s e s p e c i a l e s p a r a l a E s t a c i ó n . 
T r a n s p a r e n t e s , T e n u e s , L u m i n o s a s 
V o i l e , 
N a n s ú , 
e n t e r o ; M a r q u i s e t 
e s t a m p a d o s , e n 
c u a d r o s y f l o r e s . 
, V o i l e y 
, a r a y a s . 
Estados Unidos a los aliados empezan-
do por Rusia que es la más necesitada 
de ella. 
6a.—La organización industrial que 
ha de producir los medioá necesarios 
para guerrear, cañones, fusiles, ame-
tralladoras, municiones y buques. 
7a-—La importantísima cuestión de 
loa arreglos territoriales para des-
pués de la guerra; ya que entre otras 
ceras Inglaterra dijo que había que 
echar a Turquía de Europa y Rusia, 
compelida por los socialistas ha de-
clarado que no quiere humillar a nin-
gún enemigo arrancándole parcelas 
valiosas de su territorio y ciudades 
casi sagradas para algunos de ellos, 
como es Constantinopla. 
Por encima de todos los personajes 
que se van a reunir en Washington, 
• n estas conferencias de importancia 
trascendental, descuellan Mr. Wilson 
ly Mr. Balfour; ambos son hombres 
Ide estudio y de cátedra, ambos fl-
jlóaofos; los dos historiadores y pu-
bUristas: piensan despacio, maduran 
'sus resoluciones y se dejan arrastrar 
¡más por la opinión que la conducen. 
Mucho tiempo vaciló Mr. Balfour en 
a jmitir los medios radicales que pro-
pi r ía Lloyd George cuando era su 
colega en el Gabinete de Mr. As-
quith. 
r irestone" no es: una palabraTcapri-
chosa. E s el apellido del hombre que^ fundó la gran 
industria^ Firestone, y en esas nueve letras, se ha puesto 
un honor, y en esa marca se ha cifrado un orgullo. 
Guando; una persona garantiza el producto que | vende 
con el nombre de^sus antepasados, con el de sus descen-
dientes, con el suyo propio, es porque pone en 
la fabricación todo el cariño, todo el sa 
ber, toda la calidad que un nombre 
honrado exige. 
L a popular huella de los 
neumáticos Firestone.es, 
en todos los caminos de 
a tierra, un timbre de 
honor para quien 
los fabrica y, para 
quien los usa. 
FiRESTONE TIRE 
& RUBBER Co d i s t i n c i ó n 
A K R O N , 
0 H I O 
f * T r o p ¡ c a l S p e c i a l " 
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P o r los J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
M E N O R L E S I O N A D O 
de ocho a ñ o s de edad y vecino de C r i s t l -
nl n ú m e r o 70. altos de la fractura de los 
vinosos del muslo deretho, l e s i ó n grave 
a u f s l produjo a l montarse d e t r á s de u n 
f a e t ó n en S a ó J o a q u í n esquina a 1». c i ta-
Antonia Ramos , vecina de 23 numero 
in en el Vedado, p a r t i c i p ó ayer a l a po-
íic'la eme su hijo el menor de trece a ñ o s 
de e d i d Pedro k o r a l e s Ramos ha des-
a p a ^ i d o de su domicilio, , por lo que te-
me le h a y a ocurrido a l g ú n persance. 
me M A M P A R A S H U R T A B A S 
E l s e ñ o r Carlos F e r n á n d e z Calzada, ve-
cino de Prado h ú m e r o 101, d e n u n c i ó ayer 
«mi las oficinas de los Exper tos de l a Po-
ficía Nacional que de la casa Cienfuegos 
n ú m e r o 55, de su propiedad, su ex- inqui-
l ino H i p ó l i t o Garc ía se l l evó , a l mudarse, 
dos i n a m | a r a s í . i r ) 0 h u r t o 
B l v i g ü a n t e n ú m e r o 65,de l a P o l i c í a 
Nacional , detuvo a y e r a J o s é Dlaa ü e r -
n á n d e z , vecino de B e r n a z a n-mero 45, por 
estar acusado del hurto de var ias latas 
de manteca que d e j ó abandonadas en el 
interior de un cocho, en R a y o y Maloja. 
A C C I D E N T E E N E L A L M E N D A R E S 
E n el Centro de Socorros del Vedado 
f u é asistido ayer Domingo Carbó Dlaa , 
de veinte a ñ o s de edad y vecino de a l ca-
lle J . n ú m e r o 6, en el citado barr io , por 
presentar s í n t o m a s de asf ix ia por sumer-
s i ó n , que se produjo a l resbalar de una 
tabla que e s t á colocada entre las dos r i -
beras del R í o Almendares , a l f inal de 
la calle 17, y caerse a l asrua. 
M E N O R E S D E L I N C U E N T E S 
L a P o l i c í a a c u s ó ayer a los menores 
F r a n c i s c o G ó m e z G o n z á l e z (a) " E l capi-
t á n " , o "Chicho jugo". Amado L u i s del 
Corra l , Franc i s co P é r e z G o n z á l e z , cono-
cido por Alfredo V a l d é s (a) "Alfredito", 
J o s é M a r t í n e z (a) " E l morito", Gerardo 
P e l á e z D í a z , F r a n c i s c o A r m a s L ó p e z y 
Oscar Chaple V i l l a r r e a l o Hidalgo , de ser 
P r ó f u g o s del ¿ s i l o Correccional de G u a -
najay y dedicarse a l a c o m i s i ó n de va -
rios delitos, teniendo su "oficina" en V i -
llegas n ú m e r o 64. 
Se les o c u p ó u n r e v ó l v e r cal ibre 38, 
c á r g a d o , una l interna usada por los la -
drones y dinero en efectivo. 
Quedaron a l a d i s p o s i c i ó n del Sr . Juez 
Correccional del pr imer distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
E n el tercer centro de socorros f u é 
as is t ida ayer L u i s a Garc ía Rebollo, de 
treinta a ñ o s de edad y vecina de P r i m e -
lles n ú m e r o 33, de graves s í n t o m a s de 
I n t o x i c a c i ó n que se produjo a l inger ir 
m a y o r cant idad d« las gotas de B r o m o n » 
R o b í n que se le h a b í a recetado p a r a ca l -
marse los nervios. 
V I C T I M A D E U N T I R O T E O 
E n el Hosp i ta l Mercedes i n g r e s ó ayer 
Euseb io Aponte G ut i érrez , de l a raza ne-
gra de treinta y dos a ñ o s de edad y ve-
cino de l a calle de B r i g a d i e r G o n z á l e z 
n ú m e r o tre inta y dos, en Remedios , de 
dos heridas producidas por nrma de fue-
vo en el muslo Izquierdo, lesiones c a l i -
f icadas de graves. Dice el paciento que el 
d í a nueve del pasado, e n c o n t r á n d o s e en 
l a f inca Santa C l a r i t a , en C a m a j u a n l , 
hupo un tiroteo entre las fuerzas del Go 
M e m o y los alzados, s i n t i é n d o s e en esos 
momentos herido, s in saber por q u i é n . 
P R O C E S A M I E N T O 
P o r el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Sepunda, en l a tarde de a y e r f u é 
procedo por un delito de robo, R a m ó n 
F e r n á n d e z , m á s conocido por "Fantasma" , 
s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de $300 para gozar 
de l ibertad provisional . 
P O R D E F R A U D A C I O N 
H a sido procesado ayer en c a u s á por 
d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a Antonio B l a n -
co J e s ú s , a quien se s e ñ a l ó p a r a gozar 
de l ibertad provisional f ianza de cincuen-
ta pesos. 
R O B O 
A l a P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó a y e r 
Marino L l a m a s Garc ía , vecino del Mer-
cado de C o l ó n n ú m e r o 15. one le han sus-
t r a í d o prendas por valor de ciento quinte 
pesos. I g n o r a q u i é n sea el l a d r ó n . 
€1 Cíentpo 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I X r A S -
T A i N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
[jp̂ siL h o m b r e q u e a h o r r a t i o n * 
19 Sf l j s f e m p r * a l e o l o a b r i g a 
[cJSll c o n t r a l a n e c e s i d a d m i e n -
t r a s q p e e l q i i e n o a h o r r a t i « n « 
s i e m p r e a n t e s i l a a m e n a z a d « '* 
m* s e r i a . 
rasiL B A N C O E S P A S O L D B 
l a L A I S L A D E C U B A afca» 
I L H I C U E N T A S D E A H O R R O S 
é&sáe U N P E S O e n a d e l a n t e f 
b a g a él T R E S P O R C I E N T O H B 
I n t e r é s . _ _ _ _ _ 
A S L I B R E T A S - D E A S O » 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S I Í S P U -
D I E Ñ D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
I" _J, . i . l .M • - »' • • ipil • •!.• 
O B S E R V A T O R I O l í A C I O I Í A L 
A b r i l 16 d e 1 9 1 7 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o a . m . d e l 
75 m e r i d i a n o de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : 
P i n a r , 7 6 2 . 0 ; H a b a n a , 7 6 2 . 0 2 ; M a -
t a n z a s , 7 6 2 . 0 ; R o q u e , 7 6 2 . 0 ; I s a b e -
l a , 7 6 3 . 0 ; C i e n f u e g o s , 7 6 1 . 0 . 
T e m p e r a t u r a : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 21, m á x , 28, 
m í n . 2 0 . 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 25, m á x 25, 
m í n . 1 8 . 
M a t a n z a s , d e l m o m e n t o 24, m á x , 
27 , m í n . 1 8 . 
R o q u e , d e l m o m e n t o 24 , m á x . 30, 
m í n . 1 6 . 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 24, m á x . 29, 
m í n . 2 2 . 
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 2 7 . 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o s : 
P i n a r , N E . 6 . 0 ; H a b a n a , S W . 4 .0; 
M a t a n z a s , N E . 6 . 0 ; R o q u e , E . 4 . 0 ; 
I s a b e l a , S E . f l o j o ; C i e n f u e g o s , N E . 
8 . 0 . 
L l u v i a : I s a b e l a , 2 . 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : 
P í n a r ? p a r t e c u b i e r t o ; H a b a n a , 
M a t a n z a s , R o q u e y C i e n f u e g o s , d e s -
p e j a d o ; I s a b e l a , c u b i e r t o . 
A y e r n o l l o v i ó . 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
D e l a l i b r e r í a de d o n J o s é A l b e l a , 
B e l a s c o a i n 32 , h e m o s r e c i b i d o l o s ú l -
t ' m o s n ú m e r o s de l a s r e v i s t a s e s p a -
ñ o l a s : B l a n c o y N e g r o , A l r e d e d o r d e l 
M u n d o , N u e v o M u n d o , M u n d o G r á f i -
c o , L a E s f e r a . 
L a s f r a n c e s a s " L e c t u r e s p o u r t o u s " 
y "'Je s a i s t o u t y l a • ' R e v i s t a U n i v e r -
s a l " q u e s e p u b l i c a e n N u e v a Y o r k . 
A d e m á s , l o s t r e s t o m o s , p r o f u s a -
m e n t e i l u s t r a d o s de " L a s M a r a v i l l a s 
d e l M u n d o y d e l H o m b r e " , q u e p o r s u 
m é r i t o y v a l o r m e r e c e u n a n o t a b i b l i o 
B i á f i c a q u e l e d e d i c a r e m e s p r ó x i m a -
j - j e n t e . 
I 
Antes como ahora! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS VITALINAS 
R e p a r a n e l g d e s g a s t e , r e n u e v a r i l l a s 
f u e r z a s físicas, d a n v i g w y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEfOSlTOr^EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
JJA U N I O N D E P B O A Z A , T E V E B G A 
T Q ü I K O S 
U n a C o m i s i ó n compuesta por los s e ñ o -
res J o s é Alvarez Alvarez , I s i d r o A r i a s , 
F r a n c i s c o G a r c í a y Manuel Alonso, en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n de Teverga, P r o a -
za y Q u i r ó s , v i s i taron a su presidente de 
Honor don Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , el 
que a pesar de la enfermedad que desde 
hace d í a s le obl iga a guardar cama, h a 
repart ido entre los visitantes frases de 
c a r i ñ o y entusiasmo por la prosperidad de 
la sociedad que representan, l a m e n t á n d o s e 
de l a i n d i s p o s i c i ó n que le p r i v a de as i s t i r 
a la fiesta i n a u g u r a l que celebra d icha 
sociedad. 
L o s v is i tantes se despidieron car l f íosa -
mente haciendo votos por el total resta-
blecimiento del hombre que tanto y tan-
tas apreciamos por su c a r á c t e r noble y 
entusiasta. 
C E N T R O G A I X E G O . D E L E G A C I O N D E 
C I E N F U E G O S 
H e a q u í su nueva y entusiasta Direc -
t i v a : 
Presidente, s e ñ o r A n d r é s A r m a d a Albelo. 
Vice , s e ñ o r Gerardo F a r i ñ a s G ó m e z . 
Secretario, s e ñ o r F e r n a n d o P r a d a L ó p e z . 
Vice , s e ñ o r R a m ó n Miguel P i t a G o n z á -
lez. 
Tesorero, s e ñ o r D a n i e l M é n d e z Basanta . 
Vice , s e ñ o r C á n d i d o V á z q u e z P é r e z . 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Sanidad, 
s e ñ o r Manuel Cane iro F e m á n d e ü . 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Propaganda , 
s e ñ o r J o s é G a r c í a F e r n á n d e z . 
BAÑAS VELMA 
Presidente de la S e c c i ó n de Orden, s^ñor 
H i l a r i o Lorenzo Paterio . 
Presidente de l a S e c c i ó n de C u l t u r a , 
s e ñ o r F e r n a n d o Castif ieiras Trel les . 
Voca les : s e ñ o r e s Camilo D í a z G a r c í a , 
J u l i o Te i j e i ro Montero, E l l a s F r a n c o P e ó n , 
A n d r é s M a r o ñ o Vieties, Benigno Y á ñ e z L ú a 
ees, Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é 
San Miguel Pico , R i c a r d o V i l l a m i l P é r e z , 
César , D . Couto S á n c h e z , Salust iano V i -
l laami l P é r e z , Manuel Posada P é r e z , J a -
cobo F e r n á n d e z M i g u é l e z , Modesto V á z -
quez Dorado, E d u a r d o V a l Pul ido, Ange l 
R e y CarballÓ. 
S u p l e n t e s . — S e ñ o r e s : Clemente R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , Vicente Marfu l G o n z á l e z , D á -
maso R e y B a l s a , S e r a f í n Bustabad Novo, 
J e s ú s A r i a s L ó p e z , Gabr ie l R o d r í g u e z T i -
g r á s , Celso P é r e z G o n z á l e z , J o s é G a r c í a 
Fanego, J o a q u í n Bembibre Guerra , Cons-
tantino Orosa L ó p e z , J u a n L ó p e z P i f ión , 
Car los Doeste Puentes, J o s é M a r í a R o -
d r í g u e z Alvarez , Marcel ino R o d r í g u e z Gon-
zá lez , Manuel Otero B a l s a , S e r a f í n C a m b r a 
Pardo , J o s é C a m b r a Lorenzo , J u a n P é -
rez E x p ó s i t o , J o s é C u b a Lopeiro , F r a n -
cisco P a r d o B i v a s , P a s t o r F e r n á n d e z V á z -
quez, J o s é P i f i ó n Quintana. Jesfls O n r a l 
Rico , J o s é V i l l a suso L ó p e z y Antonio y 
Agrafo R o ó . 
v a y a a todos nuestra enhorabuena. 
tes del Comercio de 
la 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C a r t a s q u e s e t a l l a n e n e s t a A s o -
c i a c i ó n d i r i g i d a s a s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s : 
D e E s p a ñ a . 
, I s i d r o M o l t ó , E d u a r d o T o m á s , ( 2 ) ; 
F r a n c i s c o C a o s R e b o l l e r o , F é l i x M a r -
q u i l l a s , ( 2 ) ; J u l i o M a r t í n e z , ( 3 ) ; A n -
t o n i o C o m a s , L u í s B a l l e s t e r , ( 4 ) ; J o s é 
A n t i c h G o n z a l b o , E m i l i o S a l m e r ó n , 
P i c o l í P e l u q u e r o , V a l e n t í n S á n c h e z , 
M i g u e l C a l d e s , C e l e s t i n o R o d r í g u e z . . 
D e C u b a . 
P r i m i t i v o T e j e d o , R o b u s t i a n o A n -
t ú n e z , P . A l v a r e z , F r a n c i s c o H e r m l -
d a , M a t í a s G ó m e z . 
D e N e w Y o r k . 
G e o r g e S p e n c e r , J u a n M o n t a n é , 
" W i l l i a m S o t o . 
A v i s o s do C e r t i f i c a d o s 
H i p ó l i t o S a n E m e t e r i o , J o a q u í n R u -
b i o , J a c i n t o P é r e z , E u g e n i o V a s a l l o . 
D e v u e l t a s p o r n o s e r r e c l a m a d a s 
R a m ó n G a r c í a , S a l v a d o r de l a T o -
r r e , B i b a r d o B r i t o , A n d r é s M a r t í n e z , 
G e r a r d o M á r c a n o s , G r e g o r i o R o m a -
n i l i , J o s é M . M a r t í n e z , M . G u e r r a , P a -
b l o S e l g a s , G r e g o r i o C a r r i l l o , V a l e n -
t í n V a r a s , J o s é V . F e r n á n d e z , P u e g r i -
n o N ú ñ e z , E u s e b i o M e n e j i a , A d o l f o 
M o n t e r o , A l f o n s o B r a ñ a , G e r a r d o F e r -
n á n d e z , A m a d e o M o n t a ñ a , J o a q u í n 
R u b i o . 
L o s P e r i ó d i c o s . 
L i s t a de p e r i ó d i c o s a d i s p o s i c i ó n 
de l o s s o c i o s p a r a c o n o c i m i e n t o g e -
n e r a l : 
M a d r i d : L a E s f e r a , L a C o r r e s p o n -
d e n c i a de E s p a ñ a , E l I m p a r c i a l , E l 
H e r a l d o d e M a d r i d , E l L i b e r a l , A l r e -
d e d o r d e l M u n d o , B l a n c o y N e g r o , 
I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a , 
N u e v o M u n d o , P o r E s o s M u n d o s , 
A B C , M u n d o G r á f i c o , L a G a c e t a 
de M a d r i d , E l C o r r e o E s p a ñ o l , B o -
l e t í n de l a s C á m a r a s de C o m e r c i o de 
M a d r i d . 
B a r c e l o n a : L a V a n g u a r d i a , H o j a s 
S e l e c t a s , E l M u n d o C i e n t í f i c o , M e r -
c u r i o , L a s N o t i c i a s , L a H o r m i g a d e 
O r o . 
B i l b a o : E l N e r v i ó n ; B a d a j o z : N u e -
v o D i a r i o de B a d a j o z ; C o r u ñ a : L a 
V o z de G a l i c i a ; C á d i z : D i a r i o d e C á -
d i z ; C a n a r i a s : D i a r i o d e L a s P a l -
m a s , D i a r i o de T e n e r i f e ; G i j ó n : E l 
C o m e r c i o ; L o g r o ñ o : D i a r i o de l a 
R i o j a ; M a l l o r c a : L a U l t i m a H o r a ; 
M á l a g a : L a " U n i ó n M e r c a n t i l , L a 
U n i ó n I l u s t r a d a ; O v i e d o : E l C a r b a -
y ó n . E l C o r r e o d e A s t u r i a s ; S a n S e -
b a s t i á n : L a V o z de G u i p ú z c o a ; S a n -
t a n d e r : E l P u e b l o C a n t á b r i c o ; S e -
v i l l a : E l N o t i c i e r o S e v i l l a n o ; T u y : 
L a I n t e g r i d a d ; V a l l a d o l i d : E l N o r t e 
de C a s t i l l a ; V a l e n c i a - j 
\ a l e n c l a n o ; Z a r a g o s a • J1^ 
A v i s o s de Z a r a g o z a " ^ 
S e g ú n p o d r á n a ¿ r e c l a r i 
r o s , e n l a B i b l i o t e c a d* ! 3 ^ 
c i ó n de Depend ien te s dVV51*!»-
de l a H a b a n a , s e recibe* .0lner«5 
de t o d a s l a s reg iones de p!er l5S 
M a ñ a n a pub l i caremos i ^ 
los e x t r a n j e r o s . a "sta 
i l i 
E n L o g r e z a n a (As tur ias ) u A 
de e x i s t i r d o ñ a J u a n a 
b o n d a d o s a s e ñ o r a qu© vivió .Ü 1 
de g e n e r a l e s afectos por S u 8 7 ^ 
t a b l e s v i r t u d e s . 8 ^ 
A q u í , e n C u b a , se hal lan tres I 
de l a f i n a d a , don R a m ó n , don Ev!? 
to y d o ñ a R o s a , distinguidos y 
q u e r i d o s a m i g o s nuestros v L H 
tos , d o n P e d r o D i a z . de l a V a n S 
de s o m b r e r e r í a " L a India" y ¿! 
R a m ó n D i a z , ce loso agente del Z 
R I O , e n J a g ü e y G r a n d e . 
D a m ó s l e s a todos sentido duelo m 
t a n i r r e p á r a o l e p é r d i d a . 
T A P R E C I O S BARATO! 
Mimbres de todasd&> 
ses. Mueble» Moder» 
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na- Cubiertos de Pl*< 
ia. Objetas de Mayó. 
Hca* Lámparas. Pi^ 
nos 
" T O M A S FIDS". 
¡Selo^s de Pared y 




m m ^ m y m m h i k 
( P O R B E i R N A J f c A * ! • ) 
km 
m 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D U Í E T 
y otras marcas de $35.60 6 más 
fENTAS AL COSTADOa Y A PLAZOS, J 
W m . A . P i l H K & R , ó f f i x l v N ^ 
T I N T U R A F R A N f E S A V E O E T J l 
LA MEJOR ¥ .MAS SEHCILLA DE ÍPLIC1R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e n 
; D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A R i i a r y Obrar-
D R A M A 
S U P E R I O R A T O P A S . 
Importadora: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 9 8 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
D E ü A N T O R C H A 
T R A D T T C C I O N D B 
JOSE PEREZ MAURAS 
Poco a poco fueron disminuyendo sus 
l á g r i m a s , sus gemidos eran menos agudos, 
acabando por desaparecer l a angust ia que 
o p r i m í a su c o r a z ó n . Llegfi el sueño , ese 
bien reparador que tanto a l iv ia a l que sufre, 
y J u a n a se dnrmlA como un n i ñ o . 
Mas n ó tardo en ser despertada por el 
ruido del reloj , que daba las once de la no-
che. Aque l ruido, que no c o m p r e n d í a , hizo 
que aumentara su espanto. Quiso huir, pero 
apenas si pudo levantarse. Sus miembros 
p a r e c í a n paralizados. 
Se puso de pie, abandonfi el p ó r t i c o y lle-
gando nuevamente a l a plaza, f u é caminan-
do por las calles estrechas y desiguales 
que e n c o n t r ó , y d e s e m b o c ó a l fangosos 
muel le; a l l í se detuvo y se a p o y ó en el 
parapeto, aturdida por el ruido de las aguas 
que se deslizaban rumorosas bajo el " A r -
co de! Diablo". 
A t r a í d a por el ru ido y Xa clar idad, la 
loca se i n c l i n ó hac ia adelante y m i r ó . 
B a j o e l p r i m e r arco del puente, y sobre 
u n terreno que solamente se • c u b r í a de 
agua en las Inudaciones, se v e í a un gran 
fuego de madera seca, sobre el caa l , y sos-
tenida por tres pies de hierro e n l a í a d o s en 
su parte superior, se v e í a una enorme mar-
mita , de l a que se escapaban torrentes de 
vapor. 
Diez o doce hombres se hal laban reunidos 
alrededor de aquella hoguera, formando 
un pintoresco cuadro, extrafiamente a lum-
brado y digno de ser reproducido por los 
pinceles de un é m u l o del i tal iano Salvador 
B o s a , 
L a s luces de l a hoguera a lumbraban por 
u n a parte el laberinto inextr icable de la. 
estacada, y por otra el nacimiento de nna 
escalera de piedra que c o n d u c í a hasta el 
muelle, cerca de cuyos escalones superio-
res, apenas visibles por l a obscuridad en 
que estaban envueltos, se hal laba J u a n a . 
Rogamos a nuestros lectores que bajen 
con nosotros aquel la escalera y nos acom-
p a ñ e n hasta la hoguera en torno de la cua l 
se hal lan los singulares personajes que 
acabamos de entrever. 
Aquel los hombres eran bandidos. Bas ta -
ba el pr imer golpe de v i s ta para asegurarse 
de ello. Sus vestidos estaban hechos j i r o -
nes, y en nada se p a r e c í a n a los del humil -
de trabajador . 
— ¿ C u á n d o se cena? — p r e g u n t ó l a bron-
c a voz de un m a t ó n tendido en el suelo. 
—Tengo un hambre qne no veo. 
—Dentro de un momento e s t a r á la cena, 
compadre "Fabuloso" — c o n t e s t ó " P i l a 
Muerta ," 
— i Si lencio!—dijo una roa, 
— ¿ Q u é ocurro? 
—Se oyen pasos en las escaleras. 
Todos los bandidos se pusieron de pie 
al instante y llevaron las manos a sus 
espadas. Poco a poco, una forma humana 
s a l i ó de las tinieblas y se v i ó aparecer 
un arrogante joven que caminaba conto-
n e á n d o s e . 
— ¡ C a l l e ! — e x c l a m ó "p i la Muerta;"— 
¡ s i es " P a n Seco"! 
—'¡Qne el diablo le l leve! — m u r m u r ó 
"Fabuloso;"—no va a dejar q u é comer 
a los d e m á s . 
B l joven a quien hablan l lamado " P a n 
Seco" se a d e l a n t ó con alegre continente, 
haciendo grotescos saludos con su som-
brero. 
— B u e n a s noches, camaradas—dijo en-
cantado a l ver a todos r e u n i d o s . — ¿ T o d a -
v ía no h a b é i s cenado? ¡ Q u e me place; 
tengo un apetito devorador 1 ¿Me inv i -
t á i s ? . . . L o acepto, y muchas gracias . 
Nadie r e s p o n d i ó . " P i l a Muerta," que es-
taba frente a l muelle, i n d i c ó con un 
gesto que guardaran si lencio; su mano 
s e ñ a l a b a la escalera por l a que acababa 
de b a j a r " P a n Seco." 
L a s miradas de los bandidos se vol-
vieron a la vez hac ia el punto desig-
nado. A t r a v é s de la obscuridad dist in-
guieron una forma vaga y l igera que 
se desl izaba s in producir n i n g ú n ruido 
a lo largo de los escalones de granito. 
— ¿ E s un cuerpo o s ó l o es una som-
b r a ? — p r e g u n t ó en voz baja y a larmado 
" P i e r n a de Plata."—Se dice que, ciertas 
noches sin luna , los muertos "resucitan" 
en el puente de Nuestra S e ñ o r a . 
T sus identes empezaron a c a s t a ñ e t e a r . 
Aque ibandido dudaba de Dios , pero c r e í a 
en el diablo. 
Poco a poco, y a medida que penetra-
ba en la zona i luminada por el resplan-
dor de la hoguera, aquel la forma vaga 
f u é tomando cuerpo. 
¡ E s una mujer ¡ — e x c l a m ó " P i l a Muer-
ta" de repente.—i E s una mujer , una 
mujer bonita, vive D i o s ! 
— i P u e s no p o d í a llegar en mejor oca-
s i ó n ! — e x c l a m ó " P a n Seco." 
C T T A K T A P A R T E 
L A S A L P E T R I E R E 
I 
¿ Q u é ocurr ía en el "Hotel del Diablo ," 
el mismo d í a y a la m i s m a hora en que 
J u a n a , l a h i j a de los duques de Sí-
mense, se escapaba de l a casa de la ma-
dre U r s u l a ? 
E s t o es lo que vamos a expl icar a nues-
tros lectores. 
E l b a r ó n L n c de K e r j e a n , p á l i d o y agi -
tado, se paseaba en su h a b i t a c i ó n y m u r -
muraba a media voz palabras entrecor-
tadas, y pronunciaba s i n cesar el nom-
bre de Renato de B l e u x . 
E l ex c ó m p l i c e de Per ina , desde l a 
noche en que el m a r q u é s de R l e u x ha -
bía dicho a C a r m e n ; " ¡ V o s no sois J u a -
na de Slmeuse!", no h a b í a tenido un mo-
mento de reposo. L a idea de que un ene-
migo p o s e í a sus secretos terribles y po-
día, de u n instante a otro, perderle, le 
t e n í a profundamente preocupado. 
Aunque Renato no daba s e ñ a l de v i -
da, s in embargo, aquel momento de tre-
gua p r e c e d í a s in duda a un ataque for-
midable. E s t o atormentaba a K e r j e a n . 
D e nada le s i r v i ó poner en movimiento 
a todos sus agentes de conf ianza; de na-
da le s i r v i ó mul t ip l i car las pesquisas pa-
r a l legar a descubr ir el retiro de su te-
mible a d v e r s a r i o ; aquel retiro no p a r e c í a . 
De ah í p r o v e n í a n las inquietudes del ba-
rón . 
— ¡ E s t o no es v i v i r ! — b a l b u c e ó , d e t e n i é n -
dose y tocando un t i m b r e . — ¡ E s necesario 
acabar a todo t r a n c e ! 
L a puerta se a b r i ó y a p a r e c i ó Maló . 
—-i C ó m o e s t á Coquelicot ? — p r e g u n t ó 
K e r j e a n a l fiel cr iado. 
—Completamente restablecido, s e ñ o r ba-
rón . 
— ¿ D ó n d e e s t á en este momento? 
— E n el J a r d í n , s e g ú n ó r d e n e s del doc-
tor : da u n paseo por él todas las ma-
ñ a n a s d e s p u é s de a lmorzar . 
— ¿ C r e e s que su estado le p e r m i t i r á 
prestar servic io? 
— S i n dudai, s e ñ o r b a r ó n , a menos que 
la fa l ta de v o l u n t a d . . . de lo cual estoy 
muy lejos de a c u s a x l e . . . 
— V e y a v í s a J e que necesito hablar le a l 
instante. 
M a l ó f u é a c u m p l i r las ó r d e n e s de su 
amo. 
L a muerte, esa l ú g u b r e coqueta, pa-
rec ía complacerse en l lamar de uno en 
uno a los principales personajes de nues-
tro drama y lanzarlos otra vez a l a v i -
da, donde no se cre ía verlos de nuevo. 
L a estocada que r e c i b i ó Coquelicot de 
" B o t ó n de Oro" le h a b í a atravesado el 
hombro de parte a parte. L a herida, muy 
pel igrosa en aparienc ia , era en real idad 
poco grave; su r á p i d a c u r a c i ó n acababa 
de probarlo, puesto que, a l cabo de dos 
semanas, el e s p a d a c h í n se encontraba en 
pie y dispuesto a l levar a cabo nuevas 
proezas. 
T r a n s c u r r i e r o n algunos minutos y l la -
maron nuevamente a la puerta, 
— E n t r a d — d i j o K e r j e a n . 
E r a Coquelicot, el cua l hizo una pro-
funda reverencia a l entrar. E l bandido 
no t e n í a n i mejor n i peor cara que an-
tes de l a estocada del gigante. Su sem-
blante conservaba el mismo aspecto aper-
gaminado. Sus ojos br i l laban como dos 
l u c i é r n a g a s . U n cabestri l lo s o s t e n í a su b r a -
zo izquierdo; pero aquel cabestril lo, que 
de nada le serv ía , no c o n s t i t u í a m á s que 
un accesprio de su traje , porque le pare-
c ía elegante y de buen gusto. 
— Y a t e n í a ganas de verte completa-
mente curado, C o q u e l i c o t — e x c l a m ó K e r -
jean. 
—'Sois demasiado bueno para conmi-
go. 
—Necesito de tus s e r v i c i o s . . . 
— H a r é todo lo posible por reparar el 
tiempo perdido. 
— ¿ E s t á s dispuesto a t r a b a j a r 
— S i las fuerzas me abandonan, l as subs-
t i t u i r é con mi celo. 
—Me place t u r e s p u e s t a . . . P r u é b a m e 
ta celo y te r e c o m p e n s a r é dignamente. 
—Ponedme a prueba, s e ñ o r b a r ó n . 
—Bueno; pero antes he de hacerte una 
pregunta: ¿ quieres mucho a l gigante que 
tan m a l parado te d e j ó ? 
Coquelicot hizo un gesto terrible. 
— ¡ A h , s i cayese en mis m a n o s . . . ! — 
e x c l a m ó . 
— ¿ Q u é h a r í a s ? 
— A r r a n c a r l e el c o r a z ó n y c o m é r m e l o 
d e s p u é s . 
K e r j e a n se e n c o g i ó de hombros. 
—^Qué equivocarlo e s t á s ! — d i j o . — T u 
odio debe dir ig irse , no al brazo que te 
h i r i ó , sino a l a voluntad que hacia mo-
ver aquel brazo. E l gigante no era m á s 
que el instrumento del disfrazado de pe-
nitente negro. 
— S e r á como d e c í s ; pero, ¿ c ó m o saber 
q u i é n e s ? . . . 
•—Le conozco; puedo nombrarle y d á r -
telo a conocer . . . 
L o s ojos de Coquelicot d e s p e d í a n l la -
mas. 
—Entonces—dijo , — arreglemos cuen-
tas y m o r i r á a mis manos. 
— E s e caballero—repuso L u c — s e l lama 
el m a r q u é s de Rleux . 
— L o t e n d r é presente. Decidme d ó n d e 
vive. 
— D e t í depende el saberlo. T ú conoces 
gran n ú m e r o de hombres de mal v iv i r 
que pululan d í a y noche por las calles 
de P a r í s . 
— T a os comprendo, s e ñ o r b a r ó n . Sí, 
s í . . . conozco muchos. L o s del Puente de 
Nuestra S e ñ o r a y otros. 
•—Tú comprendes a media palabra lo 
que quiero. Pero deseo que m i nombre 
no se pronuncie en esto, ¿ l o oyes? 
— ! O h ! Con ta l de que se les pague bien, 
Ies importa poco saber por q u i é n traba-
j a n . 
L u c a b r i ó un c a j ó n y p r e s e n t ó a l bandi-
do una bolsa de dinero, d i c i é n d o l e : 
•—Esta bolsa encierra doscientos l u l -
s e s — E s o no es p a r a t í , es para l a gen-
te que t ú el i jas . 
—Perfectamente; pero me a t r e v e r í a a 
preguntar a l seEor b a r ó n ; y a mí . ¿ q u é 
me corresponde si salgo airoso de la em-
presa ? 
—Vuelvo a repetirte que la recompen-
sa será m a g n í f i c a . ¡ Q u i n i e n t o s lulses s i 
me revelas el sitio donde se oculta el mar-
q u é s de R l e u x ! . . . ¡ M " ^ ^ 
s e ñ a s su c a d á v e r ! -nndiclén, ^ 
—! Soberb io ! . . . Una conQ"-
bargo. \ . ¿¡ 
— ¿ C u á l ? 1 . „ n mil ^ 
- Q u e los quinientos o ̂  eic#f 
l e g í t i m o s , uo falsos . . . « ,1 
billetes o buen r̂o. ^ t£%Í I 
- T e c o m p l a c e r é . ^ ' f S e ba f ^ • 
caja tres mi l luises V¡e iente . 
hace linos d ías el mieu ^ iefcô  
cía. Supongo que de eso*. ^ ^ 
r á ! : M e atrevo a * V ^ c £ £ > ^ ^ ^ d í a s el dinero habrá cam ^ > 
pietario. y Kerj^rfd»1 
E l e s p a d a c h í n se ̂ ^ t f a b l e j ̂  í 
yugado por la ^ P ^ a l l r l a d o , 
cte CoqueUco^ s i n t í ^ ^ i r con 
gran peso y miro su y ^ i 
Inquietud. a„ sn hotel. / , f í í 
dejemos a 1 ^ . ^ ° del a^0 d J 
monos de los bamjKlos ne ^ 
te de Nuestra Señora, ad ̂ < ^ 
Nuestros lectores f*"]^, ' 
aquella Inesperada aparw de enat<)rf 
jer que acababa de sur? lento * 4 
tinieblas, y q"f ^ pfla la ^ 
tico, se aproximaba 
J u a n a de S ^ e u s e . ^ f l 'V 
L a pobre loca *te*ababía s f ^ : 
zada por el hambre, se d d aqu ^ 
da por los resplandores el ^ < 
que h e r í a su ^ m u i a h a a P ^ l o J 
alimentos que eet.imu' de ^au r * 
h a c í a sufr ir el cob ^ ^ r j ? 
pies h a b í a n t ^ P ^ j e r a V * % 
p e l d a ñ o s de « n a escale d0 > 
quinalmente habla l>«al e ^ 
e] peligro b a d a ^ n las ^ " ü ^ J 
derecha al fuego- cocnofflo p^a ^ , 
das hacia adelante, co dsi •] 
pronto a l calor (!'J'' jas ID ^ 
rrt en los bandidos " ^ j á l ! 
é s t o s le d i r i g í a n . "P*" I* 
Al principio creyeron que 
Muerta- y sus compa"6^ eSa5 
r a nocturna era « n » 
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Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana . 
120 Broadway» New Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abogad* 7 Motarte 
Charles Angulo 
and -Coirnaaler a t L A V I 
Joaquín F. de Velatco 
ABOGADO T 2fOTASMO 
81M0 
Antonio J . 'de Arazoza 
ABOGADO T J T O T A B I O 
IAT01 
der> 
.9 » * 
Pelayo García y Santiago 
> O T A £ X O S T I B L I C O 
García, Ferrara y Diviné 
A B O G A D O S 
/ThlaBO. número S3, altos. T e l é t o a a 
Í.2ÍÍ2. De B * 1» a. b». y d » I a 
5 p. ra. - • . 
Cosme de la Torrieate 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
AMABGVBA, U , B A B A S r A 
Cebto y Tcléarraf o i -Gode lnta .* 
Telé fono A-2S58. 
1 
ledo. MIGUEL F. V10NDI 
A B O G A D O 
LUIS CASTRO PARERA 
P R O C U R A D O R 
Habana, 110, altos. T e l . A-1816. 
C 2518 In S a 
Actores en Medicina y Cirugía 
lililí M l l i M l i l — B — 
I I I 
^1 
D R , F E U X P A G E S 
Clrojano de l a A s o c i a c i ó n 4* 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
«\ Neptuno, 88. T e : « o n o A-58Sr. 
Domicilio: L , entre 55 y 27. Veda-
áo. Teléfono P-4483. 
ta s 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Qargaata. Nariz y O í d o s . M a l é e t e , 
U, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospi ta l de E m e r -
««nclas y del Hoajgiütal N ü m . U » 0 . 
Espeelaiista en v í a s nr lnar laa y 
enrermedades v e n é r e a s . Clotoaco-
W caterlsmo de los u r é t e r e s y e¡xa-
m«n del rlflfin por los B a y o s X . 
Inyecciones de NeosalTarsaiv 
^ • J l t a s do 10~a~12 a. m. y do 
_ C U B A , N U M E R O 6 9 . 
te ' 
30 a-
Dr. JOSE ALEMAN 
dalfjf!811!?', narlz y o í d o s . Bspe-«aliBta. del "Centro Asturiano." 
mX^."5!!0- mDOT«iclllo: Concordia, 
«nmero 88. T e l é f o n o A-4230. 
30 a. 
F- iosé Ahrarez Guana ga 
V I A S D I G E S T I V A S 
A ñor radir.al de la8 toemo-
5laarlqU6 n?16*110 de Eyecc iones . 
36 1 a l ' T Í S e r o 132- Consultas 




^ HUBERTO RIVERO 
J S ^ r t * on e n í e r m o d a d e . M 
K e S i J ? 8 í l t ' 1 t o «3e R a d i o l o g í a T 
V ^ d e d Médica. E x - l n S d ¿ 
a." td i « a a í ^ K o "T -
y A-286S. 
, D Í Í 9 ? ? 0 A . B 0 S C H 
^ ^ f e r m ^ . ^ 1 - 6 * 6 ^ ^ a P a r -




l o . ^ 
i i ü f L V E Z g ü i l l e m 
© " r ^ b a n ^ . ^ ^ r a ^ a d e * te-
í0* Pobres • ^f- • a *• E s p e c i a l s ^ ^ ^ ^ • de 8 y media ^ 
. . .^S . OníL.*n enferma 9orriente,en^riB6<Ja<le8 «e-
^ a i l ^ ^ t o ^ i o . 8 « t é t r i c a s y ma-
j ^ a l v a , . , cor, . ^yecclone8 del J'arsan. Cor,. ,.yeccione8 del Je 4 " consultas do n • 
tó^r* a R A V -e / q ^ l a a ó. San Ml -
Dr. MIGUEL V1ETA 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos I I I , 20». 
Espec ia l i s ta en estomago, intestl-
^ impotencia. Consul tas : 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
D E L A S F A C U L T A D E S D E S A N -
T I A G O D E G A L I C I A , M A -
D R I D Y H A B A N A . 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. Son Rafae l , 140, 
altos. T e l é f o n o A-4658. 
7282 27 ab 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o e intestinos por medie 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a a Prado . 76. T e -
l é f o n o A-C14L 
IGNACIO B, PLASENCÍA 
Director y Cirujano de l a C a s a de 
Salud " L a B a l e a r . t C i r u j a n o Jlel 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mnjeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
í a 4. Grat i s para loa pobres. E m -
pedrado, 80. T e l é f o n o A-2658. 
Dra. AMADOR 
BapeeteSistA « a Uut enfenaedadec del 
estOmAsro, 
T R A T A P O B D>" P B O C K D M I B T Í -
X O E S P R C L U L L A S D I S P E P S I A » , 
U V E R A S D E I , E S T O M A G O T JLA 
E N T E B I T I 8 O B O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
O O N e u i ^ A S : D E 1 » S. 
8 a l « d , 08. T e l é f o n o A-GOSQ. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : Corrientes tífictricas y 
masaje vlbratcylo, en Cuba , 37, a l -
tos, de :l a 4 y en Correa , esquina 
a San I n o a l e c í o , Jmts í l e l Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Establec imiento dedicado J l trata-
miento y c u r a c i ó n de laa enferme-
dades mentales y nerviosas. 'Unico 
en su clase) . C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part i cu lar : San L á -
tero, 221. T e l é f o n o A-4598. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
B a y o s X . P i a l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neoealvarsan para I n -
Íecclones. I>e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o L-a807. S a n Miguel, n ú m e r o 107, 
Habana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de 'Terapéut ica de l a 
UnivefWldad de 1» H a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel . 
Consu l tas : de 3 a 0, excepto los do-
mingos. S a ú Miguel . 156. altos. T « -
Qtouo A-4318. 
Pr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazdn, P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades \secretaB. Consu l tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospita l afimero Uno. C o n s u l t a s : de 
X a 8. Consulado, n ú m e r o 06. T e -
l é f o n o A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
v Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
¿. 13, esqulaa a J , Vedado. T e l é -
fono F-4229. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Je fe de l a Cl ín i ca del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades secretas. 
H o r a s de c l í n i c a : de 9 a 11 de l a 
mnfsgw*. Consultas part i cu lares : de 
á a 6 de l a tarde. Sefioras: horas 
especiales previa c i t a c i é n . L a m p a -
r i l la , 78. 
Dr. ROBELIN 
P I E L , S A N G R E Y B N E B B -
M E D A D E S S E C R E T A S 
Curac ión r&pida por s is tema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas; de 12 a C 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s M a r í a , 88. 
T E L E F O N O A-1832. 
DR. B. 0YARZUN 
B N Í ^ R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApIMacldn Intravenosa del 014. 
Consultas de 2 a A S a n Rafae l , 
86, altes . 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facul tades do Barce lona y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, n a -
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial de l a sordera y zumbidos 
de o í d o s por l a electroionl jacion 
t r a n s t l m p é n l c a . Graduacldn de l a 
vista. C o n s u l t o » part iculares de 3 
a 5. P a r a pobres de 6 a 7, dos 
oesos a l mes por la I n e c r l p c U a . 
fceptuno, 81. T e l é f o n o A-84&. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de tefioraa 
C i r u g í a . De 11 a 3. Empedrado , n ú -
m « r o 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
Est<5mago e Intestinos, exc lns tra-
B«ente. Consultas l de 7^4 a 8 ^ a. 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
v í a s digestivas y trastornos de l a 
n u t r i c i ó n . Consul tas : de 1 y media 
a 3. Honorarios por consul ta: $5. 
T e l é f o n o A-7619. Santiago. 229, en-
tre Gervasio y Belascoalru 
C-2628 SOd. 10 a. 
DR. J . B. RUIZ 
D e los hospitales de F i lade l f la , 
New Y o r k y Morondo* 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c é p l c o s y 
clstocdplcos. E x a m e n del rifidn por 
los B a y o s X . Inyecciones del 606 
y 914. 
S a n R a f a e l , SO, altos. De 12% a 8. 
T e l é f o n o A-9001 
Dr. Eugenio Alb« y Cabrera 
Medicina «u general. Espec la lmen-
A tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y a v á n z a -
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sul tas ' diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. T e l é f o n o A-19C8-. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. So pract ican 
a n á l i s i s de todas claees. Balad, M 
(bajos) . T e l é f o n o A-8822. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad. ' ' 
Rec ibe « r d « i e s . Escobar , n ú m e r o 
28. 
i» ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I « O S 
OsoMnltas: de 13 a S, Chacda . 31, 
j u á « M u l n a a Aguacate. T e l é f o - 4 
M> A 
EÁFAEL PEREZ VENTO 
f a t e d r á t i c o de í a S . de Medicina, istema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s , M i é r c o -
les y Viernes , de 12% a 2%. B e r -
naza, 32, 
Sanatorio. Barre te , . Guanaba-
coa. T e l é f o n o 611L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Chrojano de l a Quin ta do Sahad 
" L A BALEAB*» 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de i a 8. 
S a n J o s é . 47. T e l é f o n o A-20TL 
8067 80 a. 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r -
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consu l tas : de 3 a 5, en Obra-
p í a , 48. 
30 ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
C I B C Í A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa C l a r a . 19. 
(entre InQuls idor y Oficies.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a H a b a n a y Phi lade lphla . Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
eflciiz de las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas de 12 a 4. R e i -
na, 68, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
Íl A L M B S . D E 12 A 2. P A R T I -C U L A R E S : D E 3 A 6. 
S a n N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-»627. 
BIJOS BE 8. ABGDELLES 
Mercaderes , 35, H a b a n a 
J B P O S I T O B y O m n t M ee-
Riaatos . D e p ó s i t o s de valo-
res, h a c i é n d o s e carao 4» co-
bro y r e m i s i ó n de dlvldoadoe • I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoradoBee 
de valores y frates . Compra y r e n -
ta de valores p ú b l i c o s o I n d u s t r í e l o s . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, copones, ete_ por 
cuenta ajeno. Giros sobre Jas pr inc i -
p ó l e s plazas y t a m b i é n sobre les pue-
blos de Sspafia, I g a s Baleares y C a -
nar ias . Pagos por cable y C a r t a s « e 
C r é d i t o . 
B i l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. e « O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
A C B N pagos por el cable y 
g iran letras a corta y larga 
v i s ta sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las c a p í , 
tales y pueblos de E s p a ñ a s I s l a s B a -
leares y Canarias . Agentes de l a Com-
^ROYAlT"acgXiToa contra laeeadlos 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
10*} A g u l u , 1€S, esquina a Jkmargx̂  
m . H a o e a pasos por e l « o b l e , f a -
ei l l tan cartas de c r é d i t o y 
gixan letras a corta jr 
Sarsrs v is ta . 
r ^ n j A C E N pagos por c a b l a g i ran 
i S I letras a corta y larga v is ta 
U j l sobre todas l a s capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a . as í 
como sobre todos loa pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f la . New O r -
leans, Sa8x Franc i sco . Londres , P a -
r í s Haraburgo , Madrid y Barcelona. 
Dr. J . M. fENICHET 
Ocul i s ta / l e í Departamento de Sant-
i a d y del Centro de Dependientes 
le í Comercio. Ojos , nariz , o í d o s y 
garganta. H o r a s de consu l ta : D e 11 
i . m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . D e 2 
k 4 p. m. diarias . D e 4 a S p. m. 
nartes . Jueves y s á b a d o s , p a r a pe-
>res 1 poso a l mes. Cal le de Cube, 
140, e s f n i n a a Merced. T e l é f o n o 
A - 7 m T"JL P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de l a Cl ín i ca del doctor J. 
Jantes F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centre Gallego." 
De 10 a & Prado , 106. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 76 y 78 
O B R B Nueva Y o r k , 
Orleans, V e n e r a s . M é j i c o , 
S a n J u a n de Puerto Rico , 
Londres . P a r í s , Burdeos, L y o a , B a -
yona, Hamburgo , R o m a , Ñ á p e l e s , M i -
l á n , G é n o v a , Marsel la, Havre , L e l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n , Dieppe, T o -
louse. Venecla, F lorenc ia . T a r í n , Me-
slaa, etc.. a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A Ñ A X I S L A S C A N A R I A S 
8017 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernándex 
O C U L I S T A 
Consa l tas y operaciones de • a I X 
r de 1 a 3. Pzade , 106. 
ffWifBTTBIIirtlII llllihll» I IIIIIIIIIIHIil ni" 
C A L L I S T A S 
QÜIROPEDISTA 
L U I S E . R E Y Y C A S I L D A M O N -
T E S D E O C A 
N E P T U N O . 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, ú n i c o 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manicure, Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n , Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el d ía . L o s s á -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. P i d a un folle-
to de l a casa. 
2989 28 t 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O 
de Qnímloa agr i ca la » tndmstrtal 
CARDENAS-CASTELLANOS 
M A L E C O N , 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes i en H A B A N A , 160, altos 
T e l é f o n o A-5244, — E A B A N A 
1 7715 30 a. 
S. LAWTON CHIIDS Y C I . 
L I M I X E D 
C O N T I N U A D O B B A N C A B I O 
T I R S O E Z Q Ü E B B O 
B A N a t T E B O S . — O O S R I L S Y , 4. 
C e s a originalmente eeta-
bleolda ¿a 1S44. 
D A C B pagos por cable J gtgm letras sobre l a s principales ciudades de los Es tados th&> dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre caeotas oo-
vrtentos con y s i n i n t e r é s y hace p r i s -
tamos. 
V e l é f e a e A - L K a C a ^ l e i ObfMs. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.817.—Vapor americano 
Mascotte, c a p i t á n Meyera, procedente de 
K e y West , consignado B . L . B r a n n e r . 
E n astre. 
M A N I F I E S T O 1.81a—Vapor americano 
Winneconne, c a p i t á n Rasmussen , proceden-
te de New portt, consignado a A . J . Mar-
t í n e z . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1819.—Remolcador ame-
ricano Sea K l n g , c a p i t á n Olsen, proce-
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.820—Ferry boat ameri-
cano J . B . Parro t , c a p i t á n W h l t e , proco-
dente de K e y West , consignado a L y k e * 
Bros . 
B . : 250 sacos avena, 
dente de K e y West , consignado R . L . B r a -
nner. 
F r a n k B o w m a n : 80 atados Quesos. 
R . L . B r a n n e r : 10 carros v a c í o s . 
W l l i a m a C a m u b e l l : 75 bultos maquina-
r l a para bscer pan. 
E s p e n a z a S. de P a n d o : 22 cajas de 
vidrio . 
J . L . Dauter ive : 4 carros del v iaje an-
terior. 
C o m p a ñ í a Qervecera I n t e r n a c i o n a l : 24 
tanques, 15 cajas accesorios para id . 
M A N I F I E S T O l . s E T — V a p o r americano 
Abangarez, c a p i t á n Baxter , procedente de 
New Orleans , consignado a United F r u i t 
Co. 
B . B a r r i é : 205 sacos har ina . 
J . V a l d é s A lonso: 100 sacos de h a r i -
na. 
E . P l a n a s : 110 Ídem Ídem. 
Chao y Alonso: 100 Idem Idem. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 9 cajas de l a -
m ó n . •' 
H . As torqui y C o . : 5 idem í d e m . 
L l a m a s y B u l z : 5 Idem Idem. 
E c h a v a r r l ermano: 5 Idem Idem 
Alvarez E s t é v a n e z y C o . : 5 Idem íd 
A . L a m i g u e i r o : 5 Idem Idem 
F . P i t a : 6 Idem Idem. 
M. N a z á b a l : 250 sacos avena; 5 Ídem 
Í d e m . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 8 cajas de Ja-
m ó n . 
I s l a G u t i é r r e z y C o . : 5 Idem Ídem 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 5 Idem Idem fl 
cajas carne, 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o . : 6 cajas Ja-
Santelro y C o . : 7 Idem Idem. i 
| A . R a m o s : 6 Idem Idem; 25 cajas car-
• ne de puerco. 
P . S á n c h e z : 6 tercerolas j p a m ó n . 
F . : 200 sacos har ina . 
O. K . : 500 Idem Idem. 
F . L . : 4|3 j a m ó n . 
Zabaleta y C o . : 5 Idem Idem. 
F r a n k B o w m a n : 95 cajas camarones; 10 
Idem puerco; 800 cajas huevos. 
A . : 500 sacos har ina . 
M. Paetzold v C o . : 50 cajos manteca; 
1013 I d e m á 50 sacos arroz. 
P l ñ á n y C o . : 260 sacos har ina . 
J . Otero y C o . : 291 pacas heno; 1.250 
sacos m a í z . 
R u s s e l l S p a l d l n g : 12 barri les dulces. 
B a r r a q u é Mac lá y C o . : 25 cajas carne 
de puerco. , 
B . L ó p e z : 266 pacas heno; 250 sacos de 
avena. 
J . O . : 399 sacos f r l j o L 
8. L . J . : 400 Idem Idem. 
8. Orlosolo: 272 pacas heno. 
A . 1: 260 sacos m a í z ; 100 Idem arroz. 
E r v l t i y C o . : 250 sacos avena. 
Swl t f y C o . : 70 cajas huevos; 60|3 acei-
te; 120 idem manteca; 15 cajas carne de 
puerco: 200 idem j a b ó n ; 15 atados salchi-
chas ; 30 idem carne. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 500 sacos ce 
arroz. 
L a s t r a y B a r r e r a : 250 sacos avena. 
0 - 31: 300 sacos m a í z . 
A r m o u r C o . : 10 cajas carne puerco; 9513 
135 cajas manteca. 248 Idem huevos. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 250 sacos avena. 
Benigno F e r n á n d e z : 250 Idem I d e m ; 50 
Idem afrecho. 
J . P e r p l f i á n : 1.157 pacas heno. 
A d a : 238 Idem idem. 
Morr i s C o . : 15 barri les camarones. 
R . F . C a l z a d l l l a : 2 barri les especies; 1 
Idem a j o s é 2 Idem conservas; 1 Idem de 
har ina . 
T i r s o E z q u e r r o : L020 sacos idem. 
S. C . : 400 sacos frijoles . 
G a l b á n Lobo y C o . : 700 ca jas mante-
CaB. : 251 pacas heno; 1.372 sacos avena. 
C . M . : 250 sacos arroz. 
A . B a r r o s : 254 Idem Idem. 
C . M . : 250 sacos arroz. 
A . B o s : 2541dem r r a i m a n - 8 Y 9 ? y c m f w y p p 
A . B a r r o s : 254 idem idem. 
B - l : 260 sacos avena. 
M I S C E L A N E A : v . . 
United Cuban E x p r é s : 12 bultos acceso-
rios para ventana y f erre t er ía . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 2 cajas tejidos. 
M. A . P e l l a k c : 41 fardos tabacos. • 
Manuel y Gui l lermo S a l a s : 3 bultos ac-
cesorios para lanchas . 
J R . R e v : 4 cajas cort inas. 
j ! A g u U e m y C o . : 6 rollos de caer-
daBomlllo H e r m a n o : 15 huacales camas. 
G a r c í a y S i x t o : 2 cajas corsete. 
E . H e r n á n d e z : 12 cajas calzado. 
L y k e s B r o a : 200 barr i les aceite. 
S. C a s a n o v a : 2 cajas s a r c ó f a g o s . 
T T e s a r : 3 cajas calzado. 
S. Benspe in : 3 idem Paraguas . 
Quintana y C o . : 2 Idem idem. 
E R . y C o . : 28 bultos idem idem. 
S in m a r e a s : 400 barras . _1 ,1 . ( . í ) 
Renlto de A r m a s : 6 cajas eaizaao. 
C u b a n S u g £ : 17 bultos barras , efectos 
^ l ^ s / c o í f l e t r e r o ; 56 c a j a s calzado. 
J G r a u S a l a s : 2 huacales estufas , 2 
^ ^ d ^ T C o . : 17 huacales abanicos; 7 
cajas accesorios '-dem- - « . i - f l o r e s 
L a A l e m a n a : 9 barr i les a 1 8 } ^ » ^ » -
e ; S a r r á : 63 cajas drogas; 1 Idem anun-
0 Í B ; K a r d a n : 4 cajos accesorios e l éc tr i -
COA. L e z o m a : 1 c a j a medias ; 6 idem de 
tejidos. j . goo atados cortes. 
1- - 102 bultos accesorios ^ t r . 1 ^ 0 8 ' 1a 
Arinou? y C o . : 17 fardos cuero; 1 ca ja 
CrBtaGórm¿z de G a r a y : 19 ca jas m á q u i n a s 
deRe8CíÍcarja brochas; 1 idem botones. 
lo1 l a d r : 8 i M U o n ^ c t o r i o s 
^ C u b V n ' T e S h o n e : 110 bultos accesorios 
P a ¿ a e r ^ n o T 0 F e r n á n d e z : 2 cajas s i l l a s ; 1 
Idem efectos de madera, 
P A R A C A R D E N A S : . „ , . . „ -
p B a r b l c : 200 sacos h a r i n a . 
G P a r q u t : 200 Idem Idem. 
V S • 250 idem idem. 
V* d • 250 Idem idem. . . ^ 
V i u d a ' d ^ G e r o n a : 280 Idem idem. 
X • 1260 sacos m í a z . 
d " m • 375 sacos arroz. 
g i r i g a H e r m a n o : 250 Idem har ina . 
P A R A M A T A N Z A S : 
P P • 250 sacos har ina . 
S ^ l t f C o . : 50|4 aceite. 
C B " 2.">0 sacos har ina . 
X . : 1-260 sacos m a í z . 
P A T R t N P ^ ^ ^ c ^ - l e c h e ; 20 sacos 
afrecho-; e s t u l t o s conservas tabacp, ga-
lletas y frutas . 
PtIRartínG¿ByRCAo.:: 200 sacos h a r i n a . 
P A R A S A G U A : 
G • 200 sacos arroz. 
r ^ r A d o ^ E ? F C o . G O 2 S 0 : ! 3 G0 c a j a , mante-
ca . 
. I A N I F I E S T O l . ^ V a p o r « b ^ n o San-
tiago de c " ^ r t . r B l c o y escala, conslg-
í f ^ l S U ^ f a ^ e / a Cubana . 
D | . P S B t l T g ° T S a s a n u n c i s ; 3 idem de PeSueroSV C o . : 500 sacos c a l é . Suero y -̂o ldem l a 
k r S k ^ V C o . 100 ldem^dem.m> 
^ S a r C ¿ a o d ? i ¿ e z : & 5 0 idem idem. 
^ B ^ d r P g ^ ^ f ™ — ^ 
P A R A C A R D E N A S . <;afé< 
p O . : 50 Idem idem. 
p ' : 40 idem Idem. 
r i Í A r l n M o t ^ 
D E A G U A D I L L A : 
F L : 50 sacos ca fé . 
t . • 50 idem idem. 
P T C : 20 Idem i d e m 
i m á C y : f ^ - i d e m . 
^ l o ^ M ^ U y C o . : 2 c a j a , higos. 
Sue?o v Co- : 200 sacos café , huero _ ^ ldein> 
j b 200 idem idem. 
^ Ú ^ M ^ n k y C o . : 30 sacos de 
caíé" C a m p a : 25 idem ideml 
T B : 25 Idem idem. 
D E "p O N C E : 100 cog café . 
G a l b á n L o b o y "lo-- i . ld idem, 
G o n z á l e z y Sj iárez . £ laem ^ 
H . Astorqui T C0- • 2^0 i n e ^ 
S ^ ^ ' ^ ^ m idem. 
^ ^ y ^ ^ r r ^ ^ d e r i d e m . 
p . h . : .200 idem idem m iaem 
v H U I • 25 Idem idem. 
. M. SukVez: 40 barr i les sebo. 
I , ^ r t i t C a A l B C ? ^ saco , C«f¿: 
r r r t r H J r m n ^ o : 27 idem idem. 
S M " 108 idem idem. 
P A R A C A R D E N A S : 
"Ni A C . : 30 sacos café . 
F e r n á n d e z H e r m a n o : 81 idem idem. 
P ^ s A a l i n s A M A r i ^ á y C o . : 70 saco , de 
CaCoslo v R o s B l é : 27 Idem idem. 
J . M . : 54 idem idem. 
E X P O R T A C I O N 
C O N D E W I F R E D O . vapor e s p a ñ o l para 
Barce lona y escalas consignado a Santa-
m a r i é Ráenz y Co. 
B cajas 4 c u ñ e t e s oro americano. 
2.636 sacos a z ú c a r . 
C H A L M E T T E , vapor americano para New 
Orleans.' por A . B . WoodeU. 
776 huacales n a r a n j a s . 
4.457 Idem pifias. 
100 fardos c a ñ a . 
3 cajas dulces. 
17 barr i les , 58 tercios, 2 cajas tabaco. 
S A R A T O G A . vapor americano, despacha-
do por W . H . Smlth. para Nueva Y o r k . 
12.366 huacales legumbres. 
2.573 idem pifias. 
1 idem p l á t a n o s . 
14 Idem viandas . 
114 Idem coles. 
615 idem melones. 
531 idem naranjas . 
84 sacos huesos. 
271 idem cera. 
fif»5 Idem toronjas. 
77 sacos almendras. 
26 cajas dulces. 
12 Idem vino. 
296 bultos efectos personales. 
2.120 l í o s cuero. 
281 barr i les miel . 
9.918 sacos a z ú c a r . 
324 cajas tabaco torcido. 
I . 300 tercios; 834 b a r r i l e , y ITS pacas 
tabaco en rama. 
J . R . P A R R O T , ferry boat americano 
despachado para K e y West , por R . L 
Branner . 
1.000 saco , a z ú c a r . 
T T ^ A ^ y ^ S ^ 0 1.823.—Goleta americana 
H O P B S H E E W 0 0 D . capitán Colbeth. pro 
cedente de Barcelona y estala , consig-
nada a J . Costa. 
Con obras y barros. No e n t r e g ó coplas 
de M a n i f i é s t a o s . 
M A N I F I E S T O 1.824.— Vapor americano 
E X C E L S I O K , t a p i t á n H u n s w o r t h , proce-
dente de New Orleans, consignado a A . 
B . Woodell . „ - , _ 
J . P e r p l ñ á n : 750 sacos avena, 2.657 pa-
cas heno. 
Canales y Sobr ino: 400 cajas huevos. 
Diego v A b a s c a l : 400 Idem Idem. 
N. Q u i r o g a : 800 Idem idem. 
A r m a n d o A r m a n d : 1000 Idem idem. 
Swlft C o . : 1.600 Idem idem, 65 Idem 
aves, 124 bultos carne, 36|3 manteca. 
P r l d a , P é r e z y C o . : 650 sacos arroz. 
Zabaleta y C o . : 300 idem idem. 
Huarte y S u á d e z : 200 sacos alimento 
163 pacas heno, 2.200 sacos m a í z , 1.417 
idem avena. 
B a r r a q u é , M a c l á y C o . : 60 cajas carne 
puerco. .„ 
Morr i s y C o . : 6686 t a j a s , 400|3 manteca, 
309 cajas salchichas, 30 idem carne puer-
co 
F . B o w m a n : 25 barri les brea, 400 cajas 
bacalao. 
P . S á n c h e z : 100 Idem idem. 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 100 Idem idem. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o . : 100 idem id. 
300 sacos sa l , 200 Idem frijoles. 
B a l l e s t é y M é n d e z : 100 cajas bacalao. , 
Cruz y S a l a y a : 60 cajas mantequi l la . 
S. Orlosolo y C o . : 300 sacos m a í z , 100 
idem alimento. 
E d . H e r n á n d e z : 15 barri les camarones. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 10 Idem idem, 20 
cajas tarne puerco, 1.250 sacos m a í z , 250 
Idem avena. 
P é r e z , M a r t í n e z y C o . : 10 barr i l e s ca-
marones. 
V i d a l R o d r í g u e z y C o . : 50 cajas ga-
lletas. 
Y e n San C h e o n : 2 barr i les camarones . 
A. L u a c e s : 4 cajas bacalao. 
F . C e l a : 4 cajas dulces. 
J . O. G o n z á l e z : 2 sacos fr i joles . 
Galban L o b o y C o . : 200|3 manteca, 
L . B . de L u n a : 14 bultos frutas y le-
gumbres. 
S i e r r a H n o . : 5 cajas carne puerco. 
A . R a m o s : 10 idem idem. 
R. F C a l z a d l l l o : 1 b a r r i l alimento, 4 
tambores har ina , 6 bultos especies. 
Bust i l lo , S a n Miguel y C o . : 32 bultos 
galletas. 
Miró , R o v l r a y C o . : 25 idem idem. 
J . M. A n g e l : 15 Idem Idem. 
L a n d e r a s , Ca l l e y C o . : 5 barr i les t a m a -
rones. 
E c h y a r r i H n o . : 250 sacos maiz. a 
R . Pa lac ios 500 Idem Idem. 
E r v l t i y C o . : 500 idem idem, 500 Idem 
avena. , 
J . Otero y C o . : 375 idem Idem. 
L l e r a y P é r e z : 260 idem maiz. 
E d , L ó p e z : 300 idem idem. 
E . Sustache H n o . : 300 idem idem. 
B . F e r n á u d e : 500 idem idem. 
W e s t I n d i a O i l R e f l n i n g : 1300 atados 
cortes. 
J . C r u s e l l a s : 5 huacales aves. 
V . Pr ie to C a o : 100 barri les aceite. 
V . L ó p e z : 20 cajas , 5 huacales calzado. 
L a ñ é y Son :. 1 c a j a vidrios. 
M. Ba le s t ra y C o . : 25 cajas calzado. 
U r q u l a y C o . : 4 fardos musgo. 
F . Pa lac io y C o . : 25 idem idem. 
K e n t y K i n g s b u r y : 3 Idem Idem. 
Esca lante , Cast i l lo y C o . : 6 fcajasc te-
j idos . 
Mol ina B r o s 3 ca jas l ibros. 
L . Blumfl 9 vacas. 
L y k e s Brosfl 250 cerdos. 
Cuarte l Maestre : 61 caballos. 
J . Z . H o r t e r : 9 bultos arados y acce-
sorios. 
H a v a n a F r u i t -y C o . : 2 idem' idem. 
V C a m p a y C o . : 1 c a j a barati l los . 
W . C; Sol le : 1 idem idem. 
Huer ta , Cifuentes y C o . : 1 c a j a efectos 
plateados. 
L ó p e z y S á n c h e z : 1 idem abanicos. 
P u m a r i e g a , G a r c í a y C o . : 1 Idem efec-
tos plateados. 
Camporredondo H n o . : 2 cajas abanitos . 
C. F . R u y Hlno.: 3 idem juguetes. 
L i z a m a D í a z y C o . : 3 cajas efectos 
plateados. 
L . A a n t a n : 19 cajas barati l los . 
E c h e v a r r í a y C o . : 2 idem idem. 
G. G. de De lgado: 2 c a j i » abinicos. 
A . M. P a t e r s o n : 17 bultos efectos de 
uso. 
Cuban Petroleum y C o . : 52 bultos tubos 
y alambre. 
C. G o n z á l e z : 3 cajas accesorios paar 
barberos. 
nariaaraeUa S u s a r ^ C o . : 7 bultos maqul -
Souhern E x p r é s y C o . : 1 c a j a dulces, 2 
Idem plantas, 2 idem m á q u i n a s , 2 i d é m 
j a r r a s , 1 idem barati l lo . 
P A R A N U E V I T A S 
tería1"1"6"18 y Co": 3 caJas ta labar-
" P A R A M A T A N Z A S 
M. Cueto: 23 bultos calzado 
P A R A C I B N F U E G O S 
martnÁ^' A lvarez y C o . : 19 barr i les t a -
te^fog20162 7 G a r n i a : 1 c a í a efectos pla-
Asencio y P u e n t e : 1 idem idem. 
G ó m e z T.fl S c h u l t z : 1 idem idem. 
Morris .T Co. : 50 cajas carne puerco. 
P A R A C A I B A R I E N 
D e O b r a s 
P ú b l i i c a s 
AMPLIACION D E LOS M U E L L E S 
D E F O W L E R Y COMP., E N 
CIENFUEGOS 
E l Departamento de Obras Públi-
cas del distrito de Santa Clara ha 
rendido un informe favorable sobre 
el escrito que los señores Fowler y 
Ca. han presentado en el mes de 
Marzo próximo pasado, referente a la 
ampliación de los muelles que po-
seen dichos señores en el puerto de 
Clenfuegos. Por el señor Secretarlo 
del ramo se ha dispuesto que el cita-
do Informe pase al Negociado de me-
joras de ríos y puertos. 
UNA SOLICITUD 
Ha sido remitida a la Jefatura de 
Is Ciudad la solicitud hecha al doc-
tor Villalón, Secretarlo de Obras Pú-
blicas, por el señor Juan KIndelán, 
por la que se Interesa el arreglo de' 
la calle M entre 25 y 27, del barrio 
del Vedado. 
A L G O D E 
S P O R T 
E c o s de l a ^ T e r m i n a r * 
Con motivo de la reciente « c " r ^ 
slón efectuada por empleados de l o a 
Ferrocarriles Aliados a la bella ciu-
dad de Cárdenas, con un team de na-
seball, el cual aunque honrosamente, 
fué derrotado; agítase entre los le-
rrovlarlos" la Idea de formar una aso-
ciación de Recreo y Sport, ia quo en-
tre otras cosas tendrá un team que a 
juzgar por los elementos de que *<J 
formará será un verdadero "trabuco 
y el que llevarán a Cárdenas en bus-1 
ca *e la "revancha." 
L a iniciativa ha encontrado cailor, 
y ha sido acogida con verdadero entu-
siasmo por toda la juventud de lo* 
distintos Departamentos de las Em-
piesas Ferroviarias que tienen BU 
asiento en la "Terminal". 
A todos los empleados de oficina 
M les ha dirigido una circular no«* 
fícándoles el proyecto, y sollcltandcl 
su cooperación, las que deben ser e* 
presadas en un Impreso que se les en*" 
vía adjunto a la misma. 
Frente a este movimiento d© aso* 
ciación se han colocado empleados 
tan significados entre el eilementa 
joven como Willis B. Patten, Benja-
mín Herrero, Gustavo Pellón, Floren-
tino Zapata, Carlos Valllant y otros. 
Larga vida auguramos a la nacientd 
institución. 
C o m o V i e n e 
Habana, Abril 15 de 1917 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Me es grato el remitirle para stt 
publicación, el scorer del juego cele-
brado durante eí dia de hoy, domingo 
y en terrenos de la quinta "La Asun-
ción" (Luyanó) entre los clubs Aso-
ciación de Dependientes y Atlético da 
Cuba. 
Por el modo d^ jugar de los pía-
yers del Asociación de Dependientes 
podrá usted apreciar, que es muy po-
sible lo que esos muchachos dicen, 
y es que aquel club que fué Champion 
Social de 1916 de una manera heroi-
ca, bien puede ser Champion Nacio-
nal de Amateur de 1917; tal afirma-
ción lo Indica este gran juego, el q u o 
tuvo el club Atlético que conformarse 
con el fatídico collar de nueve esco-
ces. 
Sin otro particular quedo muy a t t a , 
de usted S. S. 
J . Eiquelme. 
Aoclaclón de Dependientes 
V. C. H. O. A. E L 
Guerra, cf . . . 
A Sansirena, c. 
F. Clavel, 3b . . 
M Farrá, c . . . 
J Menocal, Ib . 
M. Quintero, If . 
Armenteros, 2b . 
J , Bardina, rf . 
M. de Oca, p. . . 
. 3,1 0 








Totales . . . 30 4 6 27 11 1 
Club Atlético 
V. C. H. O. A. E L 
Lara, rf . 4 0 
Ruiz, 3b . . . . . 4 0 
Herriz, ss 4 0 
Ledón, c 1 0 
Fernández, c. . . 2 0 
Ríos, 2b . . . . . . 2 0 
Castilla, If 1 0 
Clark, If 1 0 0 
J. Rodríguez, Ib . . 3 
Párrága cf 3 
Sansirena, p . . . . 2 
Palmero, p . . . . . 1 
0 1 11 
0 0 2 
0 0 J. 
0 0 0 
Totales . 2 9 0 4 27 14 i 
. revistas. D i -
bujos y grabados 
modernos. E C O N O -
M I A positiva a tos 
anunciantes. 
C U B A . « L 
TéUímno A IWH. 
S u s c r í b a s e a l D I Á R I O ^ D E T X ^ M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
k m d e C 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA» « : 
con las ESENCIAS 
m á s finas n n » 
E X Q U I S I T A PARA E L B A S O Y E L P A l t f E L O . 
D e v e n t a i D R O G U E R I A J O H N S O l l , O b i s p o » 3 0 , e s q u i n o a A g o l a r . 
S 9 i 
g i n e b r a mmm B E w o l f e 
^ U W I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R X A D O R & S E X C L U S I V O S 
8- ' K J M L A . R E P U B L I C A , msam 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p í a , 18. • R a b a n a 
J 
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CIGARROVOVALADOŜ  
£ 1 h o m e n a j e a l 
c o r o n e l B a i z á n 
Loa señores O'Reilly, Gandon y 
Montiel, a cuya Iniciativa se deberá 
el próximo homenaje al stíñor Gober-
BJidor, nos comunican qu« se ha acor-
dado que cada término municipal eli-
ja dos miembros que cooperen con la 
mesa designada para la organización, 
a fin de que el homenaje tenga un ca-
rácter provincial. 
Aunque no está definitivamente fl-
íf.do el día que se ha de verificar la 
simpática fiesta, es probable que sea 
eT próximo 5 de mayo. 
de 25 entre A y B, en el Vedado. 
E l médico de guardia en el Centro de 
Socorro del primer distrito reconoció ©1 
cadáver, expidiendo el correspondiente 
certificado, donde consta que no puede pre-
cisar la causa. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomlo, 
donde se le practicará la autopsia en la 
ma&ana de hoy. < 
L o s f r a n c e s e s h a n . . . 
'i | (Viene de la primera) 
toara los submarinos alemanes, y que 
»arte óe esos elementos se han lle-
u d o a Méjico en vapores que enarbo-
Jaban banderas neutrales. 
JÍÜETO EMBAJADOR RUSO E N 
l WASHINGTON 
Washington, abril 17. 
E l Barón de Rosen, anterior Em-
hajador de Rusia en los Estados Uni-
dos, regresa con el mismo cargo a 
Washington, en sustitución del ac-
tual Embajador mso, sefior Baihme-
teff, que dimitió Inmediatamente des-
pués del destronamiento del Czar Nl-
rolás I I . 
PRECAUCIONES D E L ALMIRAN-
TAZGO I N G L E S 
Nueva York, abril 17. 
E l Almirantazgo británico extende-
rá su vigilancia practicando la visi-
ta en todos los buques que navegan 
con bandera inglesa. 
"ÑOTA'"OFICIAL D E ALEMANIA 
Perlín, abril 17. 
Se annncia oficialmente que onc> 
personas perecieron y veintiuna re-
saltaron heridas a consecTiencia dal 
ataque de los aviadores enemigos a la 
dudad de Friburgo, (Gran Ducado de 
NO HAY ALZADOS 
Según informes de personas que 
Tienen del Interior no queda ningún 
alzado en las seis provincias, por 
dicha cansa se deciden a emprender 
viaje a la península los que estaban 
retraídos y compran el equipaje en 
la casa Incera, Muralla 88, entre 
Tillegas y Aguacate, que los vende a 
precios reducidísimos. 
C 2717 10t-13-24 
Badén.) E l edificio de la Unlversld».d 
fué alcanzado por varias lombas qne 
causaron daños de Imporiancia, 
L A SUBSISTENCIA DURANTE L A 
GUERRA 
Wfishlngton, abril 17. 
Va tomando incremento el propósito 
de que el Congreso establezca una ley 
que autorice al Consejo Nacional de 
Defensa a fijar el máximo y mínimo 
de los precios de los artículos alimen-
ticios durante la guerra, y también a 
Inspeccionar la distribución de los ví-
veres. Calcúlase que se ahorrarán 
cien millones de pesos al año con los 
acmales precios al pormenor para los 
consumidores y con una ligera regu-
lación por el Gobierno. 
TARA R E C I B I R A L A COMISION 
ANGLO-FRANCESA 
Nueva York, abril 17. 
Continúan haciéndose ;peparativo8 
para obsequiar a la comls ón anglo-
francesa cuando llegue a esta ciudad. 
Se abriga la esperanza de que los 
comisionados cubanos estén presentes 
cuando llegue la comisión &nglo-fpan-
c<sa. 
Se tiró de un balcón 
María Valiente, natural de Bejucal, 
y vecina de Desamparados número 14 
se arrojó esta mañana desde un bal-
cón de su domicilio con intención de 
suicidarse. 
Conducida al primer centro de so-
corros, le fueron reconocidas por el 
doctor Escanden las siguientes lesio-
nes: 
Herida contusa de diez centímetros 
de extensión en la región occipito-
frontal ;otra, de la misma naturaleza 
y de dos centímetros de extensión, 
con fractura de los huesos cuadrados, 
en la región nasal; fractura comple-
ta del cúbito y radio derechos y 
contusiones diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Falleció al ser puesta sobre la me-
sa de operaciones. 
L a C o m i s i ó n d e 
S a n i d a d V e g e t a l 
Nos comunica el señor Presidente 
de la Comisión de Sanidad Vegetal 
que dicha dependencia ha traslada-
do sus oficinas de los bajos de la Lon-
ja del Comercio a los altos de la 
casa Obrapía, 37 3|2. 
Como que esta Comisión está en 
contacto, constantemente, con mu-
chas personas que le consultan sobre 
las diferentes plagas que en la ac-
tualidad están haciendo serios daños 
a las plantas en toda la República, 
damos al público conocimiento de 
dicho traslado. 
p | C o n u n a b o t e l l a 
Manuel García, natural de España, 
de 20 años de edad, cantinero y ve-
cino del café "Central" en el para-
dero de la Víbora, se causó esta ma-
drugada una herida grave que Inte-
resa los tendones de la mano dere-
cha, al rompérsele una botella en 
dicha m no. 
Fué asistido de primera intención 
en el centro de socorros de Jesús 
del Monte, y remitido después ante 
el doctor Sotolongo y Lynch, médico 
de guardia en Emergencias. 
DESDE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Abril, 9. 
FalteclmleTito. 
Profunda pena ha causado el falleci-
miento del señor don Pedro Pestaña, 
acaudalado comerciante de esta Villa. 
E l entierro fué una verdadera manifes-
tación de duelo. Numeroso público rte 
la capital y comlsionea del Oatro Ca-
nario, vinieron a acompañar a su última 
inorada al finado. 
Reciban los familiares nuestro más 
sentido pésame, 
Semana Banta. 
Se celebrd con mucho devoción. Lia 
Iglesia muy concurrida y mucho orden. 
E s digno de eloRlarse. 
E L CORRESPONSAD. 
DESDE CABAIGÜAN ^ ^ d ^ ^ & e n P e 0 ' . - 1 ^ 
En *1 día de hoy y trns larga y peno-
sa enfermedad ha dejado de existir en 
este pueblo, el antiguo y laborioso veci-
no señor Crespo Pérez, miembro de 018-
"tlngülda familia y que gomaba de gene-
famll iares mi niÁ.f Rontl<la , 
part icular o/ I t L ^ A n N b S 
^ í e n . - u n í a ^ ^ ^ ^ 
C a s i d e P r é s t a m e s 
Y J O Y E R I A 
a L A S E G U N D A J V M K A * 
B E R N A Z Á 6, I 
A l L A D O D E L A B O T I C A ' 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy. 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y planos. 
B e m a z a , 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
No compre más equipaje 
hecho de cartón, no tiene 
solidez. Vd. pierde su 
dinero 
MU ELEGANTES Y 
Del Juzgado de Guardia 
MUERTO D E H E P E N T E 
E X TW TRANVIA 
E n el Interior del tranvía número 174, 
de la línea de Universidad y Aduana, al 
pasar por frente al • edificio del Senado, 
dejó de existir anoche poco después de 
las siete, el ciudadano Inglés Nelson Cu-
ff,e de cuarenta años de edad y vecino 
P A L L E C I M I E X T O D E UNA S I R V I E N T E 
E l doctor Raúl de la Vega, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, se personó anoche en los 
altos de la casa número 87, de la calle de 
Lagunas, domicilio del señor Miguel A. 
Suárez León, donde reconoció el cadá-
vei; de una mujer, qué dijeron so nombra-
ba Ramona y era sirvienta de la casa 
desde hace varios días. 
Dicha mujer había sido recomendada al 
señor Suárez por María Alvarez López, do-
miciliada en Lagunas 70. 
Se desconocen las demás generales de 
la extinta, así como cuáles sean sus fa-
miliares, pues sólo se le conoce una pri-
ma nombrada María, que reside en el Ve-
dado. 
E l cadáver ha sido remitido al Necro-
comio. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
GRAN EXPOSICION DE EQUIPAJES 
SOLIDO. ECONOMICO. MODERNO. 
Baúles escaparates, desde $2.0  a $49.0  
Baúles camarotes, desde $10.0 a $21.0  
Malets de cuero, desde $ 7.00 a $23.80 
tas de mano,»«. desde $2 \ a $ 9.00 
"LA GRANADA." OBISPO Y CUBA, 
COMODOS, CONTRIDÜYEN A LA FELICIDAD DEL HOGAR 
-Aqaí os presento mi mejor alhaja. 
— ¡Pero si es una nevera! 
—¿Te burlas de nosotras? 
—De ningún modo. Una nevera que sirve tan bien como ésta, 
vale para una madre de familia más que un aderezo. 
—-¿Tan buena es? ? 
—Cuanto la celebre es poco. Figúrate que es de sistema Bohn 
Syphon, inmejorables desde todos los puntos de vista, especialmen-
te por lo higiénicas. 
—¿Has consultado la opinión de tu médico? 
\ —Desde luego y me dice que he hecho una gran adquisición. 
—¿Dónde se venden? 
—En casa de los señores Taboada y Rodríguez, Cienfnegos, 
números 9 y 11. 
—Queda lejos de casa. 
—También pueden verlas en el Salón Exposición, Galiano, nú-
mero 63, donde te atenderán con toda amabilidad. 
m 
'—Sudar para partir el hielo en días de calor 
es bien pesado. 
—-Y helarse las manos al partirlo tampoco es 
agradable. 
•—Sin contar con que se desperdicia mucho. 
Además los pedazos son muy irregulares. 
—•Todas esas molestias y otras muchas más 
desaparecen con el aparato rompe-hielo Bhon, de 
última novedad. 
—Lo conozco: es el non plus ultra de la co-
modidad. 
i — Y sus únicos receptores los señores Taboada 
y Rodríguez. 
DOCTOR. — Si quiere que sus hijos estén salu-
dables no les permita beber agua sin filtrar. 
El Padre. — Pero, doctor, son tantos en ca-
sa que al mediodía ya está agotada el agua filtrada. 
DOCTOR. — Eso depende de que usa filtros an-
ticuados. Los más modernos son de presión y hacen 
en una hora el trabajo que los otros realizan en un 
día. 
El padre. — ¿Puede recomendarme alguno? 
DOCTOR. — El mejor de todos es el filtro 
HYGEIA. No hay ninguno más eficaz ni más higié-
nico. 
^ —¿Has visto qué bien arreglada tiene Juanita * 
cocina? . , 
— Y a lo creo. En ella da gusto hacer cualqmtf F 
to de repostería. 
—¿Y eso en qué consiste? 
— E n que usa la Alacena HOOSIER, conia cnal^ 
do se tiene en orden y lo que es mejor "al alcance 
la mano." 
lniDorta elusivos: TAD0ADA Y RODRIGUEZ. Cienfueps, 9 y Meléfono A-?M 
• 
Efectos Sanitarios en General. 
SALON DE EXPOSICION: GALIANO, NUM. 93 
C2725 
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